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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
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' D i A R S O D E L A I 51 
D E A N O C H E 
EL PARTIDO OOXSBRVADOR Y 
LA NEGOCIACION FBANCO-ES-
Madr id 19. 
Los conservadores censuran m e j 
dairamente ai Gobierno por la mar-
cha que sigue en las negoeiacianeG 
con Francia sobre la cuestión marro-
quí. 
La cesión de una parte del temto-
rio de Hni, dáoe la prensa conserva-
dora, perjrctlica á España de manól a 
tan manifiesta, que enclavado Jicho 
territorio en la costa africana que mi-
ra á Canarias, es entregar este arcH-
piélag'o á la fisisafliza-ojón del francés, 
cuya influencia en Palmas y Tenerife 
no tardarían muchos años en haoér-
noda sentir. 
Para los conservadores resulta in-
comprensible la cuestión de compen-
saciones terTitoriales en favor de 
Francia, por ser és ta la que promovió 
negociaciones con España para salir 
del atolladero en que se vió envuelta 
con Alemania. 
No habiendo España tomado arte, 
ni parte en el arregio franco-alemán, 
no debemos—di^e el partido conseva-
dor—llamamos al perjuicio de la 
parte cuando no tenemos beneficio 
alguno oue por otro lado nos com-
pense. ni contamos con tercera poten-
cia, como Francia, á la que hacer res-
ponsable de nuestros fracasos polit i-
ces. 
b b r i i : , l x . :><:. CAXATiEJ^S 
El señor Canailejas al co-pocer el cri-
terio que sobre la* cuestión marroquí 
sostiene el partido conservador, se ha 
apresurado á negar los pesimismos de 
éste, asegurando que España no sal-
drá tan perjudicada como se cree. 
• CONSEJO B E MINISTROS 
Madid 19. 
A la terminación del Consejo de 
Ministros celebrado hoy no se ha faci-
litado nota alguna á la prensa. 
Los Ministros dijeron que no 3e ha-
bían ocupado más que del despacho 
<Je los expedientes administrativos. 
El. IMPUESTO SOBRE 
ESPECTACULOS 
Madrid 19. 
La comisión de empresarios de tea-
tros que entiende en la cuestión del 
nuevo impuesto sobre espectáculos 
públicos, se entrevistó nuevamente 
con el señor Rodrigáñez. 
Por la nota facilitada se advierte 
que el conflicto continúa en pie. La 
0<Mnisión pretende convocar una jun-
^ general, á f i n de estirdiar la conve-
niencia del cierre de los teatros en to. 
España. 
todas las provincias se reciben 
Agramas de ad hesión á lo acordado 
Por los miembros de la Comisión de 
Madrid. 
pASEO MIDTTAR. — SORPRESA. 
Melüla 19. 
Puerzag de la posición de Zaio sa-
heron hoy en paseo militar, recorrien-
do bs poblados de las tribus inmedia-
tas. 
Comisiones de moros notables pre-
^ t á b a n a e al paso de las tropas, ha-
S^do protestas de adhesión á Espa-
111 y ofreciendo sus servicios. 
No obstante estas muestras de amis-
tad, ocho moros que merodeaban por 
las cañadas de Zaio sorprendieron á 
una pareja de cabailería que cubría 
servicio de exploración, matando á 
los dos jinetes. 
CONTINUAN LOS ROBOS 
Meli l la 19. 
De nuevo se han intentado robos 
en los campamentos, aunque sorpren-
didos los merodeadores no pudieron 
realizarlos. 
E l general García Aldarve ha crde-
! nado que se prepare un servicio de 
j emboscadas, á f in de apresar á los 
bandidos y fusilarlos para escarmien-
to de los demás. 
ABORDAJE 
Valencia 19 
Frente á las cestas de Denia el va-
por inglés " S i l u r i a m " abordó al es-
pañol "Aidela," echándolo á pique. 
La tripulacdón fué recogida, no pe 
reciendo más que un marinero. 
Se ignoran más detalles. 
E L C A R N A V A L E N L A CORTE 
Madrid 19. 
E l segundo día de Carnaval no ha 
desmerecido del anterior. Fd sol. aun-
que tibiamente, quiso contribuir á la 
animación de la fiesta. 
No obstante el frío intenso que se 
ha dejado sentir, el Paseo de la Cas-
tellana se vió cencurridísimo, al ex-
t**emo de hacerse difícil la circulación 
de carruajes. 
EL PREMIO DE TRIHI NAS 
E l primer premio de Tribunas ador-
nadas ha sido adjudicado á la que 
ocupaba el Círculo de Bellas Artes. 
La tribuna estaba preciosa y en el 
centro de los artísticos adornos se 
veía una soberbia estatua en es^ayo. 
la representando la Venus de Milo 
con antifaz. 
La tribuna, por el gusto que presi-
dió en el adorno, presentaba un golpe 
de vista admirable. 
E L DE CARROZAS 
E l primer premio de carrozas ador-
nadas se declaró desierto, acuerdo 
que hubo de molestar al Duque de 
Tovar, por cuya ra?ón se ret i ró del 
Jurado de que formaba parte. 
Los demás premios se concedieron 
á las carrozas que más llamaban la 
atención, así como á los coches ador-
nados, algunos de los cuales fueron 
presentados con verdadero gusto. 
E L DESFILE DE CARRUAJES 
Anochecido comenzó el desfile, que 
resultó precioso. A l desembocar los 
coches de Recoletos en la Plaza de la 
Cibeles y entrar en la calle de Alcalá 
centenares de bengalas iluminaban «1 
desfile, dándole un aspecto fantás-
tico. 
Sin duda por las luces de bengala, 
se desbocaron los caballos de un ca-
rruaje, y aunque momentáneamente 
causó la consiguiente alarma, pronto 
se restableció el orden. 
E l incidente no tuvo consecuencias 
lamentables. 
LOS CA^IBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.22. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"UNDERWQOD" 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
^ orden mAn rrande, dada y recibida, 
?ac mc reyiatra en el mando! 
CABLE: 
f,*?" ^>»<wi (nion Teleermjfh and Cable 
Pn".T'' Im Armado hoy, IS de Febwo 
C '-• e«»o la -l'nderwood T;r»evrrit>T 
'i>¡,I",n> ,rt,• Contrata ordrnamdo la em-
CT,,g ^ OIKZ MIL MAdUIXAS DE SS-
L A SELECCION 
'-uanta tuAqntua «e fabrica hoy e»-
r,|, 'e^T«*enfada. fil nn solo fabricante 
«0j " • con mdeinlaa. Cada máqnlaa fué 
"'Uifi* * na I11<nncto*0 examen por una Co-
** , 1,0 ^«xídnlcon Bxpcrtoa, encargadn 
«•omeadnr MEJOR y I» MAS PEIl-
maquina de eacriblr obtenible. 
^ ^ t A ' ' UNDERWOOD' 
r^^^^i^Ia por ser la MfSJOH r 'a MAS 
fn^ *,*'CTA, y d la «Underwood Typewriurr 
rllf!"n^* 1« fu* adjudicada la orden por 
••*ez mil, maquilas -uyDEnwoo0" 
CHAMPTOJí & PASCUAL, 
P. Obispo 99.101. 
raa pvwm ooi ma. se oum co» un 
Pasthjjs o a DR. ANDRE 
M—<l> picata J Mvva- Ka la* batfaaa 
IMPUREZAS DE la SANGRE 
no reatatan nnnoa al anipleo da loa 
I O O U R O S C R O S 
en pildoras Inalterable» A O" 25 de lodtft-o 
de Potasio ó de sodio qnlaolcamenta poros. 
Gracias á su enToltura espeoiai. dichas 
pildoras atraTiesan el estómago sin disol-
verse en él. y luego se deseomponeu eu 
el intestino oon el fln de 
SUPRIHI» CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL. 
~tnrigii i»* ix te er s» hoí&rt'" di PÍ-¡I. 
Do»i> • d< 4 10 pildoras dliriae. Almk m»i ̂ :L.CROS.S3.Andela Mpoblique.París 
En L* Htbtni ! DROGUERIA SABRA. - £a 
tnfago de Cubt : GRIUARY y en todue las pruici-
tSlaa FarmaolaE. 
NOMBRAMIENTO 
DE U X MAGISTRADO 
Washington, Febrero 19. 
E l presidente Taft ha sometido 
hoy á la aprobación del Congreso el 
nombramiento del juez Mahlon Pitt-
ney, de Nueva Jersey, para ocupar 
en el Tribunal Supremo el puesto 
que ha quedado vacante por el re-
ciente fallecimiento del Magistrado 
Harlon. 
E L V I A J E DE MR. K X O X 
Palm Beach, Florida, Febrero 19. 
E l Secretario Knox ha declarado 
que abriga el propósito de iniciar su 
viaje de acuerdo con el primer itine-
rario trazado, lo que significa que 
vis i tará á Colombia, é, pesar de que 
en la nota del Ministro colombiano 
señor Ospina, éste considera inopor-
tuna la visita á su país del Secreta-
rio americano. 
Por supuesto que Mr. Knox agre-
ga que, si el Presidente Taft dispo-
ne otra cosa, modificará su itinera-
r io . 
ESPERANDO NOTlOÍAS 
Washington, Febrero 19. 
E l Departamento de Estado está 
aguardando recibir noticias del go-
bierno colombiano antes de alterar 
el itinerario del Secretario Knox. 
PAGINA NEGRA 
E l representAnte por Illinois, se-
ñor Rainey, pronunció hoy un dis-
curso en la Cámara sobre la cues-
tión de la zona del Canal en el cual 
denunció los métodos empleados pa-
ra adquirir el Canal de Panamá, di-
ciendo que era la pág ina negra de 
la historia de los Estados Unidos. 
CORDIAL B I E N V E N I D A 
Panamá. Febrero 19. 
E l Presidente de la República ha 
ha deolarado que al Secretario Knox 
se le t r i b u t a r á la más cordial bien-
venida, expresándole la sincera 
amistad que sienten los panameños 
hacia los Estados Unidos. 
HBOHO SANGRIENTO 
Shelbyville, Febrero 19. 
Esta tarde ha ocurrido en el cen-
tro de la ciudad un hecho sangrien-
to. Una turba hizo fuego sobre tres 
negros, matando á uno é hiriendo á 
los otros, en la escalera del Palacio 
de Justicia. 
Les heridos se refugiaron en el 
despacho del Jefe de Policía, cuya 
puerta fué trancada por los escoltas 
de la cárcel que habían dentro; pe-
ro la mul t i tud enfurecida»forzó la 
puerta, hizo nuevas descargas, lo-
grando matar á uno de los persegui-
dos y dejando mortalmente herido 
al tercero. 
A los negros se les acusa de haber 
asesinado al policía secreta Mr . S. 
Weverson. 
NT'EVA V I C T I M A 
Ausgusta^ Georgia. Febrero 19. 
En teniente Kennedy .del ejército 
regular de los Estados Unidos, du-
rante los ensayos que hacía esta tar-
de en la escuela de aviación, tuvo 
la desgracia de caer con su aeroplíu 
no de cien pies de altura, siendo 
conducido al hospital, privado de 
conocimiento y gravemente herido. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Febrero 19. 
E l Presidente Taft ha nombrado, 
con la aprobación del Senado, á Mr . 
Mahlon Pittney, Magistrado del T r i -
bunal Supremo de los Estados Uni-
dos, para cubrir la vacante del Ma 
gistrado Harlon, que falleció recien-
temente. 
PROPOSICIOX SOMETIDA 
Kingston, Jamaica, Febrero 19. 
l a "Royal Mai l Steam Packet 
Co" ba sometido al Gobierno sus 
| proposiciones para establecer un 
servicio quincenal directo de vapo-
res correos y fruteros entre Inglate-
r ra y Jamaica, siempre que se le ^on-
¡ceda una subvención durante diez 
| años. La Compañía se compromete 
á trasladar á Jamaica el dique flo-
tante que tiene en San Tomás, si se 
acepta la proposición presentada. 
L A SITUACION E N MEJICO 
Washington, Febrero 19, 
Según úl t imas noticias recibidas 
'de Méjica, la situación en la Repú-
blica va mejorando, aunque aún no 
ha podido del todo su estado de tur-
bulencia. 
E l servicio, de trenes entre Juá rez 
y Torreón ha quedado restablecido. 
Créese que no se efectúe el ataque 
revolucionario á esto, pla^a que tanto 
se ha temido, pero en las inmedia-
ciones se siguen cometiendo todo gé-
nero de fechorías. 
Informan que ayer ocurrió un se-
rio encuentro entre federales y re-
volucionario al suroeste üe Durango, 
siendo considerable las bajas por am-
bas partes. 
Los rebeldes quemaroq los pren-
tes del ferrocarril cortando el servi-
cio de trenes entre Duranco y To-
rreón. 
L A V I S I T A A COLOMBIA 
Washington, Febrero 19. 
E l Secretario Wilson. que sustitu-
ye al Secretario de Estado, ha mani-
i f estado que Mr, Knox no vis i ta rá á 
1 Colombia, á menos que el Gobierno 
de dicha República no haga una in-
vitación especial, lo cual no es pro-
bable. 
¿A NOTA DE OSPINA 
i E l Ministro señor Ospina ha reite-
rado su declaración de que no abri-
gaba en su nota idea alguna de in-
sultar á Mr. Knox ó al Departamento 
de Estado, sino simplemente evitar 
al Secretario americano el que la v i -
sita á Colombia le resultara desagra-
dable y pasase un mal rato. 
Asegúrase que la citada nota se 
considera como una falta de etique-
ta, no por su lenguaje, sino porque 
fué publicada sin haber sido sancio-
| nada por el gobierno colombiano. 
Los diplomáticos de la América 
Central creen oue el Gobierno de 
Colombia probablemente confirmará 
la nota de su Ministro, porque t i 
reñor OspTa es persona de gran in-
fluencia y un notable leader políti-
co en su país y en este caso se sus-
penderán las relaciones diolomáticas 
entre ambos países, á menos que los 
Estada Unidos someta el asunto á 
j nú arbitraje. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 19 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés,) 103.1j8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descjuento papel comercial, 3.1 ¡2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobm Londres. 60 d\v., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios so-.iv Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobro Pnría, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16.l|8 céntimos. 
Cambio? sobf« hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡16. 
Centrfngas polarización 96, en pla-
za, 4.80 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Febrero, 3.7|16 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Marzo, 
4.'86 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.30 cts. 
Azúcar dfi miel, pol. 89. en plaza. 
4.05 cts. 
Vendidos hoy 100,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.05.-
Londres. Febrero 19 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
3d. 
Azúcar rr.aseabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
A'zúüai' de rpinolacha de la nueva 
cos.'cha, 16s. 3d. 
Cousolilados, ex-interés, 7S.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
trádafl en Londrv? cerraron hoy á 
i:85.1|2. 
París , Febrero 19 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 77 céntimos. 
Cotizamos. 
Comerolo Bantrneros 
l^ondres, Bdnr. _-_ 19. H 
60dlv 18.^ 
París. 3div 5.}4 
Iliimburpro, 8 djv. o.£s 
Estados Unidos, ¡3 div 9. 
Kspafía, s, plaza y can-
tidad, 8 div ±H 
Dcto. papel comercial S á 10 
M < )X K1)A S KXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
fíreenbacks-. 9. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 19 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 
Calderilla (en oro) . . 101 á 
Oro americano contra 
oro español 109 á 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes . . . . . . . á 5-33 
Id. en cantidades , , á 5-34 
Luises , , á 4-26 
Id. en cantidades . . . á 4-27 
El peso americano en 











R e v i s t a S e m a n a l 
ASPECTO D E L A PLAZA 
• Febrero 19 
Azúcares. — E l mercado de Londres 
•ha abierto hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha. 
La semana comenzó en Nueva Y o r ' i 
con demanda activa, lo que dió mar-
• gen á la venta de unos 100,000 sacos 
ja las anteriores cotizaciones; pero á 
últ ima hora, el mercado quedó con su-
j bidas tendencias al alza por preten-
Ider los vendedores precios más eleva-
dos que los que rigieron durante el día. 
Los mercados de esta han aboerto 
también con buena demanda y precios 
firmes, pero debido al retraimiento 
de los vendedores las operaciones han 
sido bastante redmeidas. según se ve-
rá por las si gruientes, únicas de que 
hemos sabido hoy. 
800 sa'cos centrífuga, pol. 94.1:2, 
á 6.60.1j4 rs. arrobra. Tras-
bordo. 
730 idem idem pol. 95.95.1|2, á 
6.73 rs. arroba. Idem. 
5.000 ídem ídem pol. 96, á 6.70 rs. 
arroba. En Matanzas. 
5.000 idem idem pol. 96, á 6.75 rs. 
arroba. En idem. 
Cambios.—Ahreel mercado con de-
manda moderada. 
EXPORTACION 
Habana, Febrero 16 de 1912 
Tabaco.—Rama. — A pesar de que-
dar algunas existencias que podr ían 
adquirir con ventaja relativa los 
compradores, muy poco se hace por 
falta de demanda, la que se reduce á 
las pequeñas partidas necesarias para 
hacer frente á perentorias atencionos. 
La única venta de importancia que 
se ha anunciado es la de unos 1,000 
tercios colas de Vuelta Abajo, á j)re-
| ció reservado. 
-M'irún nuestro colega local " E l 
Tí i lmco" las ventas de la quincena su-
man sobre 8,000 tercios, de los cua-
! les unos 4,000 fuétvm de Vuelta Aha-
jo ; 750 de Partido y 3,250 de Reme^ 
i dios. 
I Para los Estados Unidos fueron 
5,150 tercios; para Europa 83; para 
Sur Améri-ca 330; para Australia, 
125 y para la elaboración local, 2,312, 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de quedar pendientes muy pocas ór-
denes, reina bastante quietud en la 
mayor parte de las principales fábri-
cas, notándose también menos activi-
dad en la exportación de tabacos 
torcidos. 
Agnardiente—El consumo local si-
jue limitado por la ley de impuesto*, 
y debido á haber decaído bastante IA 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
Bifctte: " B l Inf ierno." "Vizcaya , " 
• á rdenas ' ; y otras marcas acredita-
das, á 4.1Í2 centavos l i t ro el de 79* 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
F? de 59° en pipas de castaño pars 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para l a . exportación, se cotiza de 22 
á Ji^pipa.-
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'na tura l ' r se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que sé emplea •ñarucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
r í a s e natural "Vizcaya ," " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1¡2 centavos 
l i t r o ; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
T H E R 0 7 A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400.000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejorss garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cienfuegos—Tárdenaa— 
Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antüla.—Man-
zanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritns —Sagua la Grande. 
r. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 12*5 E. 1 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
M O L I N O 
DE 
B A G A Z O 
r — TT-r •MI 
S I V T Í T H P R E M I E R 
m DE TODAS LAS MSÜUlSiS DE ESCRIBÍS 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q F T N A A L G U N A , V E A L A . N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C í f A R L E S B L A S C O C o . 
G ' R c i l l y 16 mot í le rao T e l é f o n o A«780j» 
C * 
R, UBRADOR ' í HUOS, R e p r g S B n t a i f á s . - O í i c i o s m 2 2 , -
al*-
DIARIO DE L A M A R I N A . — B i i c i ^ <3« la manan a.—Febrero 20 de 19T2. 
Cera—Sigue escasa y con bu ana de-
manda, eotizaino» de $31.112 á 
quintal por la amarilla de primera. 
Miol de Abejas.— Con buena de-
manda ios precios rigen de 56 á 5F-
eentavr-, ei gaión con envase, para la 
exportación. 
MERCADO PrXAyCTEKO 
Cambios.— A pesar de abundar en 
plaza el papel de embarque, como la 
demanda denota más actividad se 
¡mantienen bastante firmes los t i -
pos, particularmente por giros so-
bre los Estados Unidos, cerrando hoy 
el mercado quieto y relativamente 
sostenido. 
Acciones y Valores.— Debido á las 
repetidas flnctuaícioniJs anunciadas 
de Londres en la cotización de las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
esta plaza ha regido también bastan-
te desarreglada, por el citado valor 
y algo más firme por los demás en to-
dos los cuales, menos los del Banco 
Español , se han efectuado regulares 
operaciones á precios algo más sos-
tenidos, cerrando hoy el mercado 
quieto y algo flojo á las cotizaciones 
en general. 
Iras ventas al cantado y á piaros 
dadas á conocer en la semana, suman 
14,150 aciones de varias empresas, 
•contra 15,<3<30 idem la semana pasada 
y comprenden 10,700 acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habanai 
d-a 05.1 !2 á 04.1j4. al contado; 100 
idem Comunes de los Tranvas Eléc-. 
trieos, de 124 á 124.1 ¡2, idem idem: 
60 idem Preferidas de la misma Com-
pañía , á 115.1¡2 idem idem; 1,350 id . 
del Gas, de 120 á 120i/2 idem; 200 
de lo Compañía del Dragado, de 71 á 
7-3 id . i d . ; 1,500 ídem de la Compa-
ñía de Teléfonos, de 71 i n . l \2 . 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 99 y 98.5|8 y 
cierra hoy de 98.3I4 á 98.718 por 100. 
Metálico. — El movimiento habido 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 19 
Entradas de los días 17 y 18: 
A Miguel Fonte, de Consolación del 
Norte, 10 machos y 20 hembras vacu-
nas. 
A Lauro García, de idem, 20 machos 
-y 14 hembras vacunas. 
A José Ignacio Hernández, de Gua-
najay. 1 macho y 15 hembras vacunas. 
A Manuel Llano, de Guanabacoa, 1 
hembra vacuna. 
Salidas de los dias 17 y 18: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital, saáió el gana-
do siguiente. 
Matadero de Liiyanó, 135 machos y 
29 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 782 machos y 
197 hembras vacunas. 
Para otros Inga res: 
Para Boyeros, á Armando de la 
Vega, 37 machos y 13 hembras vacu-
nas. 
Para Hoyo Colorado, á Agapito Mar-
tínez. 2 novillos. 
Para San Antonio de las Vegas, & 
Branlio, García. 12 novillos. 
Para Consolación del Norte, á Lau-
ro García, 2 machos y 5 hembras va-
cunas. 
Para San Francisco de Paula, h 
Morindo Alvarez, 1 macho y 2 hem-
bras vacunas. 
Para la Primera Sucursal, á Loren-
zo Lujan, 2 caballos. 
Matadero ináris tr ial 
ílenís saerifücR/ltó h « 7 : 
numero entrado los precios no han 
bajado, desconociéndose en la actua-
lidad las tendencias de la plaza. 
Por esta circunstancias nos quere-
mos adelantar noticias para no incu-
r r i r en errores. 
Importado ante-
riormente _ 
En la semana..... 
Total hasta el día 
16 de Febrero.. 
Idem eni pnal fe-
cha de 1911 
| 160,000 






Ed la semana 
Total hasta el 16 
de. Febrero $ 
Id . en igual fe-
cha de 1911.-... 
»i ——-
Recaudación de los 
Tranvías Eléclricos 
I/a empresa del Havana Electric 
Cjjr. Co.. ha recaudado eu la semana 
que acaba de terminar el dia 18 del 
icorriente mos de Febrero, $45,994 Cy., 
teniendo de menos en la semana 1,054 
Pesos O}', comparado con igual sema-
na del año próximo pasado que fué de 
$47,048 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado ta7i 
sólo por concepto de recaudación de 
ios t ranvías la Empresa del Havana 
Electric $324.364 Cy., teniendo un 
aumento de $7.696 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que f nié de $316,^68 Qy. 
Ganado vacuno 223 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 17 
Se aetaUó ia carne á los siguientes 
precíOí* en plata: 
La df» ^ro4! Vírete». ¡lori'tVo* • í*-
eas, de 18 á 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 32 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyand 
í?es?s sacrificadas hoy: 
Cabsza* 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 32 
S*í itetallo la carne h los siguicnies 
precios en plata: 
La de toros, torr-tes, novillo» v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el ki lo . 
Lanar, á 32 y 34 ets. el ki lo. 
Matadero de Xtepla 
Iveses saerilicadaií Ikoy: 
Cabezal 
los siguientes 
G-anado vacuno . . 
Idem de cerda . . . 
Idem lanar . . . . 
Se detalló la carne 
preeiós en plat.íi: 
"Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el ki lo . 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ' 'Revista Azucaiv-
r a " de los señores Czamikow. RionJa 
y Ca. 
Nueva York, Febrero 9 de 1912. 
' ' E l mercado ha estado firme y de 
alza durante la semana, pero el volu-
men de operacicnes efectuadas no ha 
sido bastante para llenar competa-
mente las necesidades de los refina-
dores. Las ventas llevadas á cabo as-
ciendan á 200.000 sacos de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque en Fe-
brero, á 3.125c. c.f., base 96°, los pr i -
meros, y ai precio equivalente ó? 
4.485c. los segundos. Dos cargamen-
tos de Cuba, á flote, fueron vendidos 
i anteriormente á 3.09c. c.f. (4.45c. 
c.f.s.) A úl t ima hora también han 
efectuado ventas de Cuba y Puerto 
Rico, para embarque en Febrero y 
Marzo, sobre la base de 4.55e., inciust-
ve derechos, estableciendo íusí este 
precio para azúcar en plaza con un 
alza de .14c. durante la semana. 
Hay todavía compradoras á estos 
| últ imos precies, pero los vendedores 
| han subido sus límites á 3.25c. c.í'. 
(4.61c.) por Cubas, para embarque, c-n 
la segunda quincena de Febrsro y 
principios de Marzo, precio que, da-
das las condiciones del mercado, pa-
rece que se obtendrá pronto. E l mer-
cado europeo también ha demostrado 
mucha firmeza y subió a 15s. 6s4d- l i -
bre á bordo, cuyo equivalente es 3.97c. 
c.f. New York para Cubas, ó sea 72e. 
más que el precio de 3.25c. c.f. á que 
puede comprarse azúcares aquí hoy. 
Por cable recibido de Londres 
ta mañana , se nos dice que se espera 
que la Convención de Bruselas dscuia 
hoy conceder á Rusia que exporte en 
este año 150.000 toneladas adiciona-
les y 50,000 á 100,000 toneladas ŝ c-
tra en el año entrante; pero en el ca-
ble de la tarde so nos dice que la Con-
vención ha sido pospuesta hasta el lu-
nes 12 del presente, sin haber tlegftdo 
á un acuerdo. 
E l mercado europeo ha continuado 
firme y de alza. Las cotizaciones ^ou 
como sigue: Febrero, 15s. 634d.: Mar-
zo. 15s. 7 ' / ^ . ; Mayo, 15s. 9%d.; 
Agosto, 15s. 91/4d.; Octubre-Diciem-
bre, l i s . 7d.. las cuales demuestran 
un alza, durante la semana, da 6%d., 
6d., 5%d., 5%a. y 2%d. en las cnt re-
gas respectivas. 
Los recibos eraanales fueron de 
65,295 toneladas, eomparados con 
65,466 tom-iadae en 1911 y 67,764 to-
hí Im las en 1910. 
Tonela laa 
' por llegar, á 3.081.4c. c.f., base 96», pa-
ra Boston, 
i 15,000 sacos centrífugas de Puerto 
[ Rico, para embarque en Febrero, á 
i 4.39e. c.f.s.. base 96°. entregados en 
la refinería. 
5,000 sacos centr ífugas de Cuba, en 
puerto, á 3.1{16c. e.f., base 96°. 
25,000 sacos eantrífugas de Cuba, 
en puerto, á 3.3j32c. c.f., base 96°. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Febrero, con op-
ción de otros puertos, á 3%c. e.f., ba-
se 96<». 
150.000 sacos centrífugas de Cuoa 
_\ Puerto Rico, para embarque en Fe-
brero y en la primera quincena da 
Marzo, á SVsc. c.f., base 96° y á 
4.48i4c. c.f.s., base 96°, respectiva-
mente. , 
Además, á i'iltima hora, sobre 
150,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque en Fe-
brero, á 4.61c. inclusive derechos, es-
tableciendo esta nueva cotización en 
]>lsza con un alza de .20c. durante la 
ñennina." 
La venta de ganado, en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron k los siguieni^s precios: 
Ganado vacuno; de 4.112 á 4.5¡8 cen-
tavos. 
Tdeui de cerda, á 7, 7.1¡2 y 8.1|2 cen-
tavos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $4 {$6. 
( Las entradas durant? 3a semana han 
| sido abnndonaeR; pero no obstante el 
. .» » »--«--«--» -»|,«,JT.,|LJ,,TiJtJT.i*,i* i'n'n,i 
Z A F R A D E C U B A 1911-1912 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de \z Isla, en la 
semana que termina el 10 de Febrero de 1912, y totales hasta es? fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales 
•wliendo 
Arribos Exporta- Consumo iixistencia 
olón 




Sagua . . . 
Caibarién . 
Anterior 






































O T R O S P U E R T O S 
Nnevitas 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Panes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantáñame . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 
Zaza 
Trinidad . . . . . 
































Total hasta la fecha 
13,333 
67,184 


















De Cuba. . . . 
„ Puerto Rieo, 
„ Hafwaii. . . 
Fil ipinas. . 
Domésticos. . . 
REFINADO. — 
. . . . 5Ü.SG2 
. . . . 809 
. . . . 11,008 
. . . . -i.óOO 
. . . . 72 
Ha habido buena 
demanda de este producto en ia so-
mana pasada, y algunos compradores 
decidieron aprovechar Iok precios i'a-
vorables y abastecerse para el vesto 
d?! mes. En vista de la tendencia .te 
alza en los aziicüres sin refinar. era 
inevitable un alza en los refina!03. 
Como The Federal Sugar R^fining 
€0. era el vendedor á menor tipo 
(5.30c. menos 2 % ) . era natural que 
fuese el primero en el movimiento ríe 
alza. E l martes 6 del presente esta re-
finería subió dos veces 5 puutos suí 
preeioé, poniéndolos así al nivel de 
las otras refinerías, á 5.40c. menos 
2% ¡ pero al día siguiente todos ios 
refinadores subieron sns precios 10 
puntos, á la base de ."3.50 menos 2%. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 1911 
Sociedades y Empresas 
Nos participa el señor don Adriano T. 
L. Nussa, en circular fechada en ésta el 
9 del actual, que ha trasladado su oficina 
de representaciones y comisiones en ge-
neral & la calle do la Habana núm. 95, en 
| donde tiene el gusto de ofrecerse á, am 
amlgoB y clientes. 
Por circular fechada en ésta el 1*. del 
actual, nos oarticipan los señores Gonzá-
lez García y Ca., de este comercio, que 
n admitido de socio industrial á su em-
pleado señor don Constantino Alvarex 
Fernández, quien firma en nombre de la 
sociedad por poder. 
Nos informa el «eñor don Antonio Fal-
cóla que ha comprado ft su socio don Mo-
desto Clemente la parte que correspondía 
j á. éste de la vidriera de tabacos y cl^a-
I rros y casa de cambio, situada en la calle 
j de San Isidro número 2, la que pasa á ser 
1 de la única propiedad de nuestro comuni-
cante, quien seguirá, los negocios de la 
misma bajo su solo nombre y ha conferi-
do poder al señor don Angel Carrasco 
Blanco, para que lo represente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 20—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 20—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 20—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 20—oBlivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balines, Barcelona y encalas. 
„ 20—Cayo Monzanlllo, Londres. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Morro Castlft. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Hermann. Araberes y escalas. 
3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escala*. 
„ 4—Esperanza, Veracrux. 
„ 6—Wlttenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del Río. New York. 
„ 18—Lugano. Liverpool. 
SALDRA rv" 
Enero 
„ 20—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleens. 
„ 21—Manuel Calvo. Veracrm. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
,. 27—México. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York. 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 17 
' Para New York vapor americano 'Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
6,502 sacos azúcar. 
234 barriles. 2,650 pacas y tercios de 
tabaco. 
546 cajas tabacos. 
168 id. picadura. 
44 Id. cigarros. 
1.749 líos cueros. 
204 huacales cebollas. 
681 id. piñas. 
21,512 Id. legumbres. 
455 Id. naranjas. 
58 pacas esponjas. 
18 id. guana 
30 tortugas. 
25 sacos cera amarilla. 
85 pacas carnaza. 
150 barriles miel de abeja*. 
276 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas capor alemán 
"F. ismarek," por Heilbut y Rasch. 
50 barriles miel de abejas. 
10 sacos cera amarilla. 
4 bultos efectos. 
Para New York vapor alemán '•Erika,** 
por E. Zimmermann. 




Vapor inglés "Saint Ronald," proceden-
te de Buenos Aires y escalas, consignado 
á J. Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Par* I * Habana.) 
Orden: 960 sacos afrecho (7 en duda) y 
4,952 id. avena (28 en duda.) 
DE MONTEVIDEO 
González y Suárez: 1;2S6 fardos tasajo. 
Lezama, Larrea y Ca.: 61 id. id. 
1-anderas. Calle y Ca.: 2,992 id. Id. 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló: 1 caja 
eapejitos. 
Orden: 30 Id. carne y 12,380 fardos ta-
sajo (45 en duda.> 
Para Matanzas 
Orden: 2,226 fardos tasajo (10 en duda.) 
Día 18 
1015 
Vapor alemán "F. Bismarck' 
te de Tampico -te de Ta pico y esca las ; ' con^ '^-
Heilbut y Rasch. ^^Snado j 
De tránsito. 
i o i e 
Goleta americana "J. M. Coooer" 
dente de llobila. á la orden. Pr**-
Gancedo y Crespo: 8,578 pie2as ^ 
1017 
Vapor Inglés ' Bencliff." proceda 
Flladelfla, consignado á Louis V p)j .* 
Para la Habana 
Cuban Trading Co.: 1,700 tonelada» -
carbdn. aaa Q« 
Para Sagua 






ros comtr. ciante,. 
1011 
Vapor americano. "Olivette," proceden-
te de Tampa yescalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Gwiun y Gowell: 1 caja plantas. 
Piel y Ca.: 992 atados cortes. 
L. E. Gwinn: 1,076 id. id. 
E. Sarrá: 2 cajas drogas. 
Southern Express Co.: 11 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Vilar. Senra y Ca.: 9 barriles y 3 eajaa 
pescado. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 6 id. id. 
J. Feo: 5 barriles id. 
1012 
Goleta americana "Griffln," procedente 
de Schanton (Mias.) consignada á J. Costa. 
Orden: 7,017 piezas madera. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I . de la Habana, todos los miér-
coles & las seis de la tarde, para Sftgns 
y Caibarién, regresando los sábados por 
!a mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
' martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
New York. Refinadores. 71,401 
Boston _ 8,780 
Flladelfla 25,937 










1912 m i 
Centf. n. 10 A 
16, pol. fH5... 
Masco, buen 
reí. pol. 89. 
Az. de miel, 
pol. 89 
lio. lio no. 1, 
88 X 
Surtido, p. 80 
4.55 á 1.61 
4.05 á 4.11 
3.80 á 3.8« 
3.48 á 3.55 
2.98 á 3.05 
2.73 á 2.SI 
á 3.60 X 2.7ñ Á 2.80 
á 3.20 2.85 á 'J.oU 
COSTO Y FLETE 
iéi2" 1911 
1 '•' a •>._-j 
('emrifuga:s, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 
Centrifugas pol. 96, 
Xo privilegiado .. 2.81 á 2.90 1.78 á 1.S1 
Masen Dados ^9. - Xo 
privilegiado 2.69 á 2;6ó 1.Ó3 á 1.59 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo fliistencia 
moliendo ción 
< i ra mi lado, nelo á 5.49 .... á 4.45 
Semana . . . . . . . . 
Total hasta la fecha 
Total haata Febrero 11 1911 
168 73,449 41,266 1,483 
366,098 207,128 10,881 
148.0S9 
148,089 
Semana corresponrticntc de la zafra 
de 1910-1U11 
Centrales Arribos Exporta Consumo Existen cia 
moliendo ci6n 
167 334,«51 195.33» H.CPfl laSMlf 
Habana. Febrero 12 de l»!?. 
H, A. Himely. 
^OTA.—Corsumo í.4 rtóers al azúcar ilsgado i I05 puertos, v toajaéo nar. t i 
aoaiauao y e$ aproaáiaaiíy. Peí artc*r ceesuasjao en el t n u n » «fe ftaW ttri»* 
do 65 Mé puertos y que puede ascender á m%9 20,000 ton<*l»€a8 íSZ mkZSSá 
cuenta al üna! d« la zafra. B* QKr* 
AZUCAR D E REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, coeto 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
Análisis lo/H V á 15/11 V 9 S.!+ í 0 I k 
Ventas anunciadas desde ^1 viernes 
2 al S Febrero: 
iO.000 sa^os oentrlragas cu $feRrfc> 
para empar^-a* ea k tagm-':? Rico. 
qTOJcejia Febreyc. & iSoc c.J:.?.. 
bas€ 56*. entréga-doj en la r i fm^r ía . 
20.000 FafOi centrífuga* de Cuba. 
.BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 17 
De New Orleans en 2 dtaa. vapor ameri-
cano -"Chalmette," capitán Midboe, to-
•ueladas 320r>. con carga y 57 panaie-
ros, consignado á A. E. Woodell. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor ingi ós 
"Hnlifax," capitán EIHb, toneladas 
1875, en lastre y 175 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 1S 
De Tampico y escalas en 10 días, vapor 
alemán "F. Bismarck." capitán Mu-
ller, toneladas 9332, con carga y <;8 
pasajeros, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
De Mobila en 7 días, goleta americana 
"J. P. Cooper," capitán Beauchamp, 
innf-'.adas Hlñ. con madera, consigna-
fi* A Concedo y Crespo. 
De Filadelfla en 7 y medio díss, vapor 
ire és "Bencliff," capitán Fiun. tone-
ladas 2210, con carbón, consignado á 
Louis V. Placé. -
Día 19 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Hnff. 
toneladas 4702, con carga y 102 pasa-
je-ros, consignado á Zaldo y Ca., trae 
un polizón. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano "Monterey," capitán 
Smith, toneladas 4702, con carga y 
50 pasajeros, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
De Tampa y escalas en 34 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 58 pasaje-
ros, cosnignado á G. Lawton Childs 
y Compaüía. 
De Veracruz en 3 días vapor español "R. 
M. Cristina," capitán Oyorbide, tone-
ladas 4817, con carga y 83' pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Febrero 18 
Para Matanzas, vapor inglés "Benedirk." 
Para New York vapor alemán "Erika." 
Para Hamburgo y escalas TáPor aleTnan 
"F. BiEniarclf." 
Para Caibarién v^por soru«$f> 'Tvo^e" 
Día U 
rlcanó "Mascotte " 
Para Cayo Hue$o -̂ apor ingle?- ''Hilifex " 
Para Panaacola goleta noruega "Fum * 
1013 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. 
E. Woodell. 
Para la Habana 
Loldl, Erviti y Ca.: 250 sacos maíz. 
M. Nazábal: 500 Id. id. 
S. Orlosolo: 250 id. id. 
González y Laurraurl: 260 Id. id. 
L. Maza: 263 id. id. 
Wnrter y Otero: 2,250 id. Id. 
O. J. Taular: 600 id. Jd. 
González y 'Bnárez: 500 id. Id. 
Mufilz y Ca.: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 1550 id. id. 
Corsino y Fernández: 750 id. id. 
C. Lorenzo: 250 Id. id. 
B. Fernández y Ca.: 750 id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 250 Id. id. 
Keene y Gertman: 500 id. id. 
Fernández y Gaxcía: 250 Id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 750 id. id. 
Dooley, Smith y Ca.: 260 id. arroz. 
.T. A. Bances y Ca.: 500 id. harina. 
Galbán y Ca.: 260 id. id. y 55 tercerolaa 
manteca. 
A. B. León: 159 sacos harina. 
T. Fzquerro: 500 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 id. id. 
West India Oil R. Co.: 3,120 atados 
cortes. 
E. L. Dardet: 6,302 id. fd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 808 id. id. 
Kent y Kingsbury: 1.250 id. Id., 300 sa-
cos alimento y 10 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 2,000 sacos salchichón, 1 
id. frutas, 2,120 conservas. 20 id. quesos, 
100 id. huevos y 155 bultos puerco. 
B. Barceló y Ca.: 205 sacos harina do 
maíz. 
Horí^r Faiv: 406 bultos molinos y ac-
cesorios. 
V. López: 25 cajas calzado. 
V. A. López: 1 itf. efectos. 
Quer y Ca.: 100 barriles grasa. 
.T. B. Clow é hijo: 4 bultos hierro. 
B. Fernández y Ca.: 10 cajas puerco. 
Armour y Ca.: 14 bultos efectos, 15 ca-, 
jas tubos, 17 id. salchichón, 20 Id. menú-" 
dos, 275 tercerolas y 875 cajas manteca. 
Amerloan Grosery Co.: 12 id. id. y 60 id. 
conservas. 
H. Upmann y Ca.: 100 cerdos. 
Lykes y Hno.: 255 id. id. 
M. Robaina: 150 id. id. 
Canales y Sobrinos, 160 cajas huevos. 
P.*Gutiérrez: 100 id. id. 
.1. Castellanos: 100 id. id. 
O. B. Pintos: 1 bulto efectos 
J. M. Mantecón: 25 cajas conservas. 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
Morftón y García: 22 bultos mueblps 
L. Oliva: 98 id. id. 
S. Taquechel: 10 id. drogas. 
E. Sarrá: 28 id. id. 
Orden: 612 polines. 
Para Gibara 
Torres y Ca.: 200 sacos sal. 
Para Matanzas 
Casalins y Marllnme: 350 sacos maíz. 
Para Caibarién 
A. Romanach é hijo: 50 tercerolas man-
teca. 
Para Puerto Padre 
Andreu y Hno.: 250 sacos harina. 
Para Cárdena? 
Kwong W. On: 1 caja efectos. 
Menendez, Garrido y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Suárez y Ca.: 250 id. ¡d. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 500 id id 
M. Busto: 250 id. id. 
Psra Sagua 
Mufiagorri y Ca.: 40 tercerolas man-
teca. 
Carrera. Hno. y Ca.: 30 id. id. 
• Jiménez y Hno.: 25 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
F. Detrell y Hno.: 2 cajas efectos. 
1014 
vapor icsiw :Halif«.:' p»oe«d=ct* Q* 
20% Ift^pop 
5% 5y4p0p; 
4íi 3% POP. 
3 p.o p" 
9% » S » | 
1% -"s POD. 
10 
Londres, 3 djv. , « , 
Londres, 60 djv. * . , 
París, 3 djv. . . . . . 
Alemania, 3 djv. . , , 
Alemania, 60 djv. . . , 
Estados Unidos . , . 
Estados Unidos, 80 djv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, poit,! 
zaclón 96, en almacén, á prodo de ^ 
bnrqne, á 6% rs. arroba. 
Aztícar de miel, polarización 89, en ^ 
macen, á precio de embarque, á 5̂4 -
arroba. 
Señores Corredores de tamo durante u 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para, Azúcares: J. A. Rarntrez. % 
Habana, febrero 19 de 1912. 
B O L S A PRIVADA 
GOTiZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la te}» di 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacka contra oro español, 
109 & 109%, 
VALORES 
Com. Vanct. 








Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de ItíT República de Cu-
ba, Deuda Interior. . '. 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
0. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguln 
Bonos Hipot¿cario8 de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación). . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compaüía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
''Covadonga** 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banctj Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . 29 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 1 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas | 
Id. id. (comunes) . . . . ' 
Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . . . i . . . • 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonjü de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Td. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electric 
Ilaílway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . • • 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . • • 
••"oneMo Asrario ^circula 
íión) 
¡ Ewco Ttrr.toria! d« Cui>a 
W- í<J. BeaeScUflaa 
i CardWM City Wtíe? 
! Cempan?* 
jCa. ftwftop áa Cub* • 
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P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 2 8 , • • 
^ L a cr is is 
¿¿rún la última estadística ofk-ial, 
^ b l i c a n en í ^ p a ñ a unos -ios mil 
Módicos !)<-') <j menos, y como 
^'era «r1'1 ]''!s l"'visií;' los cambios Oe 
r^hierno '> ^ Ministros, constituyen 
a preferente para todos los eserito-
tt>nl cada diario ha dedicado estos días 
ó dos planas por lo meros ;í refe-
c. (.Qnienlar y ,in/gar lo> sucesos roa-
]L'ó imaginarios, las palabras y los ges-
tos de todos los personajes políticos y 
les incidentes trrnves. meriianos ó míni-
,"B ,) lo ocurrido ó de lo eme se su-
txinía (\w 101 ' l i r r i e i1 io- - 0r manera 
nc si todo lo escrito sobre la crisis 
fectiva. fantástica ó abortada en los 
Jías 22 v 23 de los corrientes sé reuníe-
ra fonñaría un infoUum mouununtai. 
no inferior en p^so, tamaño y páginas 
¿ a mellos libros colosales de fos Santos 
paires que figuran en las bibliotecas 
de les ol)is¡>os. Pero si hubiera al<rún 
pacientísinio ^sujeto capaz de someterse 
aÍ martirio de leerlo todo, y^ tuviera 
(nic decir en conciencia el .inicio que 
había formado sobre los her-hos referi-
dos, ó responder con tod'i lealtad, ten-
drífl que decir lo que el filósofo srrie»o: 
• •«i',1o se sabe que no se sabe nada, y 
aún ésto no se sabe de cierto, porque 
a) saberse así, al?o se sabr ía . " 
En realidad resulta rm? hemos teni-
do una crisis y de las más agudas, pero 
que al mismo tiempo no ha habido cri-
sis. Los conservadores iban á jurar 
ronstituvendo nuevo Grobierno el jue-
ves 25, ñero ;i su vez está demostrado 
' oae nadie pensó en que vinieran al po-
der los conserva d oros. Aliamos pro-
liombres liberales declaraban el martes 
por la mañana que se consideraban ce-
santes, ñero h las dos horas se mostra-
ban indignado* de que nudiera alguien 
í-reer en e<a disparata la cesantía. De 
Tanelaja-í se dijo que tenía la confian-
za de la Corona, qne no la tenía, •que la 
tmía á medias, ó ríe una manera condi-
cional, y por rdlimo. nue ni un solo 
instante le Inbín faltado. "Respecto a 
Mtíret, se anuneió que ibn á eonstituir 
O^bierno ^ quo en v i r r u l de te'etrra-
nas cxoedidoí; con ureencía á provin-
cias, aliruno de -sns ínti nos tomó el tren 
para llecar á tiempo de encargarse de 
alpmna cartera. Tk>s periódieos. en nwo 
'más de veintienntro h>r's. han dado 
•por moerto al n^hierm. ]? han ptoc-
<liHo (lesmi/'s! fp de vida ; nnos deeían 
nue resivit''] al se «rundo día. y otros 
filio no I W ó á morir. Las declaraciones 
oficiales hechas en el Parlamento ates-
tiernan me aoir no ha pasado nr-do y 
nne n.nnea ha sido más f'ifrte la vita-
Krlâ  del ^finisterio. mientras nv los 
wn.fen'ador^s. por «m part»1. recuerdan-
la rima ñ<A Pecquer : 
Pero no mana sangre de la herida 
porque el muerto está en pie. 
Temo añadiir mía nueva cantata á 
esta discordante sinfonía de cronistas 
t notieiero.s, nun sin pre tendí r Vjue se 
mo preste más crédito "me á los auto-
fes de las otras referemdas; pero como 
tfneo en mi apoyo la experiencia., cono 
no influye sobre mí la pasiYni y profeso 
culto ferviente á la verdad, creo cum-
plir lealmente mis deberes de historia-
dor diciendo lo que he podido observar 
y lo qne ten^o por cierto, aunque no 
presumo de infalible, 
I Desde que el Rey firm^ el indulto 
de los reo ̂  de Culi era y se negó á ad-
mitir la dimisión que entonces le pre-
B^ntara Canalejas, el Ministerio pre-
ndido por éste etnpezró ¡i e^tar en^mel-
do en un nublado sombrío, presagio de 
"orrascas muy cercanas, Tfvros íós ele-
inpn*os de la derecha conderjaron la ac-
ti tud del Oabiemo como aeto de la de-
bilidad más reprobable. He aquí su ar-
gumentación : 
Los de:iKigogc« que habían promovi-
do ¿\ movimiento ana^quisia de Sep-
tiembre último por indkaeiones del 
sindicalismo francés, agotaron todos 
sus esfuerzos en aquellas jornadas, en 
las que si no hundieron el Trono, el go-
bierno y el orden social, se debió á que 
no disponían de mayores eiementos y á 
que grupos importantes del republica-
nismo se abstuvieron de ayudarlos ó se 
les pusieron enfrente, como pasó con 
los radicales le Lerroox. Pero si sí Î s 
malogró aquel ensayo, no dejarán de 
emprender otros mejor organizados y 
corrigiendo los errores á ía m 5 n no 
previstos. Necesitaban como aliciente y 
estímulo la impunidad, y esto lo han 
conseguido con el indulto, pues alguno 
de los jefe« republicanos más revolu-
cionarios anunciaron á los reos que no 
habría eieeiKÚóu alguna y, en efecto, 
no las hubo. ¿ Para que haber sometido 
el procedo á los conseios de guerra y no 
á la jurisdicción ordinaria del jurado 
si habíame^ de acabar con este desenla-
ce del perdón? Ní> lleeraban á acusar k 
los hombres oue han infinido tan deci-
sivamente en el indulto de haber obede-
cido al miedo, pero se los condenaba 
por condescendencias con los repuldi-
canos y por el afá.n de no romper de-
finitivamente con ellos estableciendo en 
las fronteras una manc-ha de sangre. 
" E l Rev—decían—es cierto que ha 
ohedecido á los impulso4» crenerosos de 
su corazón al tomar la iniciativa del in-
dulto para el único reo á quien lo nesra-
ba el G-obiemo: pero, /.por qué haber 
colocado la situación en los momentos 
críticos de tal suerte que hubiera pa-
recido que él y solo él. al no dar el 
perdón, era. partidario tínico de que se 
cumoliera con todo rigor el fallo de la 
justicia ? 
Hubo dos episodios en las horas pre-
cedentes á ía concesión del indulto que 
fueron explotados por los e.nernigos del 
Gobierno para acusar á éste de cierto 
plan preconcebido v de cierta compli-
cidad con los republicanos. Consistió el 
.primero, en las palabras dichas por Mo-
róte al Rev, c,uand;j la comisión de va-
lencianos ilustres hizo la petición en 
Palacio, El ilustre periodista, poco ave-
zado á los altos respetos, de la Corte, 
se deió llevar de la fosrosidad de su ca-
rácter, interrumpió lo que fxponía Don 
Alfoiiso respecto á su condición de Rey 
constitueional necesitado del consejo 
de sus ministros, y hasta llecó á mani-
festarle que de antemano sabía que por 
parte del Gobierno no se pondría di-
ficultad á la iniciativa del Monarca. 
Sin duda se exeedió en esto "Moróte, lle-
vado del deseo de losrrar á toda costa la 
gracia-, pero resultó una sospecha en 
el ánimo de los palatinos v de los con-
servadores resnecto á la falta de since-
ridad del Gabinete en este ponto, Phié 
el segundo, la actitud de Lorroux. 
quien no ocultó sus esperamas de mu 
indulto total, y en tal sentido tclegra-
fiió á Barcelona disponiendo que se 
suspendiera la huelga con qne amena-
zaban los radicales y, por último, antes 
que nadie lo supiera comunicó, tam-
bién tele-rráficaniíente. iá sus amisros de 
la Ciudad Condal el perdón del "Cha-
to .de Cuqueta," Be aq-uí que Vázquez 
•Mella, el jefe de los jaimistas, ha va di -
oho con punzante ironía q w el poder 
moderador lo comparten por igual el 
Rey, Moróte v Alejandro L/erroux. 
Los periódicos conservadores y de la 
extrema derecha elogiaban pl acto del 
Rey. pero trrturaban Á Canalejas y á 
sus ministros por todo lo hecho, y pro-
curalban presentar, bajo los colores más 
sombríos al gobierno liberal en todas 
las altas esferas en que tienen acceso y 
gozan ̂ influencia aristócratas palatinos. 
La saña iba creciendo cada día más y 
se aplicaba á epigramas- mordaces. Se 
atribuye á cierto alto personaje maldi-
eiente, que pocos días después del in -
dulto exclamó:—'4Es lástima {Me ios 
reos indultados de Cullera no sean más 
que s i e t e . "—"¿Por qué?—le pregun-
ta™nr_Al€ Parecen á usted pocos 
—"'XQ—replicó—es que si fueran 'dio 
podrían formar un gobierno completo 
á gusto de la política que prevalece." 
" E l indulto—terminaba diciendo—no 
es más que un salvo conducto para fu-
turas y presuntas sediciones." 
La indignación de los conservadores 
tenía otro fundamento. E l «lía que 
ellos vengan, como no están dispuestos 
á indultar por modo sistemático y en-
tienden que llegado el caso han de apli-
car las leyes en todo su '•igor, rosuUará 
de ahí que se les reserva el papel de 
restaurar al verdueo. A l mismo tiem-
po. Canalejas se veía combatido y per-
sesruido por todos los elementos de la 
derecha, y. sobre todo, por la aristocra-
cia nobiliaria y militar, sin contar ni 
un solo instante con la benighidad ó lá 
gratitud de las izquierdas, porque es-
tas lo atacaban con sañudo encono, so-
bre todo Pablo Iglesias, don Melqnia-
des Alvarez y Soriano con los •eonjun-
cionistas, que W apellidaban seide de 
Maura y peor cien mil veces que él. Xo 
le faltó ni un solo momento la confian-
za del Rey, pero tal vez en las relacio-
nes diarias del despacho, si no halló 
Canalejas el menor desvío y sí la más 
completa corrección eoristl'.ucional. te-
mió no encontrar aquel aliento afectuo-
so de que tanto necesitaba en días tan 
difíciles por las acometidas de las opo-
siciones. v 
Llegó el debate sobre los suplicato-
rios y se accedió por la comisión minis-
terial del C-ongreso á que fueran juz-
gados los diputados y senadores, en ca-
so de delincuencia, por el Tribunal Su-
premo, siendo así que en el proyecto de 
ley anterior se prefijaba que si aque-
llos fueran militares estuvieran some-
tidos al Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. A l despachar el general Luque 
con el Rey, este le llamó la atención 
sobre ese punto, diciépdole que cómo 
un senador ó diputado militar si come-
tía un delito contra la disciplina ó las 
leves "lúe rigen al E j ' r c i l c iba á ser 
juzarado por un tribunal civil , conside-
rado siempre incompetente para cnan-
to se refiere al elemento armado y á la 
rurisdieción de Guerra, El Ministro del 
ramo, entendiendo que la advertencia 
oue bacía S. M . no sobre lo que el Con-
greso trataba, sino sobro la aquiesc^n-
I cía ó conformidad del Gobierno, era 
I asunto para nue lo resolviera el Presi-
dente con todos las demás ministros, 
pidió venia para llamar á Canalejas, y 
éste acudió en sesmida á Palacio. 
I Coincidió con estas idas y venidas, 
commltas y cónferencias, la visita he-
cha por Maura al Rev en la mañana de 
aquel mismo día. E l jefe de los conser-
vadores había permanecido en conver-
sación con Don Alfonso más de hora y 
media,' y aunque no se supo, como es 
natural, de lo que se habló, es invero-
símil suponer que sólo nlaticarau de 
cosas ajenas á la actualidad política y 
( á los problemas pendientes. A l par \'x 
esta visita, diputados y periodistas 
conservadoreí corrieron la voz en el sa-
lón de conferencias del Concresc de que 
el Gobierno había acabado, y que el 
jueves (esto pasaba el lunes) jurar ían 
los ministros dosisrnados y presididos 
por Maura. Se daban los nombres de to-
dos ellos, y hasta se referían dudas 
sohre si tendría la cartera d" TTaeienda 
Rodrísruez San Pedro. Osma ó Espada. 
A l mismo tiempo que esto se ns.'írurn-
ba, y hasta se añadía hallarse dist.ri-
1 buidos todos los altos puestos y los go-
j biernos de provincia entre los mauris-
i tas más significados, empezó á circular 
! el rumor de que «e iba á hacer un en-
; sayo de un nuevo «rohierno liberal bajo 
la presidencia de Moret. 
Los ministros negaban la crisis, pero 
! se advertía en el cípcuIo de sus íntimos 
cierto desencanto, y en las secretarías 
particulares síntomas de la salida del 
jefe respectivo. Los que estaban en po-
sesión de un empleo acosaban á los mi-
nistros, ya para asegurar su posición, 
ya para obtener un ascenso in articulo 
mortis, y los pretendientes llenaban las 
antesalas en solicitud de una manda en 
el testamento. ¿ Qué había pasado en el 
Consejo de Ministros celebrado en ca-
sa de Canalejas la noche del 22? To-
dos ellos negaban que ocurriera nada 
grave, -y. sin embargo, nadie dudaba 
de que venía un cambio total de polí-
tica. 
Los periódicos, los amigos del régi-
men, y hasta la gente más imparcial, 
consideraban absurda la "caida del Go-
bierno en los momentos actuales. Ocho 
días antes había presentado Canalejas 
la dimisión, le habían sido revalidados 
los .poderes y se nabía abierto el Par-
lamento. 'Nada ocurrió en él que sirvie-
ra de pretexto á la crisis, /. En qué po-
día fundarse ésta? 'Cómo Maura pudo 
exponer ante el Rey un capítulo de 
culpas contra la política del Ministerio, 
habiendo guardado silencio absoluto en 
el Congreso? Un hombre parlamenta-
rio como él habría combatido al Gabi-
nete delante de la representación na-
cional, y después de la acusación cabía 
que en vista del efecto de sus rabones, 
resolviera el Poder Moderador. 
Grave habría sido hacer un cambio 
de -Gobierno en el interregno parlamen-
tario, porque siempre se hubiera dicho 
que las Cortes no servían para nada y 
-jue á espaldas de ellas desaparecían y 
se formaban las situaciones encargadas 
del mando; pero una vez funcionando 
el Parlamento, antes que allí hablaran 
los distintos partidos, se atacaba al Go-
bierno y éste se defendiera, acudiéndo-
se, por fin, á las votaciones que reve-
laran dónde es?a ia mayoría y hasta 
qué punto se halla disciplinado y fuer-
te el partido imperante, era ya anular 
el régimen y establecer como base úni-
ca para definir la política y los hom-
bres encargados de regir la Nación los 
acuerdos del poder personal. 
Había otro mal, mayor ai cabe, en esa 
violenta é inesperada mutación que ya 
se dejó sentir cuando cayeron los con-
£»ervadores, hace más de Jos años. En-
tonces también acababan de ser abier-
tas las Cortes, los liberales debieron 
esperar, antes de hacer imposible la v i -
da del 'Gobierno, á que .se discutiera la 
conducta de aquel Ministerio; á que se 
demostraran los errores y daños pro-
ducidos por la política de Maura y á 
que se dirimieran los conilietos pen-
dientes liquidando las cuentas, no con-
trastadas por una impugnación y un 
examen riguroso y exacto. No se hizo 
así, sino que á los tres ó cuatro discur-
sos de oposición vino el rompimiento 
entre los •dos partidos luniantes y la 
amenaza de los liberales de no acceder 
siquiera á los gastos para la guerra. 
Así lo hizo constar Maura para justifi-
ca r su dimisión y, como nada se haibía 
debatido ni juzgado ante ¡a representa-
ción nacional, se fueron á la oposición 
los conservadores sin procaso y sin fallo 
de las Cortes, y, si inculpados por la 
opinión general, limpios é incólumes 
respecto á la residencia parlamentaria, 
no habiéndose oído acusaciones n i de-
fensas, Pero aun entonces hubo la in-
compatibilidad en que se declaró uno -le 
los partidos constitucionales respecto 
al otro, que á su vez tradujo su agravio 
en la famosa ^'implacable hostilidad." 
Pero ahora no había n i eso, porque 
en las Cortes enmudecieron los conser-
vadores y hasta anunciaban que no in-
tervendrían en el debate político. Por 
1» tanto, la caida -del partido liberal en 
este momento y circunstancias equiva-
lía á una especie de golpe de Estado 
con más hábiles ó miáis torpes .pergeños 
de formas legales. No es sorprenden fe 
que apenas cundió la noticia como he-
cho cierto y positivo, se extendiera en 
unos el estupor, la indignación y el 
enojo en otros, y en los más apasiona-
dos é impetuosos una agitación fogosa 
con caracteres de mal ocultas rebeldías. 
Hubo convocatorias en los centros re-
publícanos, salieron' emisarios á pro-
vincias con encargo de los radicales le-
rrouxistas para preparar manifestacio-
nes, y hasta sonó el amago, para la fe-
cha que se fijara, de una huelga gene-
ral revolucionaria. ' 'Todo antes que 
Maura y Cierva," era el lema ie todos 
los partidos extremos. De modo que 
surgió un veto que, si bien en contra 
de toda ley y todo derecho, tenía la 
fuerza de una realidad funesta y ieplo 
rabie: pero al fin realidad. 
No <*abe duda de que si dentro de la 
órbita del funcionamiento constitucio-
nal hubieran venido al poder los con-
servadores, se habría reprimido todo 
movimiento de violencia y de revolu-
ción, pero ¿qué vitalidad, qué grado 
de fuerza' pueden tener una situación 
•y un gobierno que empezaran dando 
una batalla y tuvieran que Sí>stenerse 
con el hierro y el fuego, poco menos 
como una guarnición en plaza sitiada? 
¿Qué porvenir se le deparaba á las 
instituciom's si se vieran sostenidas 
por un sólo partido y éste en guerra 
moral con ios afines y material con to-
das las agrupaciones extremas ? 
Los conservadores siempre hallarán 
dificultades, sobre todo si los acaudi-
llan -Maura y Cierva, para subir al po-
der. Pero si antes de su vuelta se gas-
tan en absoluto los liberales, se agotan 
sus hombres, se anulan sus ministerios 
y se demuestra le modo palpable que 
por la discordia ó por los errores se han 
; hecho in^mpatibles con la posibilidad 
j de una buena gobernación, como el 
¡ Rey no va á llamar ni á los repubiiea-
; nos n i á los carlistas, la lógica conven-
: cerá á todo el mundo de que és inex-
cusable el advenimiento de los repre-
; sentantes de la derecha del poder. Hoy 
j resultaba insensato, por lo prematuro, 
! ese intento de los impacientes del ban-
¡ do conservador. Así se ha visto apenas 
j se formuló el propósito de tal salto en 
las tinieblas, y si haibía algo preparado 
quedó todo destruido como si no f uera, 
i y ahora los de un lado y los de otro 
sostienen en competencia que n i éstos 
pensaron un solo momento en dimitir, 
n i había por qué, y los otros, que no 
soñaron siquiera solicitar el poder, y 
que, aunque se les diera, pensarían mu-
cho si lo habían de tomar. Y aun se da 
el espectáculo extraño de que los libe-
rales acusan á los conservadores de ha-
ber producido la alarma con sus anun-
cios y apuestas, y éstos á aquellos de 
haber corrido los rumores por discre-
pancias íntimas y sublevar las pasiones 
contra el enemigo común de las izquier-
das. 
:En conclusión: sigue Canalejas en 
el poder y con más firmeza que tuvo 
después de los indultos en que resultó 
interiormente algo quebrantado. E l 
partido conservador, que hasta aquí se 
había mostrado benévolo con él, aviva-
rá las hostilidades, y como los republi-
canos continúan combatiéndolo, ha de 
verse de continuo cercada de obstácu-
los para una marcha rápida en el cum-
plimiento de su programa; porque 
cuanto intente, á unos les parecerá po-
co y á otros excesivo, no contando más 
que con la mayoría, en la cual laten 
los descontentos de los preteridos y las 
inquietudes de los amhiciosos. 
E l tiene alientos y bríos, fe en sus 
, ideales y en sí mismo; mas para la ba-
\ talla diaria se ve casi siempre solo, 
! -porque hasta aquí es el único que ha-
i bla en el banco azul, y no por falta de 
j buena voluntad en sus compañeros de 
Gabinete,, sino porque él mismo cree 
j que enfrente de los adalides de las oiki-
siciones sólo él puede contendor. De es-
te mutismo de los ministros, deducen al-
gunos que necesita rehacer el Consejo, 
i llevando prohombres que cuenten con 
el apoyo dé las antiguas agrupaciones, 
con cuyo conjunto se formó el partido; 
y venimos á parar en ese vicio crónico 
de la política española: el personalis-
mo. Entre nosotros no es fenómeno que 
asombre n i extraiie, pues llevamos años 
y años revolviéndonos en el mismo im-
pacce. Pero los que desde fuera fijen 
su atención en nuestra política, y ann 
aquí los que nos sobreponemos á todas 
esas intrigas de bastidores y contiendas 
por la preeminencia individual ¿no 
hemos de censurar con pena y con se-
vero fallo el fondo deplorable en todas 
esas luchas mezquinas y de alcance tan 
menguado á que se halla sometida la 
vida pública en nuestra patria 1 
Sería nobíe y hermoso que los parti-
dos entablaran competencia tenaz por 
grandes reforpias sociales, por me je ras 
en la Hacienda, por el esplendor de la 
.enseñanza, por el fomento de las obras 
públicas, por el engrandecimiento de 
los intereses morales y materiales del 
país ; pero todo eso, ni la derecha ni la 
izquierda ni el centro lo tratan smo 
como de pasada y por vía de-relleno 
ante la indiferencia de las tribunas y 
de la prensa. Lo que suscita el interés 
más vivo, lo que solivianta los ánimos, 
lo que enardece á loa periódicos y lo 
que constituye, en fin, el summum de 
la curiosidad, es el mandoble que don 
Melquíades descargó sobre Canalejas, 
la estocada con que éste clavó á aquél, 
el desplante de Maura, la interpelación 
incisiva de Soriano y si tal ministro 
tiene contados sus días, si íal jefe de 
grupo anda frío con el Presidente, si 
el jefe del Gobierno fué una noche á 
Palacio y para qué fué, y, en fin, todas 
aquellas minucias y zarandajas imper-
tinentes de lo que á nadie importa y se 
estima como lo más vital del mundo 
parlameníario. 
Recuerdo que en los comienzos de mi 
vida periodística, hace ya, natural-
mente, muchísimos años, recibí el en-
cargo de un importante periódico de 
Viena de que lo informara puntual-
mente de los sucesos que ofrecieran 
mis interés en nuestra España ; y al 
recibir instrucciones respecto A lo que 
más deseaban conocer, me dijeron: 
" E n primer termino debe us+ed refe-
rirnos con todos los detalles posibles 
los prommciamdentos que vayan ocu-
rriendo cada d í a . " La palabra la po-
nían en español, porque es vocablo con 
el cual habíamos enriquecido el diccio-
nario de las demás naciones. Pasaron 
aquellas épocas de los pronunciamien-
tos, pero según se van poniendo las co-
sas, me tengo ya por notificado de que 
mis lectores de América, al igual que 
los de Viena, habrán de recomendarme 
que les cuente las crisis que vayamos 
ndo cada semana, aunque luego 
afirme, como ahora, que " a q u í no ha 
pasado nada." 
H . 
L A P R E N S A 
Tenemos una variación más en la 
obra unificadora del partido liberal. 
Hasta hoy unos, los zayistas, opi-
naban que su mayoría era indicusti-
ble. 
Otros, los asbertistas estimaban que 
su preponderancia popular era irrefu-
table. 
Salen ahora á la palestra los libera-
les de Santa Cruz del Sur. Opinan que 
el pueblo no quiere ó no debe querer 
á ninguno de los candidatos actuales. 
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(ciábamos á 10), y hallábase cousigna-
o en esoritura pública, con una cir-
0nstancia erirainal que ponía á Boy en 
I '^rosísimo aprieto, y suele ser estra-
«una harto común entre esos infa-
explotadores de la inexperiencia, la 
sena y el vicio. 
Agaraba Boy en aquella escritura 
n, ^ayor de edad, atestiguándolo así 
estp *;ecVd,:a personal falsiftoada, y e a 
. e delito lo única garant ía del utu-
itíJ!í ^Ue P0^3 procesarle, en caso de 
'.solvencia, por falsiíieación y por esta-
lDai(K-eÍlaba yo t('f*0 630 PeGCÍierite <k 
qoi. 03' interesado y suspenso, como 
)(J0n des(?ifrando poco á pocr- un 
riaT"^0: y seguro ya de que la histo-
v d e ja Porrata podría ser exagerada 
¿j j a,evola, pero de ninguna manera 
ta*!?*' ílventlli,¿üie á preguntar tímida-
^cnie el neniare del prestamista, espe-
rando escuchar el de Joaquinit > López, 
Mas con gran sorpresa mía contestó-
me Bov muy naturalmente: 
—Es un'tunante & Madrid que se 
llama don Juan Martínez Colorado.., 
Pero, según me han dicho, este Colora-
do no es sino un testaferro de un gran 
personaje podítieo que da dinero y tira 
de la cuerda entre bastidores. 
¿Estás seguro?—pregunté yo apu-
rándole. 
—Seguro, no—contesó Boy con su 
indolencia de gran señor, que tan en 
apurado trance Le ponía.—Porque cla-
ro está que no iba á meterme fo en ave-
riguar filiaciones de semejantes cana-
lias, n i en tratar con ellos directamen-
te. .'. Por eso, lo encargué á todo á Ber-
múdez, al apoderado de mi padre aquí 
en Andalucía, y él lo arregló con Colo-
rado . . . Barmúdez proporcionó la ce-
luda falsa, de acuerdo con el usurero; 
v yo, n i supe una palabra de esto hasta 
después de tomado el dinero y firmada 
la escritura, cuando ya no tenía reme-
dio, ni vi tampoco al tal Colorado, has-
ta el momento mismo de firmarla. 
Conocía yo á Bermúdez, teníale por 
redomadísimo tuno, y sospeché al pun-
to un infame compradazgo con el usu-
rero, para explotar juntos á la confia-
da víctima. 
Pero de todos nodos—prosiguió 
Boy, sea don Juan Colorado, sea don 
Juan Amarillo quien haya dado el di-
nero, para el caso es lo mismo ¡ porque 
si se aterra en que no espera mi ma-
yor edad, no hay arreglo posible. 
—Yo veo uno sencillísimo. . . 
—¿ Retorcerle el pescuezo ?... 
—Na; ese es demasiado radical y 
muy poco productivo. . . E l remedio 
está en tomar tú la delantera, proce-
sando á Bermúdez por falsificación y 
abuso de confianza. 
—'¡Oh, no, no!—exclamó Boy enérgi-
camente.—; Eso. de ningún modo ! 
—Pero i por q u é ? . . . ¿No ha falsifi-
cado él la cédula, sin noticia tuya? i Xo 
te consta que es un bribón que te en-
gaña y te pone en peligro de presi-
d io? . . . 
— S í : todo eso es cierto—repuso Boy 
titUíbeando.—Pero sería perderle y 
tiene hijos chiquitos, y soy yo padrino 
de uno de ellos. 
Dijo esto Boy poniéndose colorado 
hasta el blanco de loe ojos, con tan can-
dorosa bondad, con sencillez tan honda 
y tan ingenua, que á pesar de todo su 
estoicismo, dejó por completo al descu-
bierto los tesoros de sensibilidad y deli-
cadeza que consultaba su corazón, como 
perlas en el fondo del mar, debajo del 
tutmulto de las olas. 
•Saltáronme las lágrimas, y hubiérale 
dado un abrazo á no etsar seguro de 
recibir un cachete, como correctivo á 
mis exaltados brotes sentimentales. 
Comprendí también que sería inútil to-
da discusión con Boy sobre este pun-
to, y cada vez más interesado, di jele en-
tonces. 
—Pues si no quieres procesar á ese 
tuno en justa defensa, todavía encimen-
tro otro medio de arreglo. 
—Como no sea adquirir otra deuda, 
ó casarme con aquella princesa del 
cueáto, que cuando se peinaba con la 
mano derecha sacaba monedas de oro, 
y deplata con la izquierda. . . 
—Xo es necesario recurrir ni á usu-
reros n i á princesas... Basta con que 
te acuerdes de que tienes verdaderos 
amigos. 
Púsose Boy á silbar su maldito al pal-
lido ohiaror, que me crispaba los ner-
vios, y añadí yo muy impaciente: 
—¿ Cuándo «umples la mayor edad ? 
— E l 23 de Septiembre, á las diez y 
media de la noche, ha rá veinticinco 
años que vine al mundo, no sé si riendo 
como Zoroastro... 
—O cantando al pallido chiaror, pa-
ra castigo de Donizet t i . . . 
De Rossini, querrás decir. 
—Del diablo, si tú quieres, con tal 
que calles y me escuches formalmente. 
¿ Cuándo vence el pagaré de ese Colo-
rado ? 
—'Dentro de veinte d ías : el 30 del 
mes de Marzo en que estamos. 
—Pnes ya verás si es sencillo el arre-
glo—exclamé yo gozosísimo, dándole 
una gran palmada.—El 19 de este mes 
cumplo yo también la mayor edad, y 
entro en posesión de lo mío, que es muy 
| suficiente para poder entregarte en el 
\ acto, sin apuro de n ingún género, cuau-
j to debes á ese mal bicho. . . 
j —'Vamos, señor rumboso—me inte-
rrumpió Boy empujándome con el co-
do;—aun no asamos y ya pringamos. 
—•; Xo, no!—exclamé yo casi coléri-
co ;—porque cuando llegue la hora de 
pringar, ya estará el asalto l i s t o . . . E l 
19 tomo yo posesión de mis bienes, y e l ' 
30 pringas tú, es decir pagas tú á ese 
Colorado, ó Amarillo ó Verde limón, ó j 
; como ^e llame, . . Y allá para Septiem-' 
! bre, ó para el día del Juicio, ó para 
cuando tú lo tengas, que será nunca. 
| me devuelves mi dinero, y laus Dea, ó 
si te parece mejor, paia. 
Decía yo todo esto muy de prisa, emo-
cionado, con esa noble sinceridad de 
la juventud, que brota del corazón, co-
mo del cáliz de una flor brota su per-
fume, y mi voz temblaba conmovida, 
i y confundía y trastrocaba las palabras 
i con ese pudor delicadísimo del verda-
dero cariño, que al hacer un favor pa-
: rece que lo recibe, y se hace t ímido y se 
i avergüenza y ruboriza al ofrecr, como 
| pudiera ruborizarse al pedir, 
j Boy, por el contrario, no cesó un mo-
; mentó de silvar su pesada canturria, y 
sólo una vez, por espacio de un segundo, 
sentí temblar la mano que apoyaba en 
mi brazo, y oprimirlo dulcemente... 
i Pobre Boy, amigo, hermano de mi co-
razón, á quien pude decir siempre lo 
que al héroe Rama dijo el ave divina 
Garula: 
—¡Soy t u amigo y como una segun-
da alma que tienes fuera de t í . . . ! 
Arrepintióse, sin embargo, de haber 
dejado escapar aquella levísima mues-
tra de la emoción que mi sencillo cari-
fio le causaba, y paróse de pronto ante 
una magnífica estatua ecuestre, coloca-
da recientemente en la gran plaza que 
á la sazón atravesábamos. 
Era aquella estatua la del Duque de 
N . , el heroico caudillo de la guerra de 
la Independencia, que libertó á X . en 
1S10, realzando la inconcebible hazaña 
de atravesar con 11.000 hombres esca-
sos, por en medio del formidable ejér-
cito de Dupont, tomarle la delantera y 
llegar á tiempo á X . para quemar, por 
mano del verdugo, ante las Casas Con-
sistoriales y en aquel mismo sitio en 
que entonces se levantaba su estatua, 
los pliegos que dirigía José Bonaparte 
á la Juntal Central, haciendo traido-
ras proposiciones de arreglos. Era el 
Duque de N . ascendiente muy próximo 
de Boy por la línea materna, y habían 
colocado allí su estatua con gran pom-
pa y aparato, tan sólo dos meses an-
tes. 
—¿De quién es esta estatua?—pre-
guntó Boy con su naturalidad desespe-
rante ' 
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Cuando alguitjn ha querido encim-
urarse, aprovechando la fiebre del 
pueblo sólo se ha limitado á lo de ac-
tualidad, al ofrecimiento del destino 
al propagandista y otras pequeneces 
iguales. Una vez obtenido total ó par-
eiaimente ei f in anhelado, olvidan por 
cou pieto aquellos ofrecimientos y sus 
bases, peldaño de la escalera del sátiai 
que lograron, todas sus más formalc-i 
promes&s. palabras, juramentos é ia-
olusive los deberes del cargo y esto 
desgraciadamente resulta, porque no 
hay todavía conciencia de ciudadano, 
porque las lochas de los que han ma-
nejado á su antojo las masas popula-
res en su mayoría compuesta por " ei 
analfabetismo, son única y exclusiva-
mente en holocausto de su propio 
bienestar; porque la frase que cubre 
^1 pudor y el correcto proceder existe 
en nuestro vastísimo vocabulario, p i -
ro se ha llegado á perder en los he-
chos; porque no hay valor cívico y 
porque en f in, no existe el verdadero 
principio de democracia, de la demo-
cracia- bien entendida. • 
Hay por lo menos sinceridad y bue-
na fe en esa reprimenda catoniaua. 
Lo menos que el pueblo puede de-
mandar á los candidatos es que seña-
len, á los logreros y agentes indus-
triales de la política, sino á los ciuda-
danos honrados, las ventajas que pue-
dan esperar de su futuro gobierno. 
Pero si, según el corresponsal libe-
ral de Santa Cruz del Sur aquí "no 
hay todavía conciencia de ciudadano 
y las masas populares están compues-
tas en su mayoría por el analfabetis-
m o " ¿cómo han de pedir lo que no co-
nocen n i pueden sentir? 
¿Que esas masas son un peldaño de 
la escalera de los candidatos? 
Es sensible; pero mientras puedan 
subir por e l l a . . . . 
Kl pueblo ha gustado siempre de 
leyendas. 
Xo se cree ahora generalmente en 
aquellos vestiglos, gigantes y malan-
drines cuyos entuertos salió á desfa-
per el hidalgo CabaUero de la Manciis. 
1 lentantes acabó con ellos en buena 
hora. 
.Mas no vendr ía mal otro " D o n Qui-
j o t e " que terminase de una vez con 
los Manuel García, los Casaña y los 
Solís convertidos en héroes legenaa 
rios. 
Xo vendría mal otro Cervantes que 
desterrase esas informaciones á todo 
color y á todo ruido en que se dan al 
pueblo los primeros capítulos de la 
leyenda. 
Un'hombre que se harta de dar 
machetazos á una mujer á quien aban-
donó, porque quizás la mujer lo había 
abandonado á fl¡ una joven que se 
agujerea las sienes porque sus padres 
no gustaban de sus amores con a lgún 
galán, de muy dudosa fidelidad, ó por-
que á los quince años estaba cansada 
de v i v i r . . . 
i No sigamos; las hazuñañs de tales 
liéroes y tales heroínas saltan á la vis-
ta en ciertos periódicos diarios, muy 
i serios y muy sesudos. 
i —¿ Por qué el Diario de la Marina no 
ha dedicado largos artícuáos con lar-
gos epígrafes á la "vengadora de su 
honor.?" nos preguntó ayer un amigo. 
E l Diario de la Marina ^pinó des-
de, el principio que eran los tribunales 
de justicia los encargados de fallar 
sobre el hecho. 
¿ Cómo y por qué habíamos de creer 
que la Audiencia de Santiago de Cu-
ba habría de juzgar con parcial i«l;; l 
hostil el homicidio cometido por una 
mujer débil y con una niña falta de 
amparo paternal? 
Pero somos por carácter y convic-
ción opuestos á forjar leyendas y he-
roínas . 
Nada sabíamos de la vida y de las 
virtudes ó defectos de María Tomasse-
wich, ni de ios del muerto, á quien co-
mo tal le lebíamos toda clase de res-
petos y plegarias. 
Sólo conocíamos el hecho. 
Una mujer mató á un hombre á los 
tres años de haber tenido una hija con 
él. porque la abandonó para casarse 
con otra. 
Eso no nos pareció, á la verdad, ar-
gumento suficiente para una leyenda. 
Así opinó también el corresponsal 
de " L a Op in ión" en Santiago de Cu-
ba, según el cual la prensa KabaneiM 
se había exaltado excesivamente •anie 
el hecho de izar ía Tomassewich. 
Así juzga " La Unión E s p a ñ o l a " 
i que dice: 
E l te iégraio comunicó ayer la noi i-
cia de que una joven, víctima de la 
t i ranía del amor, ai verse abandona-
da por el ladrón de su honra le dispa-
ró tres tiros con un revólver, sin que, 
afortunadamente, lograse herirlo. 
Este hecho ocurrió en Cieniuegos; 
se nos antoja consecuencia lógica de la 
campaña que se viene haciendo en ta-
vor de María Tomassewich. 
Convertida en heroína esra mujer 
por haber dado muerte á su amante, 
no es extraño que tenga imitadoras que 
busquen, lio la venganza impune de 
; una afrenta al honor que no supieron 
• conservar, sino la celebridad, la satis-
\ facción de verse á diario aplaudidas 
I en letras de molde, la gloria de inspi-
• rar locos amores y de que su drama se 
, lleve en triunfo hasta la escena para 
: que las muchedumbres lo sientan más 
; y más lo admiren. . . 
í Y conste que sabemos lo que es pie-
i dad y que la tenemos para todas esas 
desgraciadas y que deseamos y pe-
dimos para ellas el bien compatible 
con la equidad, la moral y la justicia. 
j También es honda y sincera la pie 
I dad que nosotros sentimos hacia esas 
j infelices mujeres. 
I Xo son seguramente criminales. 
| Extraviadas, exaltadas, locas general-
mente; desgraciadas y dignas de com-
pasión, siempre. 
Pero tampoco llegamos al punto de 
convertirlas en heroínas. 
Má#, mucho más admiración nos 
! inspiran las que saben conservar su 
| honor que las que matan por no poder 
• recuperarlo. 
E l pueblo, la prensa, dintisl iuguidí-
; simas damas han pedido el indulto en 
favor de María Tomassewich. 
Désele el indulto. 
Y desaparezca la leyenda. 
* « * 
Respecto á la alusión de " L a Unión 
Kspaño ja" al drama representado en 
Payret permítanos el colega una ad-
i vertencia. 
Hemos visto la obra y no hemos 
I encontrado en verdad, glorificación al-
guna para la "vengadora" ni conde-
naciones para su 'víct ima. 
E l drama aludido no es en sí si no 
un reflejo, más ó menos exacto, según 
las exigencias teatra'les, una reminis-
cencia del que fué un verdadero dra-
ma de la vida. 
Y . en lo que á sus protagonistas se 
refiere, el autor se abstuvo discreta-
mente de comentar sus respectivos 
procederes. 
Más a ú n : el drama teatral acaba 
con una plegaria por el perdón, por 
el indulto. 
Lue.mi nada se gioriftea. 
Sí alguna glorificación se despren-
diera de la obra no sería por cierto pa 
ra la h e r o í n a . . .sino para la piedad 
i hacia la desgracia. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
i . 
3. 
Que no deben administrar ana medicina á sus niños sin est&r seguras de lo que la 
medicina contiene; > 
Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus1 ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; , 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en ta casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr, CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria i mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Walî ce, Bradford (N. H.) 
• Uso Castoria constantemente en mi pric-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Di.W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstkad Scott, Chicago (I1U.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. "Wiluam Ljílmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Sixunr, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Takt, Brooklyn (N. Y.) 
ae encuentre en 
cada envoltura 
O P T I M O S 
resaltados se obtienen aén en !os 
casos más rebeldes de las afec-
ciones qne provienen por mala 
n u t r i c i ó n y por extraordinario 
desgaste orgánico á causa del 
clima y los trabajes físicos y men-
tales, con el uso continuo de la 
EMULSION D E SCOTT 
LEGITIMA 
Es la medicina-alimento que 
.provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere en una 
forma tan concentrada y asimi-
lable que la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento que nutre y dá fuerzas á 
todo ser humano. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
B A T U R R I L L O 
Ya por la prensa se aeusa á las diez 
nobles clamas que protestaron de las 
frases de la señora Sárraga , de incons-
cientes ipie han firmado lo que los 
jesuitas^ escribieron; cargo asaz irres-
petuoso*. Ya siete individuos de buen 
concepto, salen á la defensa de las 
damas y su labor aplauden. Y ya do-
ña Digna Collazo, confesando no ha-
ber oído á la Sár raga y lamentando 
mucho no conocerla, se permite saber 
que las diez damas no leen mucho, las 
tilda de ignorantes y autoriza á la 
maledicencia para que se cebe en ellas 
porque "ha oido decir que han firm::-
uo sin leer la protesta," lo cual es 
atreverse bastante en daño ajeno. 
Lo que he dicho: no teníamos pro-
blema religioso, no nos dividíamos 
los cubanos por cuestiones de culto; 
ya lo tenemos; ya hay otra fuente de 
injurias y otro motivo de agravios, 
entre las damas de Cuba. 
Bendigamos por ello al apostolado 
del libre-pensamiento, importado con 
la complacencia de Cabrera y Oarri-
gó, que, entre Altamira y la Sárraga, 
se deciden por ésta, que no trae acer-
camientos entre peninsulares y cuba-
nos, sino r iñas entre cubanas y cub.i-
nas decentes. 
Mi felicitación á Leopoldo Valdés 
Codina, cuyo periódico " E l Popular" 
viene publicando una serie de correc-
tos trabajos en apoyo de mi profecía : 
" N o viviremos como nación indepen-
diente un día después de la apertura 
de Pananul. porque los Estados Uni-
dos necesitan imprescindiblemente ser 
los únicos dueños "de esto, como posi-
ción estratégica para sus planes." Con 
Giberga el insigne, con Ilevia el ta-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE fRXTAtB COBFIST, 17 MUUAT STRFf 1, ITTKTA TOXK, E. V. i . 
ia o i s m s i A CON s u s síntomas: LLCMI/RA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILÍOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
N E U R A L G I A S , C I Á T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de ]a& 
oeuralirias. la? cuales muchas yecea 
provi-nen fie rcumaiismos, aconsejamos 
siempre á cuantos rte ella* sufren que 
hagan uso del Omagil, io mismo si los 
doiores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
cosiilla.s. ó m los ríñones, ó en la 
cabeza 'jaquecas roumaliforme*. i 
El Omagil en licor ó en pildoras'; 
tomado á u mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la del ú 3 pildoras, iiasta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquello* más vueles y 
antiguos y por rebeldes queseo/i Á y.ros 
remedios, curando asimismo v segú^i 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que s-a su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan pénolM de 
los ataques de gota. 
M E D I O E C O N O M I C O P A R A 
A D E L G A Z A R . 
La Ciencia jin conseguido que el adelgazar 
sea la coaa más sencilla que imaginar podáis. 
Hoy día_ se puede prescindir de la dieta 
y del ejercicio reducictido.se toda la mo-
lestia a visitar al farmacéutico el cual por in-
pignilicantc cantidad os dará los componentes 
d<" esta receta: Media onza de Marmola, me-
dia onza de Extracto Fluido de Cascara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua de 
Menta. Puede haber aleo mas sencillo y 
barato? De_ esta agradable mezcla el pa-
ciente tomará una cuchnradita después de las 
comidad y antes de acostarse. En una ó dos 
semanas se empezará á perder do media á una 
libra de carne taii_ natural y uniformemenfe 
que no deja sentir ja menor debilidad ni 
origina la más leve inflamación de la piel. 
Es un hecho que esta medicina especialmente 
ataca las partes en donde la obesidad se con-
centra tales como el vientre, caderas, etc., no 
afectando en nada a las partes del cuerpo que 
están en estado normal y da una perfección 
de figura^ tan perfecta que es in-.j/osiblc de 
creer e imaginar hasta verla realizada. 
La f̂eneraldidad de las medicinas conocidas 
que tienen por obicto adelgazar contienen 
ácidos amargos nada beneficiosos para la 
constitución, mas no sucede esto con Mar-
mola cuyos componentes producen magníficos 
resaltados en el estómago, regulariza la 
operación de este y la de los intestinos, y 
aunque parezca extraño hay que manifestar 
que mejora el apetito lo cual demuestra que 
no es el mucho comer lo que hace engordar. 
Tomando esta medicina puede uno comer 
razonablemente cuanto se apetezca seguro do 
obtener el tan deseado resultado pues este 
remidió hace oue el alimento en ve* de seguir 
afeando la belleza de la persona se convierta 
en energía y fuerzas. 
Sólo un cuidado se recomienda cual « el 
de asegurarse que Marmola sea fresca. Esto 
es fcViT de obtener piies_ solo se vende en pa-
quetes sellados. _ Cerciórese de que este 
no haya sido abierto y no dude de los me» 
jores resultados. 
ESTREÑIMIENTO 
y ¡as EBísrmíiiaíles que S él oiniap 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
lentoso, con otros, lie discutido de 
estas cuestiones. Y frente a todos los 
optimismos de mis paisanos he soste-
nido la idea de nuestro inevitable fra-
caso como pueblo soberano, (^uien lea 
los trabajos de " H Popular," mi pro-
pia argiynentación verá copiada. 
Desgraciadamente esto es hecho. 
A los montañeses que puedan pagar 
la suscripciún de un periódico, reco-
miendo mucho la revista regional qu? 
revive aquí las cosas de la tierruca y 
el recuerdo hermoso de la patria man-
tiene. 
" L a Voz M o n t a ñ e s a " es una publi-
cación ilustrada, muy digna de la pro-
tección de los paisanos de Valera. Sa 
director José de Salas, lucha con di-
ficultades inmensas para sostenerla ai 
nivel de otras revistas regionales. Y 
merece como el que más que le secun-
den los generosos hijos de la Montana 
residentes en Cuba. 
La Memoria anual del Centro Galle-
go está á mi vista, como siempre inte-
resante y acusadora de la robustez de 
vida de la colonia gallega. 
Habr ía de llenar muchas cuartillas 
para extractar las notas más salientes 
del progreso social, y no tengo tiem-
po hoy, solicitado por cien asuntos de 
actualidad. Baste decir que el capital 
ha aumentado en 93 mil duros, que el 
número de socios ha crecido, que los 
servicios todos se han prestado, que 
las obras del palacio se acercan á su 
terminación y que con el auxilio de la 
Caja de Ahorros pronto será el Cen-
tro Oallego admiración de los turistas 
y ejemplo admirable de fastuosidad y 
progreso. Diversos periódicos han co-
mentado esta Memoria como ella me-
rece. Discúlpeme la Directiva si no 
empleo nuevas palabras en su elogio. 
Bástele recordar que los éxitos suyos, 
que la gloria de la Sociedad me per-
tenece, siquiera en porción infinitesi-
mal, para comprender cuánto me com-
placerá consignarla. 
Aparte divisiones más ó menos ex-
plicables, el estado actual del Centro 
ha de inspirar simpatías á todo cuba-
no 3r servir de orgullo á todo gallego. 
Vaya otro aplauso muy caluroso 
para O. M . Tomás, profesor laureado, 
prestigioso miembro del Conservato, 
rio de N . York y de nuestra Academia 
de Artes, por la publicación de su 
libro "Las orientaciones del arte mo-
derno." . 
Refiriéndose á ocho concierto 
trumentales por él o r g a n i ^ ^ * J»-
timas épocas y países. Ouillemif t 
más recoge y consigna los más ^ 
bles datos biográficos de los 60̂ °̂  
tes compositores de cuyas obra^**!! 
hizo in térprete . Y á renglón ^ n - f 
de cada nota, inserta los nómbre -
las piezas musicales que les ^ 08 
nombre y gloria. 
Es un hermoso trabajo por ^ 
nos hace conocer en pocas págiaJ1!0 
inmensa labor intelectual de W * , -vr ' i lüS nía*, 
tros. 1 a la vez es un expolíente 
bal de las aptitudes de nuestro.pr0f* 
sor que io mismo interpreta ón > ' 
italianas .̂ ue poemas húngaros 
mas ademanes que gozosa música f/* 
cesa. 
No abuu lan, son rarísimo, eu , 
blioteca cu Orna, libros de esta íncln' 
Entre Espadero y Tomás, ó de Brj^ 
dis á Nin. una laguna inmensa se h: 
en nuestro proceso cultural músico y 
este libro, "Orientaciones de arte ^ 
n a l , " puede pasar, con "exequátur ' 
incontestable, á otros tiempos por vp 




Para^José Foncueva. mi modesto 
amigo, sea un saludo de alta compla-
cencía. La Sociedad Astronómica 3 
Francia, como ayer la de Barcelona, le 
ha nombrado su Soeio Correspon. 
diente. 
En el extranjero van conociendo v» 
y premiando á nuestra juventud estj. 
diosa. Y no porque Monsieur Dal-
mour hable mal de nuestra hacienda, 
hemos de desagradecer á la Sociedad 
Astronómica y á otros centros cientí-
ficos de la República de Thiers y 
Gambetta. 
* • . \ 
« * 
Recibida en la tarde lluviosa 14 
la amable invitación para el 15 del CV 
mité Representativo de Sociedades gy-
llegas de Instrucción, no asistí á la 
función organizada á beneficio de sos 
fondos; pero he recogido con simpa-
tía la noticia de su éxito. 
Y al Comité me asocio para dar las 
gracias á los espectadores, y particn-
larmente á Lola Uuibal, á Chañé, y I 
Cid. por su cooperación generosa á aa 
propósito tan digno. 
Educár niños gallegos es engrande-
cer á Galicia y servir á España. 
Acuso recibo de un llamamiento nu? 
varios jóvenes inteligentes dirigen á 
cuantos simpaticen con el Club Latí-
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay saj 
lud, el sntema absorbe lo suíick-nte para nutrirse, y adoinám un sobrante del 
cual hace uso en determinadas oeasioues. Cuando el apetito deja de sen-
tirse. no significa que el sistema deja de alimeutarsc bien ó nnl , sino qw loj 
hace á expensas del sobrante acumulado durante lo.-> perímlus saludables. Oe¡ 
aquí que la persona se debilite al comer pooo y desfallezca ai no comer ex-| 
teriormentc. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia 
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas propomoiies el arduo] 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, br.y que dar com-
biMtible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando esto ¡'¡dt'1, ao 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, .sino por estímalo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se loman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
E S T O E S T O D O 





da sabor muy agradable 
para criaturas y mflus 
Precios moderadiilmoi 
DdhSsito en CUBA : 
irtfuriiui D M.JOHN*OH 
X.A HA. BA. NA. 
V TODAS FARMACIAS 
roüLOlí * c«,Pharni. 
188, FcS'-Kartin, PARIS 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
T H A T " S A L L ! 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
G Ü I A d ? k 5 A | u p 
P E P S I N A 
L A P E P J M W ¥ RUiSABBQ m % m 
W C £ QUE a ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5£ CURE RADICALMENTE 
C 4S5 F. 1 
En la enfermedad y en la prisión j 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
M conoce si es buena la cerveza. Nin- j 
gniia como la de L A TROPICAL. 
•fCZZMI 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á loi 
últimos díscubriraientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guua 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. F,I licor es 
además de un sabor en s t t r o M acra-
dable. 
Generalmente el alivio nota ya el 
primer dia, el • tratamiento, que sólo 
ruesía unos 30 cuntimos par ced^ 
rea, cura 
De venta eo ias Uuvias farmacias, me," 
para editar tado error, prpé&Wi 
*TÍyiT sn Id ttiqv Aia !a palabra OxzsjTil 
M* £. FPEPE. iP. r«í Mcefy, Par>*. 1 
DOLOR DE MUELAS 
¿Hay algo más penoso que el doior de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dulore» sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
-uogo y las más de las voces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales DO hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
F,l uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de- una d 2 cucharadas soperas baMa.en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y repuso pues, por 
crueles que sean los dolores, ios calma y 
adormece. Las personas mayor^v pueden 
sin el menor inconveineote tomar ba.-ta 
3 cucharadas soperas eo las 'iú bora#. 
Para los niños bastan cucharaditaí de 
ía-< di 'are El ̂ abü^Cillo acr-í que el jf-
rabe d"}*, deiaparece uirrediaUTnonte 
eoo ut] sorbo de wua Os véntaea tOOM! 
!•$ farruaciaj Oipesite |{S3er*l t^, 
.Jacob • Parir W 
A L A S M A D R E S D E FAMILIA. 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL H08AR. ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E ' ' 
O L o n g m a n & M a r t í n e z 
NEW Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE g j f 
L??u ULJ,MOS 37 NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUl^-
De venta «n las Ferreterías y Almacenes de Vivera» 
™~rmes diriKirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU-
MERO 44, ALTOS. HABANA. 
O 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Pn?CIOSOR5M50IO IM LAS iNFEP.M EOAOSS DEL M ^ O M ^ t i 
%©s. M-ilarea de « r t t m * , e.,rnd»« fespende* d. ey» bue--^ pi-ap^H** 
es !« rviéjiiciE \% ret»rr'S-^sn. - 1 
C 4't 
DIARIO DE LA IttARINA—BSicíón ls mafiaita.—Febrpm ¿O feff* 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
0 
que sea d tarde 
Unicamente aquellos que ven y tienen en sus manos los volúmenes 
de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS y no-
tan la magnífica calidad del papel, lo claro que es el tipo, los amplios 
márgenes, las numerosas láminas de páginas enteras, y lujosas y dura-
deras encuademaciones, pueden apreciar plenamente la excepcional 
oportunidad que nuestra oferta nos presenta. 
Nuestra folleto descriptivo que mandamos grátis á cuantos nos re-
mitan el cupón inserto abajo, dará idea de lo que es la obra á aquellas 
personas á quienes no les sea posible examinar los libros en nuestra ex-
posición, Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA, Habana. Ese folleto con-
tiene muestras del papel, del tipo y de las ilustraciones de la Biblioteca. 
Se ofrece una edición limitada de esta gran obra con una rebaja 
de la mitad del precio corriente de los Editores. 
E l pago puede hacerse por mensualidades de sólo $ 4 Cy. 
T O D O E L MUNDO L I T E R A R I O 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL abarca el mundo de la Novela, de la Histo-
ria, de la Poesía, de los Ensayos, de la Oratoria, de la Filosofía, de la Literatura 
Científica, del Ingenio y Humorismo, de la Sátira, de los Viajes y Aventuras, de los 
Escritores Místicos, del Arte Dramático, de las Memorias y Diarios, de los Cuentos 
Infantiles, etc., etc. 
Comprende, no sólo lo más selecto de los mejores libros de Cuba y España, 
gjr.o lo más escogido de la literatura de todos los países y de todas las épocas: de 
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Rusia, Austria Hungría, Portugal, Japón, v hi-
ña, Persia, India, Bohemia, Noruega, Suecia, Dinamarca, América del Norte, Ar-
gentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Méjico. Nicaragua, etc.; y s« 
extiende hasta los remotos días del antiguo Egipto, de Babilonia y de Asirla, así 
como á los tiempos de la Grecia y de la Koma, clásicas, ofreciendo lo más intere-
sante de cada cual, traducido esmeradammente al castellano por eminentes lin-
güistas. 
E L MUNDO D E L A N O V E L A 
La novela es, relativamente, un mundo nuevo. De la antigüedad, sólo podre-
mos citar á Longo, sofista griego del sigglo V de nuestra Era, autor del romance 
"Dafnis y Cloe", imitado por Torcuato Tasso en su "Amiuta"; por Jorge de Mon-
temayor cm su "Diana"; por Bemardino de Saint iPerre en su "Pablo y Virginia", 
y por varios otros. Después hemos de ascender hasta los siglos VII y VIH, para 
encontrar los libros de caballería, forma embrionaria de la verdadera novela. Por 
ese entonces debieron aparecer las primeras historias ñcticias, escritas en prosa, 
para solaz y entretenimiento de los lectores. Las crónicas de Geoffroy, de Mau-
mouth y del Arzobispo de Turín, fueron los manantiales de donde se sacaron la 
mayor parte de los asuntos de las novelas caballerescas, que nacidas en Inglate-
rra y Francia septentrional ya en elglo XIII habían pasado á Italia, donde tomaron 
un carácter más poético y dieron origen á la epopeya moderna. 
El libro más antiguo de caballería que se ha escrito en España es "Amadis 
de Gaula" (fines del siglo XIV.) 
Cuando los libros de caballería comenzaron á decaer, los reemplazaron las 
novelas pastoriles. En Italia ya Boccacio había publicado su "Decamerón" eo 
135.'}. echando los cimientos del espléndido edificio novelesco moderno y contem-
poráneo. 
Viinerou más tarde las novelas picarescas y de costumbres, entre las que so-
bresalen "El Lazarillo de Tormos," generalmente atribuida á don Diego Hurtado 
de Mendoza. 
En los 27 gruesos volúmenes de la BIBLIOTECA se encuentran producciones 
de todos los países y épocas en que han existido narradores de mérito sobresalien-
te. De España é Hispauo-América, el número es considerable, pues no sólo liga-
ran los novelistas propiamente dichos, sino también los más notables autores de 
novelas cortas y cuentos. Entre los nombres que merecen mención especial, se en-
cuentran, además de los ya citados: Alonso Pérez, Gil Polo, Fernán Caballero, 
Fernandez y González, Navarro, Villoslacla. Alarcón, Valera, Coioma, Palacio Val-
áés, Haroja, Pérez Galdós, Pardo Bazán, Ganivct, Acebal, Azorín. Blasco IbáiV /. 
Valle Inclán, Cirilo Villaverde, Castellanos, Catá, Isaacs, Carlos Silva Vildósola, Da-
río Herrera, José Joaquín Vallejo, Benjamín Vicuña, Mackenna, Rodó, Javier de 
Viana. José Victoriano Lastarría, Lugones. Leguizamón, Truéba, Clarín, César Dua-
y©n y otros muchos. De la novela francesa son dignos representantes: Provu>i. 
Chateaubriand, Jorge Sand, Gautier, Merinóe. Feuillet. Murger. los Goucourt, Ana-
tole France, Fierre Loti, los Marguorite, Adam, etc., etc. 
De Inglaterra la representación es también copiosa y emritoria:' Defoe, Ki.n 
ing. ¡ámollet, Sterue, Richardson, Goldsmith. Juana Austen, Scott, Car.lota Bronce, 
Tackeray, Dickens, Jorge Eliot, Buhver, Lytton, Reade, Stevenson, "Quida", Meri-
dith, Dirraeli, Hardy, Haggard, Conan Doyle, Hope, Hall, Caine, Kipling y todos 
los demás. 
De Italia, Rusia, Alemania, Hungría, Portugal, Suecia. Noruega. Dinamarca, 
Servia, Bohemia, los Estados Unidos y demás países, la novela cuenta en los volú-
menes de la BIBLIOTECA con los nombres más afamados, como son los de Bau-
•lelio, Manzoni, de Amicis, Verga, Pushkin. Gogol. Turgueneff, Tolstoy, Siankie-
N*cz. Mosen, Reuter. Aurbach, Ebers, Luise, Mhulbach. Jokay. Eca de Quieroz, 
' Oceihy. Selma. Lagerlof, Abarjornsen, riolberg. Andersen, Topelius. Gjalsky. I'oiy-
yar^ky, Chalupha Cech, Kers y otros muchos. 
E L MUNDO D E L A P O E S I A 
En la BIBLIOTECA se han congregado todos los grandes poetas procedentes 
df' '"dos los tiempos y países. Y podemos justamente enorgullecemos de que gran 
"úmero de las magistrales composiciones que á ellos se deben hayan sido escri-
tas en nuestro propio idioma, ya por poetas de España, ya por los muchos y muy 
nctables vates que ha producido Hispano América. 
I-as páginas de la BIBLIOTECA estáix enriquecidas por lo mejor que han M-
«Ito en lengua castellana los más famosos poetas, á uno y otro lado del At;ántico: 
Alfoneo el Sabio Gonzalo de Berceo, J. L Segura de Astorga. el Infante D. Juan 
fcanuel, el Arcipreste de Hita, Pedro López do Avala, Juan de Mena, el Marmn-
^ Santillana. Jorge Manrique, Pérez de Guzmán. Boscán. Garcllaso. Fray Luís 
León. Francisco de !a Torre. Ercílla. Hurtado de Mendoza. Herrera, Rioja. los 
i n s o l a s , Balbuena, Villegas, Jáuregui, Lope de Vega. Góngora. Quevedo. i - :• 
Montemayor, Gil Polo, Espinosa, Barahona de Soto, Hernando de Acuna. K -
P^ ' . Arquijo Alcázar, Cetina. Mira de M.scua. Graciím. Calderón, Moratín. Cadai-
«o- Meléndez, Valdés. Cienfuegos, Iglesias. Fray Diego González, Quintana, Gallego. 
Mata, Egpronceda, Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce, Zequeira. Pichardo. L hr-
<:afboneIl. Labardén, Fray .Cayetano Rodríguez, del Campo. Hernández, \a-
réla. de Lúe?, Guido y Spano, Obligado. Palacios. Oyuela. Díaz. Daño. Lugones. Ze-
dilla de San Martín. Oña, Matta, Lillo, Acuña de Figueroa. Cervantes. Palma, i h h 
fa^ . Bello, coronado. Pérez Bonalae. Caro, Isaacs, Silva. Manuel Acnña .^az Mi-
^ Icaza. Avellaneda, Heredia, Casal, Machado, Medina, Rueda. \illaespetj\ y 
T 
t>e Inglaterra admiramos á Shakespeare. Milton, Dryü« 
^ y s o n , Gray, Thompson, etc., etc. 
De Francia podemos aplaudir el vi«or de Hugo, la gracia clás.ca de Racma 
» Corneille, la fogosa pasión de Mussert, y los inspirados acentos de Molu :v-. 
BtfWan. Soumet. Baprade. Baudelaire, Murger. Mistral, Snlly Prndhomme. Conp. >. 
e,,0,ihVio y tantos otros. . . 
'^alia nos da á Dante, Petrarca, Aivosto. Tasso. or, -< - p 
dos loj, fiem¿s pandee cantores. _ , eí h 
De .Memanía 'enenios i Góes'üe. qoilleK Hen)**. -
^ttjpañadofe de numeroso aéiuito 
V los Estadof ünldof. i t r ^ é ? de todo él contmente f *** 
SWWtó* .rictgse. i ¿óRgCell^-. « « o dé »rdor v ds espwafita * Em^on 9 
&úctoeiá táéi xlorlaf rodoi dei ra^-uato norteamericauc 
r-hiai \¿ antigua Greda. Homa Per&ia. Turquía, todas las nociones, lo nhán." 
la6 actuaier que lae para siempre desaparecidas, están dignamente representadas 
€n 1« BFBLTOTErA por lo más fie1*>rto de su producción poética. 
L O S E M I N E N T E S 
C O M P I L A D O R E S 
' ;' mBUOTECA se ha editado bajo ia 
dirección de: 
Don Marcelino Menénder y Pelayo. 
miembro de las Reales academias de la 
Lengua y de la Historia, Director de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Don Enrique José Varona, profesor <ie 
la Universidad de la Habana, filósofo, ora-
dor, poeta, crítico y publicista. 
Don Justo Sierra, ex-Miniátro de Ins-
trucción Publica y Bellas Artes de M é> 
jico, historiador, poeta, orador y.maestro. 
Don José Enrique Rodo, ex-Director de 
la Biblioteca N.-icional Uruguaya, ex-pro-
lesor de Literatura en ia Cuivcrsidad de 
Montevideo. 
Don José Toribio Medina, secretario úe 
la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro corres-
pondiente de las Reales Academias Espa-
ñola y de la Historia. Director de la Bi-
blioteca Nacional de Lima. 
El doctor David Peña, profesor de. las 
Universidades de Buenos Aires y La Pía!:). 
El doctor Ricardo Garnett, bibliotecar c 
del Museo Britftnico de Londres p ĵr w 
pació de cincuenta afioa. 
El Doctor León Vallée. Bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de Francia, la me-
jor del mundo. 
El Doctor Alois Brandl. profesor de li-
teratura de la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe: y 
El Doctor Ainsworth R. Spofford. bi-
bliotecario de la Biblioteca del Congrego 
de Washington. 
E L MUNDO D E L A H I S T O R I A 
WM este otro de los mundos cuya riqueza se revela plenamente en la BIBLIO-
TECA IXTKUXACIONAL. Los relato.i de las épocas pasadas, de "los dorados Uíns 
de antaño," están en esas páginas, escritos por los historiadores antiguos, cuya 
tama es imperecedera. Herodoto, Xenofonte, César, Tito Livio, Plutarco, TAottn, 
Pítale el Joven, etc., etc., nos hablan de oís siglos precedentes al crtátfanUni o 
ó muy pocos posteriores á su nacimiento. Mientras que también nos instruyen 
en historia antigua y de las edades mvdia, moderna y contemporánea, medianre 
sus trabajos, los hisloriógrafos más disünguidos de todas las naciones. 
Dé España é Hispano América teñónos las obras de Montanor, Pérez de Guz-
mán. López de Gomara, Zurita, Hurtado de Mendoza, el Inca Garcilaso de la Veic.-t, 
el Padre Mariana. Moneada. Solís, Meio. el Conde de Toreno,* Lafuente, Fernán-
dez Guerra. Castelar, PL y MargaII. Félix de Airarte. Crrutia y Valdés: el Deán 
Funes, el general Bartolomé Micre. Crescente Errázuriz. Santiago de Tesillo, P. 
Bfloroc Arena, el Dr. Krnesto Qucsada. B, Vicuña Mackenna, el Dr. Adolfo Saldías, 
Ricardo Montaner Bello, el general José Ignacio Garmendía, Gonzalo Bulnes, etc. 
Entre los otros autores eminentes que de Inglaterra, Francia. Italia. Alemania, los 
Fsiados Unidos y demás naciones han contribuido á completar el magnífico cua-
dro histórico universal que la BIBLIOTECA ofrece, sobresalen: Hume, Robertson, 
(iibbon. Grote, Macanlay, Carlyle, Freeman, Fronde, Finlay, Kinglake, Mahau, 
Oreen, Lamartine. Michelet, Guizot. Froissart. Taine, Rollín, Mommsen, Schw.m :. 
Presscott, Irving. Bancrolt. Mortley. Fuske. Bryce y otros muchos, los cuales cu-
bren por completo el vasto campo de la Historia. 
L O S G R A N D E S A U T O R E S D E E N S A Y O S 
Acaso no haya rama de la literatura que sea tan por completo solazosa, 
tan plenamente satisfactoria á la imag.nación y al sentimiento, como la que pone 
en íntimo contacto con los más famosos autores de ensayos que han existido. 
La BIBLIOTECA INTERNATIONAL cuenta con una vastísima provisión de 
• nsayos que interesan igualmente á los lectores en general y á los eruditos. To-
das las literaturas^ de todos los tiempos y países, han prestado su colaboración 
al efecto. Encontramos, por ejemplo, u i estudio de "La filosofía natural en tiem-
po de Cristo," en el cual Plinio el Vioj> nos entera del estado de las ciencias 
n.mirales en aquellas épocas. De otro género distinto, pero no menos intertísante, 
es el '"Elogio de las moscas," hecho por Luciano Juan Valdés, notable y poco vul-
garizado filólogo del siglo XVI, nos dico del "Origen de la lengua española." 
V Carlos Lamb. en su "Disertación sobre el lechón asado." narra el modo ori-
ginal cómo dió un muchacho chino con la manera de comer la carne 'de cerdo 
asada. Son magistrales los ensayos de Macón sobre "La envidia." "La cólera" y 
"Las riquezas." Teofrasto. filósofo griego, atestigua una observación t^n fina co-
mo maliciosa del corazón humano en sus "Caracteres." Lucio Anneo Sénetia, t<ó-
cribe sobre filosofía y moral en dos de ana discursos más afamados: "De la ira" 
y de la pobreza." Montaigne argument i contra "La holganza." 
Marco Aurelio y Epicteto emiten sus opiniones fllosóticas, San Agustín Q 
sus "Confesiones" nos da á conocer el temple y fortaleza de su alma. Chateau-
briand, el inolvidable autor del "Genio del Cristianismo." está representado por 
sus "Recuerdos." Max O'Rell satiriza los usos y costumbres inglesas, etc.. 
Entre las numerosas producciones d? escritores hispanoamericanos, figura "La 
doctrina de Drago." tal como la expuso su ilustre autor en la famosa nota diplo-
mática pasada al ministro argentino en Washington. Sánchez Bustamante habla del 
"Centenario del Quijote." El doctor Agustín Alvarez escribe sobre "La moral co-
lonial." El doctor Carlos O. Bunge estudia "La poesía popular argentina." El doc-
tor Ingegnieros diserta sobre "La Envidia." El erudito don Gonzalo Bulnes hace 
"Consideraciones generales sobre la historia de Chile." Y el distinguido poeta y 
prosista don Juan Zorrilla de San Martín, habla de "Salomón" y el ".Mensaje de 
América." 
También se incluyen ensayos interesantes debidos á eminentes escritores co-
mo el doctor Johnson, el padre Feijóa. Gladetone. Emilio Castelar, Rodolfo Emer-
son, Enrique Ward P.eecher. Alberto Liaca, Lucas Ayarragaray. Juan Bautista Al-
berdi, Francisco Bauz:. conde de Saint Víctor, Manuel Ugarte, Andrés Bello, Va-
rona, Castellanos. Zayas, Manuel Montt, Andrés Lamas. Jaime Bryce, Jorge Bran-
des, Tomás Guevara. Amadeo Almada, Juan A. Zubillaga, Emilio Bobadiil» (fray 
Candil), Zorobabel Rodríguez. Manuel Blanco Cuartín, Marcial Martínez, Valentín 
l^etellier, Madariaga. Concepción. Arenal. Teodoro Roosevelt. sir Enrique Simmer 
Maine. Lafcadio Hearn. Francisco A. Schfnca. Enrique Kubly. Tomás E. Aluxloy. 
Rodolfo Rivarola. Carlos Vaz Ferreira, Mariano de Vedia. P. Várela, etc., etc. 
AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS. GRATIS Y PORT^ PA 
GO. NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO. POR EL CUAL SE TENDRAN MAS 
DETALLES ACERCA DE LA ••BIBLIOTECA." Y SE VERA. POR LAS MUES-
TRAS QUE CONTIENE. COMO SON EL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA tO". 
CION LIMITADA. DEBERAN APRESURARSE. 
a i m i o d e u h a y u m m m 
Epsíción; Zulueta 9, al lado del Hotel PUjüi 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 . H A B A N A 
J 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
La belleza material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. Laf» 
encuademaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejo-
res materiftbles obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á 
la parte que resistentes y capace de soportar el deterioro del uso cOiistartte. 
El papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para p*-
ta obra. De color ligeramente- crema, sin brillo. Impide todo molesto reflejo y no 
cansa incomodidad alguna 6 los ojos cuando «e lee. Como es además, de mefUa-
no espesor, permite que los voltUuencs sean fácilmente manejables á peear d» tu 
tamaño (19 por 26.¡i centímetrosO y de las quinientas páginas que cada uno -'on-
tlene. 
Los tipos son /erandes y claros: los espacios entre la* líneas proporcionados; 
y loa míirpenes de las páginas, amplios. 
El número de las Ilustraciones asciende á 550. y cada una ocupa una página 
entera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colorea y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevales, copias de cuadros célebres, retrae-
de autores, fotografías de las casas en qu« nacleroo. d en Ia« que transcorrió su 
vida de eminentes escritores, etc., etc. 
H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
El buen éxito de al venta introductiva, á la mitad del 
precio corriente de los editores, ha sido tal, que en pocos días, se 
agotó casi todo el surtido que teniamos listo para la entrega inme-
diata. Está en camino la segunda remesa 1 parte de la edición li-
mitada), pero la descarga y formalidades de la Aduana exigirán 
algún tiempo. 
Por eso, los morosos se exponen, no sólo á la demora en la 
entrega sino á llegar demasiado tarde para alcanzar la rebaja 
de la mitad del precio que hacemos sobre los ejemplares de la 
edición limitada. 
Cuando la edición limitada haya sido agotada, la Biblioteca 
sólo será obtenida de los Editores á sus precios normales. Por con-
siguiente, para obtener el folleto y pedir después la Biblioteca 
en tiempo debe mandarnos el cupón abajo inserto, enseguida. 
Ni en una plana entera de este diario es posible decir detalla-
damente cuanto contiene L A B I B L I O T E C A INTERNACIONAL. 
Los que quieran más informes sobre el plan del contenido de la 
obra los encontrarán en nuestro folleto descriptivo, en el cual hay 
además, páginas del texto y de las ilustraciones. Por ellas puede 
ver como son el tipo, el papel y las láminas de Ta Biblioteca, 
la cual está en exposición, en Zulueta 9, al lado del Hotel P L A Z A 
donde puede ser examinada con toda comodidad. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e -
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A y ^ \ 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a - Q 
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a y ^ x ^ C / D ia f lO 
OBRA- ^ ' Z * 4 r de la M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO 1330-HABANA 
Sirvan** enviarme, gratis y franoe do 
porte, «i folleto Hvstrado deooriptiyo de ia 
BIBUOTfCA INTiRI^CICNAL . o o n ^ n i - ^ o 
páginas d* mue»*»-n» in«j?!^« ^ »»y h* ia y 
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no-americano, vocero de las ideas que 
Vgarle pregona actualmente por el 
Continente. 
Tarde me va pareciendo para la 
aproximación de las víctimas del ev-
pansionismo yanqui, y poeo sólida la 
fusión espiritual de naciones eonvul-
sivas é infortunadas. Pero, en f in , el 
ideal es bello, santo el ideal de con-
servación de habla, tradiciones y cos-
tumbres, y no había de faltar al Club 
mi humildísima simpatía, aunque no 
fuera grande mi fe en sus frutos rea-
les. 
¡roááDfc N. ABaMIU.'RU. 
I T i Ñ G R E Í O 
S E N D O 
No hubo sesión 
Por no asistir número suficiente ^e 
senadores, no celebró ayer sesión el 
Senado. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
19-11-1912 
S e s i ó n sec re ta 
A las tres y media de la tarde, se 
reúne la Cámara en sesión secreta, pa-
ra aprobar las cuentas de orden inte-
rior y el nombramiento de Inspector 
Provisional de las obras qne se reali/an 
en el edificio de aquel cuerpo, hecho 
á favor diel señor Cleto Collado. 
La Comisión de Gobierno interior 
informó favorablemente ambos asun-
tos. 
S e s i ó n p ú b l i c a 
A las ouatro y diez minutos se de-
clara abierta la sesión pública. 
Apmbada el acta de la anterior, se 
leen varias comunicaciones del Ejecu-
tivo, enviando datos pedidos por la Cá-
mara, y algunos proyectos del Senado, 
entre los que figura el referente al cie-
rre de la legislatura el 2S del actual. 
E l señor FERRARA manifiesta que 
este último asunto se incluirá en el or-
den del día de la próxinvi sesión. 
D a t o s 
Idéese* una solicitud del señor Pardo 
Suáre^. para que la Cámara acuerde 
interesar del lEjeeutivo los siguientes 
datos: 
"Motivos qtie ha tenido la Gfuar.lia 
Rural para amarrar y esposar á los 
trabajadores que fueron '-•ondueidos de 
tNiquero á Manzanillo y á Santiago de 
" Si ess rastunvbre de amarrar y es-
posar á los ciudadanos, proi esados por 
ciwstiones sociales y no por (i'elitos in-
f a mantés, la tiene la Guardia Rural 
por mandato expreso de la Ley ' ó por 
nr ten de su Jefe. 
'"S el Ejecutivo ha dictado alguna 
disposición públioa ó privada para que 
con tanta crueldad hayan sido tratado? 
vmcm cuantos obreros. 
"Si jfi (ruardia. Rural t imía aue los 
trabajadores se fugasen, ó qiie el pur-
hlo -le Manzanillo se los hubiera arre-
liar,rio. para darles libertad. 
' 'Cuán tos son los obreros presos, sus 
generales, jos deluos ^ue se les atriuu-
yen y las fianzas qae han .-ido .^'fíala-
das en cada f-aso. 
" C u á l es el nombre y apellidas d» I 
Juez que instruye los procesos y qué 
parentesco ó Qegocip le tiene i ¡entifi-
eado oon los dueños del central Nique-
ro . " 
K! señor P B R B A B A ruega al señor 
Pardo ftaárez que retire el úl t imo p í -
rrnto de su petición, á fin le evitar ro-
za n.ientos con p¡ Poder Judicial 
PARDO S Í A R K 7 accede y la Cá-
mara acuerda solicitar del Bjecutíyo 
los referidos datos. 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
El señor SOTO desea que la Comi-
sión de Instrucción Púbüoa le informe 
el estado en que se encuentra una pro-, 
posición de ley sobre ^reax'ión de colo-
nias; universitarias en el extranjero. 
El señor EZE^T I E L GARCIA, 
Presidente de la Comisión aludida, 
laméntase de los ataques infundados 
que se dirigen á la misma por me-
dio de la prensa, pues sobre ella pesa 
un gran trabajo, debido á la defi-
ciencia de los proyectos que se le re-
miten. 
Xo son proyectos—dijo—son ideas 
generales que la Comisión tiene lue-
go que desenvolver. 
Concluye diciendo que la propo-
sición del señor Xiques, á que se re-
fiere el señor Soto, es muy escabro-
sa y necesita estudio. 
E l M o n t - P e l é e 
Después de un mutismo de cerca 
de un año, el señor Xiques levánta-
se á usar de la palabra y comienza 
•refiriéndose á un artículo que publi-
có en ' : E l T r i u n f o " sobre educación 
nacional y en el cual se consigna que 
es sensible esté aún sin aprobar la 
proposición de ley que propende á 
que los jóvenes cubanos que quieran 
consagrarse preferentemente á la en-
señanza, puedan ampliar sus estudios 
en el extranjero. 
El orador entra en calor y dirige 
algunos ataques á la Comisión, re-
cordándole que aun no ha dictami-
nado el proyecto sobre creación de 
las Escuelas Normales para maes-
tros. 
EZEQUIEL GARCIA interrumpe 
al señor Xiques haciendo constar 
que éste, no obstante ser miembro 
de la Comisión de Instrucción Públi-
ca, no asiste á las sesiones de la mis-
ma, por cuyo motivo no puede reu-
nirse el ' ' quorum' ' necesario para 
celebrarlas. 
El señor XIQUES alzando la voz: 
'Hace catorce aiios que estamos 
dándole instrucción á los niños, no 
con veteranos de la educación, sino 
con voluntarios de la educac ión ." 
" Yo no asisto á las sesiones de 
esa Comisión, porque soy Presidente 
ríe la de Peticiones, que se reúne á la 
misma hora. . . " 
Para contestar al señor Xiques 
vuelve á usar de la palabra el señor 
EZEQUIEL GARCIA, quien comien-
za diciendo: "Esto no es nuevo: en 
todas partes los reproches siempre se 
le hacen al que trabaja. Yo. que 
con los hechos puedo probar que he 
traklo aquí l e y e s . . . " 
XIQUES: ¡Muy malas! 
U n i n c i d e n t e 
pon motivo de esta interrupción, 
se -aiubiaron violentas palabras en-
tre los señores García y Xiques, quie-
nes las retiraron luego á ruegos del 
Presidente de la Cámara y tras de 
no pocos campanillazos de éste. 
Terminado el incidente, el señor 
SZBQUIBXi GARCÍA cont inúa su 
discurso tratando de demostrar ¡a 
injusticia de las á^naactonea d i r i ^ i -
::;s ;', 'a Óómisión por el señor X i -
ques, quien, dijo, es partidario de 
renovar la enseñanza, no tocando á 
los "Superintendentes." 
Rectifica el señor X I Q I ' E S breve-
mente, expresando que si las autori-
dades escolares no responden á sus 
funciones, también deben renovarse. 
Refiere, para concluir, una anéc-
dota de Napoleón, 
E l señor EZEQUIEL GARCIA 
rectifica, también brevemente, y se 
levanta la sesiori. que había sido 
prorrogada á soli-itud del señor X i -
ques. 
Eran las cinco y diez. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QU1-
N'IN'A. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cuda cajita. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i ó n de a y e r 
La sesión de ayer tarde de la Cámara 
Municipal se redujo á la lectura y apro-
bación del acta de la celebrada el vier-
nes último. 
La causa de que fuera tan breve se 
debió al deseo plausible de 1U3 los em-
pleados municipales, al igual que los 
del Estado, pu lieran terminar sus la-
bores á las cuatro de la tarde y disfru-
tar del paseo de Carnaval. 
BANQUETE SUSPENDIDO 
El organizado por la Comisión 
compuesta por los señores Rabells, 
Cüells y Aguilera en honor á los Pre-
sidentas saliente y entrante de la So-
ciedad de Beneficencia de Xaturai-s 
de Cataluña, señores Eudaldo Roina-
gosa y José Aixalá. para el día "Zó del 
actual, en el restaurant ' •E l Casino." 
ha sido suspendido como tributo de 
respeto á la sentida muerte de un 
hermano del sulor Romagosa. etiya 
triste noticia recibió ayer por eable 
nuestro amigo. 
Reciba éste la expresión cordial de 
nuestro pésame. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 19. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.32; Habana, 763.34; Matanzas, 
762.97; Isabela de Sagua, 762.82; Cama-
güey, 762.35; Manzanillo, 762.16. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*0, máxima 28'0, mínima 20*0; 
Habana, del momento, 19'5, máxima 21'2. 
mínima 19'9; Matanzas, del momento, 14"1 
máxima 26*2, mínima 12'9; Isabela de ¿a-
gua, del momento, 19*5, máxima 28'5, mí-
nima 17'5; Camagüey, del momento, 211;, 
máxima 29*6, mínima 19'9; Manzanillo, üel 
momento, 23'0, máxima 28,0, mínima Wo. 
Viento—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, 4.0; Ha-
; l í i ja , E, 2.7; Matanzas, W, ilojo; Isa-
! bola de Sagua, calma; Camagüev, calma: 
j Manzanillo, ESE, flojo. 
Lluvia en milímetros: Isabela de Sa-
' gua, 1.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na. Matanzas. Isabela de Sagua y Man-
• zanillo, despejado; Camagüey, cubierto. 
j Ayer llovió en Jagüey Grande; en toda 
la provincia de Santa Clara menos en 
Placetas, Salamanca, Trinidad, Guayos, 
Cabaiguán, Vueltas, Encrucijada, Cifuen-
, te-s, Sagua la Grande, Sierra Morena, Co-
| -ralillo y Rancho Veloz; en la de Cama-
güey llovió en Morón, Jatibonico, Nuevi-
tas. Lugareño y Minas; en la de Oriente 
llovió en Baire 
¿Por qué ha de ocurrir esto. . 1 
podría evitarse para lo futuro.' JO es 
que la Dirección de Comunicac ión-
considera qne sus servicios han alcan-
zad una perfección que. por ser la 
la máxima, no son susceptibles de me-
jora alguna? 
En anteriores époeas no hubo que 
lamentar U n señaladas deficiencias, y 
no creemos que ahora haya para tal j 
servicio menos empleados que antes.... 
Aguardemos, pues, que esta adver-
tencia sea tomada en consideración 
por la Dirección de Comunicaciones. . 
HRPO D n O l i S T NACIONAL 
J E F A T U R A 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
Habiendo sufrido extravío jas cha- i 
pas marcadas con los númrs. 875 y 666, 
roi respondientes respectivamentee á los 
vigilantes Remigio Jacomino, de la !)a. 
Estación, y José Ramos Cañizares, in-
corporado en la Sección de Expertos,' 
perdiendo también este último las espo-
BUS que consigo llebaba, en el atentado 
de que fué víctima el día 4 del actual, 
por el mestizo Amado Muñoz Piloto,; 
precédase á la detención de la persona 
que en su poder se hallen dichas pren-
das, haciendo de ella.s un uso debido, ; 
dando cuenta en su caso á esta Jefa-
tura á los fines que ullvriorrrente pro-
cedan. _ • 
Lo que de orden del señor Jete 
comunico á Vd . para su cumplimiento. 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
La Secretaría de Gobernación lia 
participado á esta Jefatura el día 14 del 
a.-; -al, que por la de Estado se le ha 
j comunicado la concesión de Exequátur 
| de estilo al *Sr. C. V. Carlho, como 
j Cónsul de Hait í en Santiago de Cuba, j 
Lo que de orden del señor Jefe; 
i se circula para general conocimiento. 
f. PFREIRA 
Capitán Contador, Srtrio. P. S. 
EL INDULTO DE JOSEEA GIL 
Personas de mik-ha representación ! 
social siguen gestionando el indulto de i 
la señora Josefa Gil, que tuvo la des- ] 
gracia de causar la muerte -on un palo 
á un hombre que le venía ofendiendo , 
en su honradez de mujer, esposa y ma- 1 
dre. 
La señora Gil es madre dé io.s niños 
y esíiá próxima á dar á luz. cumplien-
do condena en 1m cárcel de la Habana, 
No mató la señora Gi! premeditada- I 
mente ni con arma mortífera ¡ es madre 
i de tres seres y bien puedo ser mcrece-
j dora de la misericordia do! Presidente 
¡de la República y del perdón je su i " -
j lito, obrando, emño ojyfti, ófuscadp y 
ciega, al sentirlo ofendida ^n su honra. 
El Diarío une «u ruego al lo todas 
las personas que se int^resarj por la sé- . 
ñora Gil. á fin de que el stñor Presi- ¡ 
dente de la República ejerza con ella la 
prerrogativa del perdón, como lo ejer-
ció en muchos casos eou otros delin- , 
cuentes. 
VA estado dé Ift seño'-a fiil y el ino- | 
-ente séi nuo Ib va en .«ns entrañas han 
dé influir , sin dula, en el ánimo del 
primer Magistn.'do para que el día 24 
pueda aquélla gozar de libertad. 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
r e s c & m . 
K*TACILCC!DA IBTO 
Un tratamiento simple, segnro y efectivo 
pTa los padecimientos bronquiales sia 
llevar al estómaeo drogas. Se ha usado 
con buen éxito dorante treinta años. 
El aire becho vlcorosamente antiséptico 
que ae aspira oon cada resuello, hace la 
respiracióafácll, alivia el dolor de garífanta 
y detiene la tos. asegurando asi noches 
descansadas. Cresoleaeesdelnapreciable 
valor para las madres DBB '— 
que tienen niños pe- BE~.ir*ri5Ü 
•cneBos y una bendi- WT?yp~ 
ción para los qne su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-CrestkBt Co. 
« CortlamH Street 
Hew Tafk U. S. A. 
A L E L U Y A S 
que aprenden a» repiten los niños de 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecího. 
A l viejo que tose fuert-e 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
T'n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También so vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industria] tiene re-
gistrada, pn todas las droguerías y 
farmacias acreditadas d^ U Isla ii-3 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
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D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D c s c h i e i i s 
Todos los Médicos iiroolamiin (jw esfo Hípito Titnl do U Sangre CURA SIEWSE. — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ítrn^inosos, ele. D» saiud, fuerza" y Uermosura i todos. — P A i i l S , 
Los repartos de correos 
Ret ra sos i n j u s t i f i c a b l e s 
No es esta la primera vez que nos 
ocupamos de ciertas deficiencias, fá-
cilmente subsanables, en el servicio de 
los repartos de correos. 
Pero hemos de insistir. 
La correspondencia -^especialmente 
ia extranjera—no se distribuye al pú-
blico con la rapidez que x'iiera de de-
sear. 
En las paquetes de periódicos de 
cambio destinados á la prensa, adver-
timos, por ejemplo, que los números 
llegados en las mañanas de los sába-
dos, no se reciben en las respectivas 
rcfi.-icciones hasta el domingo. . .Pue-
de suponerse lo que á la prensa, en 
general, perjudica esta demora para el 
conociniit-nto de noticias no recibidas 
por el cable ó para la confirmación y 
ampliación, si conviniera, de las ya 
cablegrafiadas. 
Y s-in que precisameule nos refira-
mos á los sábados. 
En cualquier d/a de la semana, nun-
ca se hace el reparto de esos periódi-
cos con menos de veinticuatro horas 
de retraso. 
O u f l y ' s P u r é M s l t W h i s k e y 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de toda» la<! ertformídades de la piel, de las llagas do 
las piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
_ _ POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Comisión de ferrocarriles 
l 
Acuerdos da la Comisión de Perro-
carriles, tomado en la sesión celebra-
da el día 13 del corriente mes (acta 
número 23). 
Tiene efecto la audiencia pública 
señalada en el expediente promovido 
á consecuencia de la revisión solicita-
da por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, del acuerdo de 11 de Octu-
bre del año pasaxio, que declaró de 
servicio público y aprobó el trazado 
de la Compañía de ferrocarril dono 
minarla "Tres Centrales.n 
—Trasladar á •'Matanzas Terminal 
R'd. Company-' el informe de la Ins-
pección (Tcneral de Kerrocarril'S en 
el proyecto presentado por esa Com-
pañía para la con.stnicción de unas lí-
neas en la ciudad (l¿ .Matanzas. 
—Interesar qne la Inspección ••< -
neral aclare el párrafo J de su infor-
me on el proyecto presentado por 
"The Cuban Central R'yS." para 
eonst nicción de una línea de Caiba-
ríén á Plac-'fas basta la Punía de Pas-
telillo, en la bahía de Xnevitas. 
—Aprobar á '"The Insular líáiJ-
way Company" el proyecto de una lí-
nea qne partiendo del terminal de la 
•"HavaTia Electric Railways. on la 
calzada de Luyanó á Guanabacoa 8 
diri ja a esta ultima villa, cuya • ' 
bación se efectúa sujeta á deterinj 04 
das condiciones. ^ 
—Aprobar á ••The Cuban Cent-
R ys." el proyecto definitivo Da 
construir una línea desde Rancho 
loz á Corralillo. pasando por Sier^" 
Morena, prolongación de la va con* 
tímida de Caguaguas á Rancho 
—Aprobar al Ferrocarril del o'-r7'* 
la variante en e] proyecto de uu-n* 
enlace con el ramal de Hacendado^ 
—Aprobar al F-iTocarril del W 
te y del Sur los planos para la tons! 
1 nicción de un tr iángulo en la edi-
ción de Morón. 
—Declarar (pie no es proceden! 
juicio de la Comisión, tomar en ;ón 
sideración el escrito del 12 del actual 
del representante del ferrocarril ,jd 
Fernández á Placetas del Sur, est . 
bleciendo recurso de revisión contra 
el acuerdo de 30 de Enero, por habef 
devuelto el conocimiento del asunta 
al Tribunal Supremo de -histicia. 4 
quien se remitirá como antecedente d 
mencionado ese rito. 
' —Disponer la inscripción en ek U . 
bro Registro de Compañías de servi-
ció público, que se lleva por la CoaiK 
sión, de ia ( ompañía del Ferrocarril 
de la Costa Norte de Cuba. 
—Dispone que por Secretaría se ex-
pida al representante de la Conipafuá 
del Ferrocarril de la Costa Xorte dt 
Cuba el certificado de estar constitui-
da dicha Compañía legalmente en es-
ta República, tan pronto se efectúa U 
inscripción de dicha Compañía. 
—Ratificar la autorización da'la 
por la Presidencia á "The Cuban Ceni 
t ra l" ' para abrir al servicio púhlu-o 
de caña los 2% kilómetros de línei 
hasta la finca •'Casabe/' parte riel 
trozo de vía de Malezas á Ojo de 
Agua. 
—Ratificar la aprobación dada ,í 
les Ferrocarriles ruidos de la Haba-
na para el enlace de un ramal en el 
kilómetro 4,8ÍM- de la línea de Mana-
nao, que se denominará " 'Divina." 
—Ratificar la aprobación dada al 
Ferrocarril del Oeste para la cons-
trucción de un desviadero en la esta-
ción de Dagarae. 
—Desestimar la solicitud de la Coin-
pañía de los Ferrocarriles de la fía-
bana para que se revise el acuerdo do 
la Comisión d-1 11 de Octubre del año 
anterior, que declaró de servicio pú-
blico el ferrocarril de la Compañía 
denominada "Tres Centrales" y .lis-
puso ia inscripción de dicha Compa-
ñía como de servicio público. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA ÜZ. APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
EANDO POCO DINERO? 
Torra el ELIXIR G LIGERO FOSFATO u 
"MOURET," poderoso reoonstituyente del 
sistema nervioso on gañera!. De venta en 
Drccjuprias y Farmacia». 
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remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que ha i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
Las más destructivas de todas las en-
fermedades de la sangre son la Escrófu-
la y la Sífilis. No solo desgarran la cons-
titución sino que la mancha es trasmirida 
de padres á hijos, cuya vida entera es 
así hecha miserable, á causa de pobre 
salud, erupciones cutáneas y llagas qne 
no puede curar permanentemente ningu-
I na aplicación externa. El remedio reque- 1 
rldo debe ser un renovador potente de la : 
sangre, y no hay nada mejor en el mundo I 
para este fin como la PANACEA Dt3 
SWAIM. Limpia ei cuerpo y enriquece 
la sangre en propiedades salutíferas. Cu-
ra las enfermedades de la sangre adqui-
ridas y manchas heredadas, así que es 
igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
Un T ó n i c o y E s t i m u l a n t e 
Ninguna otra medicina ha guardado el 
puesto de honor por má,s de 50 años. Es 
el verdadero elíxir de la vida que forti-
fica al cuerpo, al cerebro y á Jos nervios, 
y que promueve la longevidad. De ven-
ta en todas partes en BOTELLAS SE-
LLADAS solamente. 
The Duffy Malt Wiiiskey Co., Rochester, 
N. Y.. E. U. A. 
Nicolás Menno, Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SES5Í-
N A L E S — ESTERILIDAD. — VK. 
NEREO —SIFILIS Y HÍIRNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cousuítas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 E A B A N A 49. 
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para dolores de cabesa siempre 
debe usted ele^irl?. 
a r a n a 
para doioi de ijada ec superior 
P o l a r í m e t r o s 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
Arrtes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos ceñando ya Á los lectores de nuestro periódico, e! 
Descubrimiento sensacional del Sr. L. Riche!et, en lo concerniente 
á lae enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
csrroa las afecciones que más particularmente ¿on curadas por 
c te prodloioso tratamiento. 
Ecr<íma8, herpes, impétigos, acnés, earpullidos. prúriges. roje-
ce., Earpullidos farináceos, paoriasis, sycosis de la barba, come-
zones, enfermedadet; del cuero cabelludo, r.feccfonrs de la nariz y 
otóos, llagas y eczemas varicosos de las pierna*, enfermedades «1-
flllticas. 
La curación es Igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culación en el ho*. bre y en ía muyer, y en el artritismo, reuma-
tismo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA i.ABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en Ir. sangre, que Ir. deja 
completa'-.erte purificada y regenerada. 
El trrtami*nto de L. RICHELET se encuentra en todas ¡;8 
buenas rarmzc.'as y droguerías. 
Un folleto ílustradc, tn lengua española, Tatando de las en-
fermedades de la piel y artritismo. ha de ser remitido "gratuita-
mente" por los dep¿sitarios á todas las personas oue lo pidan. 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 5 « 
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Hacemos un descuento especial por este ar t ículo y accesorios para la-
boratorios de ing-enios. 
Semitimos gratis nuestro catálogo de ESPEJUELOS y LENTES y fa-
bricamos la« maraviUosae PIEDRAS D E DOS VISTAS en ud sólo cristal, 
tdn raya* ni pegamentos. , % 
Obispo 54, entre Habana y Compostela 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
debe usarse siempre que le dusla 
a usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
c m F. % 
la prepara t»i Doctor Herrera, Cü 
ba. número 85. 
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M A H I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó n de 19j2. 
p O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
I n d i s p u e s t o 
p d a l l a r s e a lgo i n d i s p u e s t o ei ^ 
- í pres idente de l a R e p ú b l i c a , á 
^wifl d'1 u n P r i n e i p i 0 ^ c a t o r r o . 
ca l . tarde IV.é l l a m a d o á P a l a c i o el 
* L a s o f i c i n a s 
por h a b e r s ido a y e r lunes de v 'a i -
I ias a f i e inas d^l E s t a d o d i e r o n 
"sueto á sus empleados á las t r e s de 
]3 tardo-
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
K o m i c i d i o 
Yn e¡ c e n t r a l " Y a r e y a l . ' ' t é r n iuM 
. '('j^g-o de A v i l a , f u é l e s ionado ano-
¿e don A n a s t a s i o T^ópez. p o r A g u s -
tín Rf>.v,'s- ^ l e s ionado f a l l e c i ó poco 
A^spués. 
E l aiifor d d hecho f u é de ten ido . 
H e r i d o e n r e y e r t a 
Kn I» colonia * ' P a q u i t a , " de. A g u a -
jg Je P a s a j e r o s , l i ñ e r o n D o m i n g o 
Morales y Des ider io T ó m e n t e , r e s a l -
tando her ido d e - a r m a b l a n c a el p n -
; ajero. 
M u j e r q u e m a d a 
f o r h a b é r s e l e p r e n d i d o fuego -i las 
•opas que v e s t í a , r e s u l t ó q u e m a d a la 
^ ñ o r a G e n o v e v a C o r r a l , v e c i n a de 
Awiad« de P a s a j e r o s . 
S f C S E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
C a r r e t e r a s 
Se ha a p r o b a d o e l c o n t r a t o ad ic io -
nal ce lebrado con los s e ñ o r e s T o r r a n ^ -
ce y P o r t a l p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l 
jer(iel. t ramo de l a c a r r e t e r a de C i -
fueutes á S i t i o N u e v o . 
Se h a o r d e n a d o á l a J e f a t u r a de l 
distrito de M a t a n z a s que es tud ie l a 
variante en la c a r r e t e r a de C o l ó n ;)1 
'Perico en l a t r a v e s í a p o r l a s f i n e s s 
propiedad de l a " T i n g u a r o S u g a r 
Gompauy." 
A l a o o n s u l t o r í a 
Se h.i pasado á i n f o r m e d e l I^etra io 
Consultor de l a S e c r e t a r í a u n escr i to 
del Lelo. J o ^ é P e r ú j o y P a t i n o apode 
, r a d o de l a ' ' T i a t t t i n A m e r i c a n C o r a - ' 
i p a n y C o i r r r a c t í ñ a n d J i n p r u b e v ? n l ! 
¡ C o . " :le N u e v a Y o r k r e f e r e n t e a l pa-
go d e l d i e z p o r c iento que t iene que 
o o b r a r el e o n t r a t i a t a l i e i l l y de las 
o b r a s de l a c u e d u c t o de Cienfu<;'ir<w. 
E l p u e n t e s o b r e e l A l m e n d a r e s 
Se h a p a s a d o á l a J e f a t u r a d e l di-:-
t r i t o de l a H a b a n a u n escr i to de l G o -
; b i e n i o p r o v i n c i a l r e f e r e n t e a l t r a s p a - ( 
so d.el p u e n t e s o b r e , el r ío Aimeud.-i-
| r e s á l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c n s . i 
U n a e s c r i t u r a 
Se h a r e m i t i d o á la S e c r e t a r í a de i 
| H a c i e n d a e l t e s t imonio de l a e s c r i t u r a 
j o t o r g a d a a n t e el N o t a r i o G a s p a r \ \ . -
' r o ñ a , sobre c o m p r a de t e r r e n o s e n i a • 
¡ f i n c a • ' V i s t a A l e g r e " que se o c u p a i 
I c ó n l a c a r r e t e r a de M a n a g u a ú r.:i-
t a b a n ó . 
Y e r b a que e s t o r b a 
P o r l a J e f a t u r a de l a H a b a n a se h a n ¡ 
d a d o l a s ó r d e n e s p a r a d e s e n y e r b a r las 
^•u in tns en [a c a r r e t e r a que c r u z a n i 
j p o r M a n a g u a . 
B a j a p r o p u e s t a 
K l N e g o c i a d o d e F a r o s h a propue*-
l to l a b a j a en e l s e r v i c i o de T o r r e r o s , 
j d e l s e ñ o r P e d r o ( i ; l M a u r y , T o r r e r o 
• s e g u n d o de l F a r o C a b o C r u z . 
D e l N e g o c i a d o de P u e r t o s 
D i c h o N e g o c i a d o h a e m i t i d o infor-1 
m e r e c o m e n d a n d o : 
Q u e se s o m e t a á n u e v a i n f o r m a c t ó n 
p ú b l i c a y O f i c i a l lu s o l i c i t u d de La : 
" H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o . v p a t a ; 
i n t r o d u c i r u n a r t í c u l o m á s en el K e - ; 
g l a m e n t o y T a r i f a s a p r o b a d a s p o r e l I 
e s p i g ó n que posee d i c h a C o m p a ñ í a en I 
e l l i t o r a l de P a u l a . / 
¡ Q u e se a p r u e b e por e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o e l a c t a de R e c e p c i ó n de u n A l - i 
l m a c e n p a r a m e r c a n c í a s en Caimanei ' . ' i , ¡ 
, G u a u t a n a mo, c o n s t r u i d o p o r J u a n : 
i B o l í v a r E s t e n g e r . |̂ 
[ Q u e se c u r s e p a r a su a p r o b a c i ó n ei j 
.Decreto c o n c e d i e n d o á ' " T h e S a n t i a g o j 
T o n n i n a l C o . . ' ' u n a p r ó r r o g a de se is 
, meses p a r a t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n i 
j de - d o s c u e r p o s de ed i f i c ios a n e x o s 
| a l t i n g l a d o do S a n J o s é en ei P u e r t o I 
d̂ e S a n t i a g o d o C u b a . 
Q u e se c u r s e p a r a su a p r o b a c i ó n e l i 
decre to por el que se le n i e g a a l se-
ñ o r P a b l o M . R a u r e l l a a u t o r i z a c i n i ' 
que s o l i c i t a b a p a r a e f e c t u a r un sa-
n e a m i e n t o t e r r a p l e n a d o y e s t a c a d a e a 
t e r r e n o s de l a E n s e n a d a de G i i a s a b u -
c o a . P u e r t o de l a H a b a n a . 
Q u e se c u r s e n l o s d e c r e t o s á l a f i r 
m a p r e s i d e n c i a l c o n c e d i e n d o u n mue-
l l e y u n a g l o r i e t a a l ' ' C l u b N á u t i c o ' 
de V a r a d e r o . 
Q u e se c u r s e p a r a s u a p r o b a c i ó n , 
d e c r e t o por el que se le n i e g a a l s e ñ o r 
G e r a r d o V i l i a n u e v a la a u t o m a c i - n i 
que ha so l i c i tado p a r a c o n s t r u i r u n te-
r r a p l é n y e s t a c a d a en l a e n s e n a d a de 
K e g l a . 
Q u e se r e m i t a á l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a el e x p e d i e n t e de d e n u n c i a de l 
d o c t o r J u a n A . L i t e r a s c o n t r a v e n t j 
d e t e r r e n o s en el m a n g l a r de A t a r é á . 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de cons 
ta o te a g i t a c i ó n , u n v a s o de c e r v e z a 
de L A T R O P I C A L , es como el a r c o 
i r i s t r a s l a t o r m e n t a . 
E P R Q V I H C U S 
M A T A N Z A S 
P E L A C I U D A D 
E l C a r n á v t ; 1 
F e b r e r o 18. 
C o n m u y poca a n i m a c i ó n l ia . i em-
pezado los c a r n a v a l e s en é s t a '-i i i:t ! 
K l l iasen. nCis que de C a r n a v a l , p a r é -
e la u n a sa i i la de los toros , pues no 
se v i o n i u n a sola c a r r o z a n i n i n j i ú n 
d i s f r a z que m e r e z c a s er m e n c i o n a d o : 
t a l p a r e c e que v a d e s a p a r e c i e n d o de 
e n t r e noso tros el ' • e m b u l l o " -an». ; -
v a l e s c o . 
L o s ba i l e s se c d e U r a r o n con a l g u n a 
a n i m a c i ó n , tanto el del ••('asi?i<) K s -
p a ñ o l ' ' como el de la soc i edad • C ! 
L i c e o . " 
P o r los sa lones .ie una y otra í&KÚe-
dad d i s c u r r í a n a l egres m ó t e a r t t a e 
que hic i . -ron p a s a r a g r a d a b l e la v r -
•lada. 
E s p é r a s e que el p r ó x i m o d o m i n a ) 
ee e n c u e n t r e n a lgo m á s f a v o r e c i d o s 
i a e i o el paseo de la t a r d e c o m o loa 
bai las de las soc i edades de recreo . 
L T N A K M s . 
D E L I M O N A R 
F e b r e r o 15. 
• E n j u n t a g e n e r a l d e soc ios de la So-
c i e d a d ' • E i L i c e o . " f u e r o n e lectos pa-
r a f o r m a r la D i r e c t i v a que h a de re-
g i r e n e l c o r r i e n t e u ñ o los d e s t i n o s le 
l a m i s m a . los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n : 
' de p r o t e s t a , e s p e r a n d o que l a a l t a C á -
m a r á a p o y e que v e n g a el p r o y e c t a d o 
f e r r o c a i r i l p a s a n d o p o r este p u e b l o . 
L u i s . 
P r e s i d e n t e s h o n o r a r i a s : 4 
b é i i o V i l l a r ? J o s é Tí. Q u i r ó s y L a u -
r e n t i n o G a r c í a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . F r u c t ' i O j O 
S í í n i - h e z . » 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . E r a - i . . M a r t í -
nez . 
T e s o r e r o : S r . L a u r e a n o C u e s t a . 
D i r e c t o r : . S r . C a s t o S a n a b i u a . 
V i - c e J i r e c t o r : S r . R a m ó n C a s o d a . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r : S r . L u i s M . 
M a r í n . / 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . J a c i n t o M a r ú -
n c z . 
V o c a l . s : S r e s . íosé M a r i i n e z V - g ? 
! A n g e l D í a z . S a b i n o C a n o a . G e n e r o s o \ 
IFeinAnJez. E s t e b a n I s u s i y E d u a r d o | 
- ^[a^den. 
L a r e f erida D i r e c t i v a , al t o m a r po- i 
sesli'm. aeor ió r e i t e r a r á l a s a u t o r í d d - ! 
: d3s de In B é ^ q i b l i e a su r e s p e t u o s a ! 
e é R N i r a c i ó n y sos tener c o r d i a l iute-
• l i g e n c i a con las soc iedades y d e m á s ! 
i c o r p o r a c i o n e s , s a l u d a n d o á todas at^n- f 
i t a m e n t e . 
E l p r ó x i m o s á b a d o c i - L - i u a r á . c i t a i 
| S o c i e d a d un bai le de d i s f r a z , ox is t i -m-
do é á t r e l a .juv-oitu 1 de este pucoJo 
¡ g r a n a n i m a c i ó n p a r a d i c h a f i e s ta . 
K L C O R K l - N I ' n . V S A L . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsaies) ' 
Y A G U A J A Y . 
C u pueblo ( ¡uc protes ta . 
1 9 _ I I _ 1 0 . 3 0 a. m; 
E l p u e b l o e n m a s a p -o te5 ta e n é r g i -
c a m e n t e a n t e l a i d e a de que e l .r°rrc-
c a r r i l pase p o r l a p a r t e S u r d e l t é r -
1 n-ino. deb iendo p a - a r p c v l a p a r t a 
i N o r t e , que K l donde m á s f a l t a h'ice á 
j l a c o m a r c a e n t e r a . 
i E l p u e b l o c e r r ó sus p u e r t a s y lo i 
• c o m e r c i a n t e s c o n g i e g á r c n s s e n m a n i -
f e s t a c i ó n . S e h a s a b i d o con d i sgus to 
l a a c t i t u d d e l r e p r e s e n t a n t e D e l g a d o , 
p i d i e n d o q u e e l f e r r o c a r r i l p a g a r a por 
1 l a m e s e t a d e l v a l l e de Y a g n a j a y . 
1 E l pueb lo a r n c o n t i n ú a en a c t i - u d 
R E M E D I O S . 
N o m b r a m i e n t o ap' iaudido. 
19—11—10.30 a. m. 
E l n o m b r a m i e n t o d e A d m i n i s t r a -
d o r C c i T e o s de es ta c i u d a d , b e m o 
á f a v o r de P r i m i t i v o de l a C a r r e r a , 
h a c a u s a d o r e g o c i j o e n t r e los e lemen-
tos l i b é l a l e s y e n t o d a l a c i u d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C A M A J U A N I . 
L o s c h i n o s f e s t e j a n la implanta-10:1 
de l a R e p ú b l i c a . — R e u n i ó n de p í o 
p i e t a r i o s . 
19—11—1.40 p. m. 
E n l a s o c i e d a d c h i n a , á l e s a c o r d e s 
de l h i m n o n a c i o n a l e j e c u t a d o p o r l a 
B a n d a M u n i c i p a l , i z ó e l A l c a l d e l a 
b a n d e r a p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a 
de C h i n a . E l s e ñ o r J u l i o I g l e s i a s , c ó n -
s u l c h i n o e n C a m a g ü e y y e n V i l l i ^ i a -
r a , h i zo l a a p e r t u r a d e l s o l e m n e acto , 
t o m a n d o t a m b i é n p a r t e en é s t e e l l i -
c e n c i a d o V a l d é s , d o c t o r M a r i s c a l y 
tíc^or S á n c h e z . 
E n e l t e a t r o " V i c t o r i a " c e l e b r a -
r o n u n a r e u n i ó n los p r o p i e t a r i o s u r 
b a ñ o s , n o m b r a n d o u n a c o m i s i ó n ges-
t o r a que p r e s a n t a r á e n l a s e s i ó n p r ó -
x i m a 105 t r a b a j o s c o n f i a d o s a c e r c a de 
l a u n i ó n de los p r o p i e t a r i o s . 
B e l l o . 
Y A G U A J A Y 
P r o t e s t a p o r lo del f e r r o c a r r i l 
1 9 — I I — 4 y 24) p. m. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r e e l pue-
blo en r,o-n de p r o t e s t a á c a u s a de l a 
| e n m i e n d a a l p r o y e c t o de l e y d e l fe-
r r o c a r r i l de C a i b a r i é n á N u e v i t a s 
p r e s e n t a d o p o r e l r e p r e s e n t a n t e D e l -
gado . 
E l c o m e r c i o c o n t i n ú a c e r r a d o s i 
l a l í n e a no se e f e c t ú a a l n o r t e de 
B a m b u r a n a o : con ello b e n e f i c i a s e 
m u y mu.-dio Y a g . a j a y y s u t é r m i n o . 
5 c l i c í t a s e . a l e m p l e a d o de C o m u n i -
c a c i c n e s y s u j e f e p o r e l c u m p l i -
m i e n t o que es h a b i t u a l en el los , l a -
m e n t á n d o i e que e s t a o f i c i n a c a r e z c a 
; de r n m é n s a j e r o de c o r r e o y u n c a r -
! tero . 
L u i s . O o r r e s n o n s a l . 
Y A G U A J A Y . 
O t r a n f t i n i f e s t a c i ó n . 
1 9 — I I — 5 p. m, 
V a r i o s o s e l ementos r e p r e s e n t a n d o 
a i c o m e r c i o , p r o p i e t a r i o s y vec inos , 
e f e c t ú a n o t r a m a n i f e s t a c i ó n p a r a se-
g u i r g e s t i o n a n d o e l canee d e l f erro-
c a r r i l c o n r u m b o a l N o r t e de B a m b ú 
r a n a o . 
L o s m a n i f e s t a n t e s se d i r i g i e r o n al 
A y u n t a m i e n t o , o b t e n i e n d o d e l A len -
d e que t e l e g r a f i a r a a l P r e s i d e n t e r¡p 
l a C á m a r a p a r a c o n o c e r e l r e s u l t a d o 
de n u a i t r a s a s p i r a c i o n e s . 
S e n o m b r ó u n c o m i t é p a r a cont i -
n u a r l a s ges t iones en p r o de nues-
t r a s p r e t e n s i o n e s . 
L e d o . A r e n a , P r e s i d e n t e de l C o m i t é . 
O I E N F U E G O S . 
F a l l e c i m i e n t o . — L i e i d e n t e en la D [é-
g a c i ó n de l C e n t r o C a l l e g o . — M i t i n 
de los i n d e p e n d i e n t e s de c o l o r . — 
R e u n i ó n y n o m b r a m i e n t o s . 
19—11—6.40 p. m. 
A y s r f a l l e c i ó d o n J o r g e M o o t , 
m i e m b r o i m p o r t a n t e d e l a l to comer-
c io . 
L a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g a 
c e i o b r ó j u n t a g e n e r a l , a c o r d a n d o l a 
s e p a r a c i ó n de t r e s socios p o r i n f r a c -
c i ó n d e l R e g l a m e n t o . C c n t a l m o t i v o 
se p r o m o v i ó u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e , i i -
t e r v i n i e n d o l a s a u t o r i d a d e s . 
E l p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e de color 
c e l e b r ó u n m i t i n e n e l p a r q u e , h a -
b l a x ^ E s t e n o z y otros . . 
L a J u v e n t u d P a t r i ó t i c a se r e u n i ó , 
e l i g i e n d o P r e s i d e n t e a l D r . D í a z de 
V i l l e g a s . V i c e p r e s i d e n t e á D . E d u a r -
do R a m i r e z y S e c r e t a r i o a i D r . D o r t i -
ccs . E d u a r d o R a m i r e s , futm'o c a n d i -
d a t o á r e p r e s e n t a n t e , p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t e d i s c u r s o , s i endo m u y a p l a u -
d i d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Y A G U A J A Y . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s u e l v e . — T V ' - -
g r a m a a l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a . 
1 9 — 1 1 — 7 p . m. 
D i s u e l t a l a m a n i f e s t a c i ó n , e l co-
mercio c o n t i n ú a c o n sus puerta ; ! ce-
¡ r r a d a s . E l p u e b l e p i d i ó a l A l c a l d e 
q u e p a s a r a u n t e l e g r a m a a l P r e s i d e n -
i te de l a C á m a r a p a r a que r e s u e l v a ei 
a s u n t o lo m á s p r o n t o pos ib l e . 
L u i s , C o r r e s p o n s a l . 
]JA8 t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n t o á o s i o s a d e -
lanteo m o d e m o e v l a s a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
ciases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
£ n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
ioi» d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U Í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S r C O P 8 P 
C o m p r a d e M u d a d a s 
y d e t r a n s p o r t e s i a H a b a n a 
SOCHODAD A X Í M Í I A 
Capital 9 23.000-00 
O F I C I N A C E N T R A L : V I R T U D E S «7 
(esquinn á Manrique) 
TELEFONO: A - 4 2 0 6. 
! - X a ("'ompañía. Que cuenta con personal 
Intolig-ente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio favoreciendo 
al público. 
- l ía establecido numerosas sucursaUf* en 
la oindad y sus batri'bfl extremo?, fijando 
una tarifa de precios équitfttivqi, ciue ha-
cen wnpo.sible tofla competencia. 
-Manda 6 domiotlio á recibir órde-nes y 
Rani-ñtTza todos sua trabajos.' 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
I na & Jíanricjue. Te lé fono A-4 206. 
C r,S2 alt. 13-1 F . 
B A N G O A G R I C O L A 
O E P U E R T O P R I H G I P E 
Bte hace saber á los señores accionistas, 
que en siosión '•cielira'ia por el Consejil 94 
Dirección, el 8 del a n u a l , se acordó re-
partir un dividendo del « por ciento, n'.«e 
podrá hacerse efectivo por los que fiff-i-
raban en el registro de acciones, en la fe-
cha del citado ncuerdo, en la S»-( reta-ia 
del Banco, situada en Amargura núm. 
de 12 á 3 de la tarde, todos los días há:d-
les á partir del 17 del corriente mes. 
Habana, Febrero 15 de 1912. 
Hurlo n«M-i<>. 
Secretario Contador, interino. 
C 610 n-16 4d-17 
í o r r o s 
C 5841 ice-14 a*. 
U í i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o » 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a e -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
w á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a m ú m . 1 . 
& fyvmann ó c C o . 
B A N Q U E E O S 
I m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S 9 S I E B A D E 5 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA 
L a v a d o y P l a n c h a d o a l V a -
p o r y P r o t e c c i ó n M u t u a 
SKCRETAJIIA 
t Por dispnsciGn del señor Presidente cito 
señores accionistas para la segunda 
uniOn de la Junta General que tendrS. 
•1* tt0 el día 25 del corriente, á la una de 
ip^ ta^d,'• *K el local de la Empresa, Va-
H- ..n<im- c. * fin de dar cumplimiento 4 
'tte SP^e*t0 en e' articulo 20 del Regla-
to de la Sociedad y dar cuenta a d e m í a 
AL)m^Ueri!o de la Directiva relativo A la 
caí t I(,10;s :ex propiedad pe lo-
I ¿ AríA K M I ' R E S A . 
cif.n8 miem,;,ros del Consejo de Administra-
>re«irt1Uf" hflhrAn 'le elegirse son: el Vlee-
;tinc 01 "^'^etf-'orero, diez Vocales y 
Suplentes, por haber cumplido el 
»«fioPO reglam^ntario, respectivamente, los 
Í J ^ ^ " ' 'Ion Antonio García Casfro. -'.on 
^ro Pernas' don J o s é Balseiro, don Pe-
•̂so r tre7" d"n Jos^ Riaconde, don Genc-
t», f, F,arrr' don José Coira, don T o m á s P l -
40n'nír Kitardo Bouza, don Alejandro Uria. 
1̂ 2 (j e ^- Barrera, don Prudencio Gonzá.-
•ftn íi"11 r,rjnilI1sro Plñeiro, don Podro R a s -
fern 0n ¡'edro Fernandez, don Antonio 
^•^ran*5^2' don ^n»011 R*nios. También 
^ «W ú<: ^leglr.ae seis vocales por un afio 
«Une» 8UpIente5:- Por haber cesad" por re-
' i g l ^ j ^ otras causas los s e ñ o r e s don 
M v ' 0 Pift«iro. don Manuel Fraga, don Sc-
^íeine ^y^ra- don Valent ín Nocega, don V i -
ftil^ Su<:ras. don José Montero, don Do-
*,i«7ta0i.Blanc,;*' >' don Eustaquio Carvajal , 
¿ect)V8.Tn-r.^. 
^"^O ^Uritt' ^ conformidad con lo preve-
•Ñ^tA a'tí';uio ?3 del c lU4o F-eÉl«-
V i J j d ; ; y ob-^S-i-c>r;'S 103 
*flcio*vtr ^'Jalqtitfra o.ue t e» el nriiaero de 
í̂ftCfe» capcvr»».B y *I de ^aojoses 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D E LA ISLA DE GUBA 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número sufleien-
to do Apcionlsias para que pudiera cele-
brarse la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, se cita á nueva Junta pa-
ra el d ía 28 del aetunl. ft. las tres de la 
taxde en la Sala de Sesiones del estableci-
miento, sito en la casa calle de Asruiar 
números 81 y 83. con objeto de tratar de la 
reforma del Art ícu lo .-19 de los Estatutos; 
advlr t iéndose que conforme á lo prevenido 
en el Artículo 44 de los mismos, tendrá, 
efecto dicha Junta y ae ejecutaran los 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el nflmero de los Accionistas concurrentes; 
y con arrcgrlo al Art ículo SO del Reglamen-
to, só lo se permit irá la entrada en la Sala 
de Sesiones é, los señores Accionistas que 
presenten la papeleta da asistencia, de la 
cual podrán proveerse -en la Secretaría de 
este Banco. 
Habana. 8 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
. losé A. del Cncto. 
alt. 7-10 C 58! 
C O M P A Ñ I A 
DE GAS Y ELECTRICIDAD 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
L * Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado convocar l a Junta Ordinaria pres-
crita en el art ícu lo 29 de los Estatutos, 
para el jueves 39 del corriente mes de F e -
brero, & la una de la tarde, en Monte nú-
mero 1, & Un de nombrar la Comisión rIo-
sadora de cuentas que el propio art ículo 
establece. 
Dos libros de transferencias se cerrar in 
el día 26, conforme al art ículo 37 de los 
Estatutos. 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
E l Secretario. 
T>r. Dominjco Méudex Capote. 
c e'oc 8'1C 
C O M P A Ñ I A 
OE LOS P O E T O DE OOBA 
\ i.os tí;m-;i>ohks of: monos OB LA 
skku: - x" 
Por el preí-fnte se avisa ñ Ion fcéA0dtfe-
res de Bonon de la Serio "A" de la Com-
pañía de los Puertos de Tuba, que & parJir 
del día primero de Marzo de 191Í;, se pa-
irará, en las Oficinas de T H E T U U S T COM-
P A N T O F C U B A el Cupón nftmero 3 i. 
dichón Konds, correspondiente al semestre 
que vence en esa fecha. 
Habana, Febrero 15 Sé l é l í . 
Compañía de lo» Puertos de Cuba. 
inrlmi Mlcrnel Ce fftgifdtA 
Adminl í t rador General. 
£ i.-.-io r . 
M ̂  L Bnnro de T l a k m a abi r 
%JJ <•»< o*."'-; de ahorros en cur-
jvncy. p! ;hn ú oro. y nbona 
]os intcrrse.s e l pr i c i rro de E n e r o . 
A h r i l . J a l i o y O c t u l m . Ofrece 
:í todas las personas que deseen 
al iornir dinero s i s t e i n á t i c t m c n t e 
el s e n i c i o adcouado de un de-
positario f i i frtc . seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 456 
E l p e q u e ñ o amarg-or cíe la cerve?;a 
l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o y no l i a y 
n i n g u n o que s u p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
A V I S O 
T e n i e n d o q u e a u s e n t a r s e , p o r b r e v e t i e m p o , d e l p a í s , p a r a 
a s i s t i r á j u n t a s q u e h a d e c e l e b r a r e n N e w Y o r k l a D i r e c t i v a d é l a 
E m p r e s a ; y d i s p o n i é n d o s e e n l o s e s t a t u t o s d e l a m i s m a q u e ! o s 
t í t u l o s d e a c c i o n e s q u e s e e x t i e n d a n e n l a H a b a n a n o l l e v e n o t r a s 
f i r m a s q u e l a s d e l P r e s i d e n t e y V i c e - T e s o r e r o d e l a C o m p a ñ í a , 
h a g o p ú b l i c o , p o r e s t e m e d i o , q u e , m i e n t r a s d u r e e s a a u s e n c i a , 
q u e d a e n s u s p e n s o l a e x p e d i c i ó n d e t a l c l a s e d e c e r t i f i c a d o s , d á n -
d o s e , e n s u l u g a r , c u a n d o o c u r r a n t r a s p a s o s , u n r e s g u a r d o p r o v i -
s i o n a l , c a n g e a b l e , q u e a u t o r i z a r á e l r e f e r i d o V i c e - T e s o r e r o . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 7 d e 1 9 1 2 . 
W . M , T A L B O T T , 
P r e s i d e n t e 
•e. 6-J3 i t-l!> l i d - i ' O 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
i 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . - . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
í N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L . C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 44t; P . i 
C Q M O S 1>E L E T E A S 
COMPAÑIA ElECTRICA 
D E 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
S e c r e t a r í a 
E n virtud de lo prevenl í lo en los Esta tu-
tos de *sta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva. SO cita & los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que de5>erft tener lugar el d ía _-> 
del corriente mes y año, é. las 4 p. « , r n 
el local que fn el edificio del Banco E s -
pañol de la Is la de Cuba. Acular SI y ?3, 
ocupan las oficinas de la Tnl^rr.a. 
E n dicha Junta se dará, cuenta por l« 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Eilance Anual y Memoria de 
la Coropafils- respecto á, la s i tuac ión «a los 
n^ííoHos que ejtplo^. 
"c 'v^-.jja-^.A.cordgr 'Obre otros « u n t o s 4e 
i « i e * é 7 oara iai6Bi&: T 
l é r c e ^ o •"^a11^*1' :a-5 P«TJ3^** <rie tgjJ 
|4 Tfbr»ro d* JSíJ!. 
ra» l e s 
«I t 12-S 
Z m ^ m k N A O i O N A L O E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 39—TELEFONO A-1055 
Presidente: Viropresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directoree: Saturnino Parajón . Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares . W. A. Mer-
chant, T o m á s B. Mederos, Corsino BustiHo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Tel lez .—Le-
trado Consultor: Vidal Moralep. 
F I A N Z A S de todas clase* y por m ó d i c a s primas, e s p e c i a l m e n t i í para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y CriminaleF, E m p í e a d o s Ptlblicoe, 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
- e 451 F . 1 
O B M P A M A D E O B S C U R O S M U T U O S C O N T R A C f O B M B S C 
r v o d a d a en <i a ñ o ¿f f i* . 
Z A L D O Y C O M f . 
Haeen pa^oa por «l caxiie, giran ictras * 
corta y ¡arca vista j oau cirt.:a de cród'.to 
Mbr« i'oiw, l i i^dei i ia , .-.ew Orieana, 
Ban Francisco, l/ondrts«, Parla, Madrid, 
Barcclo:;a y ticrr.á.f "a^itajea y c:udad»s 
Ifnpor.aníee de I-a Estados L'nidos, MéJIoo 1 
y F-urop,-». rjtí como sobre todos los pus- • 
bloe nf> E s p a ñ a . t-apitaj y juertos il» 
MMico. 
E n cOii-.binación con los señores F . B. 1 
Fi . •••r.d Co., ae N'e»' Tork^ reciben f r - , 
denos r a r a la cempra y ve:it* de so lues | 
b acciones cotiSSWes en la Bolsa de dicha 
ciud.'.'-'J. cuy . ootl^aoion** se reciben j-or 
caUe .ilariamer-te. 
i k m m í ( t l i o : 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa orí 3 i nal mente establecida en 1̂ 44 
Oirán Letras á ¡ i vista 8o'.)re todos ¡os 
Rancos Nacioralcs ds los Estacos U n í a o s 
dan especia! atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A X Q U E K O ? 
Ts lé fono A-1740.—Obispo núm»ro 21. 
Apartado número 711 
Cabio B A N C E S . 
Cusntas corrientes. 
Dapoaítos con y sin interés . 
Descuentos. F'igroracic.Ma. 
Cambie de Monedea. 
*;iro d« letras y p ^ o s por rabie sobre 
trdas las piaras cr/inerclales de los Estado* 
Dr.ldoe. Ir.giaterrr.. Alemania. Francia , Ita-
lia y Repübl lcae deJ Centro y S a d - A m é -
rica y sobre todas las cinda^ee y pueb'oa 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, a j í 
com'"' las princíralaB de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S J E L B A N C O D E 
E S P A f l A E N L A I S L A D E C U B A 
C 142 Tí-l E . 
J . B A L C E L L S Y C * 
S. e n Co, 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Placen p s « o e por el cabio y piran letras 
A. corla y lar.^a vista, «obre New York, 
Londres, Parlü, y sobre todas las caritalea 
y pueblos de E s p a ñ a t Islas Ba leéras y 
CV.n tr isa . 
Ajfentet de la C o m p a ñ í a da Ssg^roa ooa-
tra Incendios 
C 143 156-1 E . 
RGUELLES H i j o s oe R . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Tale.'ofc núm. 7a—Cable: "RamonaryQa" 
tV^Ositos y Cuectac Corrientei'. Dao*-
í l t c ? de ^-alores, haci< 
bro y Remis ión de 
ees. Prestamos y Pl< 
y frutos. Compra y 
blicor í Industriaiea. 
>sc cargo del Co-
id en ríos 6 Intera-
icionea da valorea 
ta de valoras p ú -
Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro da ¡etras, •"upe-' 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales p.aKas y í a m b í í n sobre los pue-
blos ^e E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito. 
^_"02C O. 
M . G E L A T S Y C 9 I W P . 
108. A Q U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hatan pagos prv el cable, facilitan 
cartas da crédito y giran ietrss 
á corta y !erga vista 
sobre Nuera Tork, Nueva Orinan*. t>ra-
cnir , Méjico. Sr.n Juan da Fuerte Rice, 
LondreF, Parl5, Burdeos, Lyi -n , Bayona. 
ILamburgo, Roma. N'ipoies. M l í i n . Gén^va, 
M a r o l a . Havre. L¿l l* . 'Nar. tcs , Saint Q-.iln-
tín. Dieppe. Toiousr. Venecia, F ícrerc la . 
Turln , l lasir.o, etc.; asf com«> sobre tinlas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
C 2540 154-H A r 
O f l f s s a : m m « * ^ « p r » p » S a f w f l r & d o s e s e r a 34 
5c ?^cus.-ds h 5«s «erVoe^e seo;»» da SSte Cerr.psñ'a, qus ps* eigu-".» .4.-;ac;cr .»r 
síjí p6fisae Mf «s les daduje s r * u ! pseijíes 4s e«<s a.ía al iiv.ports ds! sabrsnts ás ! 
i K f oa y * i»s s u » d o j a w «¡e s a H í después do disko a*», (:«•••• ss* ' i * 
rfcir.ns d» !$ -•ni»»? ? peaíifcir •* ^up Ja; corfesBOíd* 
. Makaría, 3 d» Oí*'jb»s da I t M %>. Preaiderte, " J A N P A L * C i O S . 
c m f. i 
B A S C O m m J E L U S M D I C U B A 
O F I C I N A S : A G Ü I A R N U M S . 81 Y 8 3 
D E P A R T A I O T T O D E G f l R O S -
B a e e p&gok p o r s i c a b l e . F a c i l i t a e a n a s d e e r e t U U » 
f ^ i r e » ú e l e t r a 
• Ttec^^JUí 7 s i 4 3 á s a í4jsU4*ú«s, frtxx*) Jt 44x14- capitAlss da p?*y^ir-:ia2 y '.odoe l a 
. : r -Jf; S^t^ í - i - Zf'.íz f..i¿.¡í?-.tf is.' •-- j i ' ¿ o i r á ^ K<tf^.ss ü a l d ú e ¿£ Anáple t 
DIARIO DE L A MARIN mañana.—Febrero 20 de 1912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Enrique Pascual contra Aurelio y T .-
más Alfonso sobre resolución de con-
trato. Ponente: Sr. Revilla. Letrados: 
Dr. G. Lannza y Ldo. Xavarro. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción. Andrés González Perras 
en cansa por disparo. Letrado: Ldo. 
! José P. de León. Ponente: C. Pérez. 
• Fiscal: Bidegaray. 
Infracción. Carlos Alfonso Martí-
' nez, en causa por abusos deshonestos. 
Letrado: E. del Mármol. Ponente: 
Cabarrocas. Fiscal: Figuereredo. 
Infracción. Francisco Alvarez Ro-
dríguez .en causa por atentado á agen-
te de la autoridad. Letrado: P. H . So-
tolongo. Ponente: Ferrer. Fiscal: Bi-
1 degaray. 
E n l a A u d i e n c i a 
do, Jerónimo Morán. Ruperpo y Diego 
Mesa. Manuel Garsía Xegrón y Pe-
dro Mederos, por.los delitos de rebe-
lión, homicidio, robo y hurto, cuyos 
L a c a u s a c o n t r a e l g e n e r a l G u i l l e r m o A c e v e d o 
y o t r o s p o r r e b e l i ó n y v a r i o s d e l i t o s m a s . - - -
P r i m e r a s e s i ó n d e l J u i c i o O r a l . - - - E l F i s c a l 
s o l i c i t a p a r a A c e v e d o c a d e n a p e r p e t u a y 2 0 
a ñ o s d e p r e s i d i o . 
Aver empezó á verse en juicio oral : dades constituidas a resignar sus fqiicio-
ante" la Sala Primera de lo Criminal °es' hicieron circular una proclama uno 
, • • j i • j i de cuyos ejemplares se halla unido a to-
la causa iniciada en el juzgado de ; jas 16 úe. la cauSa, en que se dan quince 
instrucción de la Sección Primera, días de plazo al actual Gobierno para que 
contra el general Guillermo Aceve- abandone el Poder bajo amenaza de re-
ducir á cenizas el territorio de la Repú-
blica, empleando todos los medios de la 
guerra. También se conminaba en ese 
documento con idénticos males, á las em-
presas mercantiles que prestaran al Go-
bierno el concurso de sus transportes mi-
hechos—según recordaran los lecto-, litares. Era jefe del movimiento el pro-
res—tuvieron realización en el vera- ! cesado Guillermo Acevedo y Vallamil que 
UO Último. ya ^a su^i^0 una condena ejecutoria por 
rebelión impuesta por la Audiencia de Pi-
Desde muy temprano, un numero- nar dei río en causa número 27 de 1910, 
so público invadía los pasillos que j del Juzgado de Instrucción de Guanajay. 
conducen á la Sala Primera,' y l a ! Acevedo y Jerónimo Moran, con tree ó 
policía; con mucho tacto, imponía el ' cualTO individuos más, respecto de los 
, , i i i >> i-v ' cuales ha solicitado el Fiscal se sobresea 
orden entre el • rc.5pe.able. l i s t í n - ; provisionalmente en la cauga por indej.er. 
guióse en esta labor el vigilante de minacióm de sus personas, salieron de Re-
posta Estanislao Villalón. gla á las siete de la noche de dicho día 
. . . : * • i con dirección al "Paso de la Virgen," ar-
A Ja hora reglamentaria—la,s dos ma(ios Acevedo y Morán, y provistos to-
do la tarde—el diligente alguacil dos de parque. A las nueve y media de la 
Kaz anuncia que se declara abierta noche. llegaron á la finca "Alegría," en el 
la sesión, después que han o e ¿ p # d o | 
sus sitiales respectivos los letrados | e8posa y QUe arabos descansaban á la sa-
defensores («enores Luis Angulo, Ri- | Z6n. Morán y Acevedo tocaron á la puer-
cardo Rodríguez Cáceres, Joaquín ! ta de la casa y mandaron á Naranjo que 
Torralbas y Angel Pérez Far iñas ) : ^liera. á enseñarles el camino y como el 
5,. . "i. j Naranjo se excusara sin abrirles con ha-
el Ministerio fiscal representado : llarSe enfermo, los procesados Acevedo y 
por el señor licenciadlo Corzo y el Morán le preguntaron si tenía miedo di-
Tribunal que es presidido por don i ciéndole que de todas maneras necesita-
i * / , • ^ ,„ 1 f ¡han un guía para el camino de San Mi-
Eduardo Azearate y que lo forman.: guel Naranjo< siempi.e de8de dentro de 
ademas, los Magistrados I ) . Manuel j ia casa, les dijo que tomaran por un sen-
R. Mivores. Ü. Jnsé ClennínLC \Ti-jdero á cuyo final se ve una loma; pero 
vaneo.' I ) . Raúl Trelles Govín y don ! fu« intei-locutores comprendiendo que es-
t 'ir i • u i i * I te"8- intimidado, le ordenaron de nuevo 
Juan he lene,, Ivlelman. j que saliese. Naranjo decidió llamar la 
bn-s acusados ocupan el banrpiillo ] atención de sus vecinos más próximos, y 
La presideneia ordena' al oficial al Afecto cargó en la oscuridad una esco-
de Sala don Salvador Mamilla míe ¡ peta de caza' y asomándose por un pos-
ae oai», uon r^anaaor Aiamuia, que j tlgo de su cuart0t hizo doB disparos. Al 
proceda a la íleelura de los respec- sentir las detonaciones los procesados 
tivos escritos de eonclusion^fi provi- Acevedo y Morán, dispararon á su vez sus 
BÍóWles que lian formulado las par- ' armas contra Naranjo, uno de cuyos pro-
les. Comienza aquel fnneionario su i sectiles le hirió en un brazo y otro, des-
i i , j i ti- t - i pues de pertorar la ventana y una hoja 
labor con el escrito del Hiseal. quien | abierta de un .escaparate, causando un da-
relata los hechos en la forma si- ño que se ha tasado en peso y medio, mo-
gnionte : neda oficial, vino á herir á Naranjo en el 
' costado izquierdo, atravesándole los pui-
"(A.)—En la noche del 31 de Julio últi j mones y el corazón y produciéndole la 
mo, concertados todos los procesados en muerte instantánea, sin darle tiempo sino 
esta causa y otros más cuya identificación i para gritar : "¡Me han matado!" Consu-
no se ha logrado, para -alzarse "en 'annaá i mada su obra y no teniendo los procesa-
contra el Gobierno y obligar á las autor!- dos quien les guiara, retrocediendo en el 
camino emprendido. Acevedo se someció 
á las tres y veinte minutos de la tarde 
del tres de Agosto. Hizo su presentación 
sin armas. Morán, abandonado de su jífe, 
y viendo que en el trayecto que recorrie-
ron nadie secundó sus miras rebeldes, 
volvió á la Habana y permaneció oculto 
en la calle de Picota número 56, donde 
le albergó, sin conocimiento del delito, su 
amigo Juan Lastra. 
(B.)—Los procesados Manuel García 
Xegrón y Pedro Mederos y Santaua, de 
acuerdo igualmente con Acevedo y que 
con él habían conspirado en la casa de 
Gerónimo Morán, sita en Regla, calle de 
Díaz Benítez número 3U, cumpliendo órde-
nes de su jete Acevedo, salieron el 31 de 
Julio con dirección á la "Loma del Ham-
bre" en el término de Managua, lugar en 
que debían reunirse con los alzados; pero 
exploraron el terreno inútilmente por el 
desistimiento de Acevedo de que ya se ha 
hablado en el apartado anterior de esta.s 
conclusiones. 
(C.)—Los procesados Ruperto Díaz y 
Mesa Manresa salieron también para unir-
se á Acevedo en la noche del 31 de Julio. 
En la madrugada del día dos de Agosto 
se presentaron en la finca "Gualcanamar," 
residencia de Vicente García Llanes, á 
quien intimidándole la condición que pre-
gonaron de ser alzados liberales y por la 
circunstancia de ir armado uno de ellos, 
obligaron á que les entregaran los revól-
vers, uno vizcaíno calibre 38 y otro cali-
bre 32, una. tercerola, una capa de agua 
con su capucha y dos caballos, propiedad 
el uno de Vicente García y el otro del 
padre del perjudicado Clemente de', mis-
mo apellido. Los animales asf como sub 
jaeces, de que también se apoderaron los 
hermanos Mesa y las armas que sustraje-
ron han sido tasados en 171 pesos mone-
da oficial. Continuando su ruta hacia otros 
lugares pasaron á la bodega "La Tariana," 
del término de Casiguas, propiedad de Bo 
nito Garrido y Riego, á quien intimida-
ron en la misma forma que á Vicente Gar-
cía1 y le sustrajeron por este medio un 
machete que ha sido tasado en un peso 
cincuenta centavos. Al salir de este últi-
mo punto donde ya concurrieron monta-
dos y armados, encontraron amarrado en 
un poste un caballo que ha sido aprecia-
do pericialmente en la cantidad de $79-50 
y se lo llevaron, abandonando, en cam-
bio, uno de. los que montaban, que era de 
los sustraídos de la finca de García. Los 
dos hermanos Mesa se han presentado se-
paradamente y sin armas, sometiéndose 
á las autoridades. 
El procesado Gerónimo Morán ha sido 
condenado ejecutoriamente por hurto, por 
sentencia del Tribunal Supremo en causa 
número 288 de 1900 del Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa y por alertado 
por sentencia de este Tribunal, en causa 
número 514 de 1905, del Juzgado del Este. 
Sobre el procesado García Negrón pesj 
también una ejecutoria de la Audit m i , 
de Santa Clara en causa numero 364 di 
1905 del Juzgado de Instrucción de aque-
lla ciudad, por el delito de disparos Je ar-
mas de fuego." 
Estima el Fiscal que los hechos ante-
riormente relatados constituyen los si-
guientes delitos: 
"Uno de rebelión previsto y sanciona-
do en los números 2, 6 y 7 del art, 237 y 
en el 236 en relación con el párrafo 1 del 
número 2 del ai*t. 172 del Código Penal, 
hechas por supuesto las naturales salve-
dades en el texto del Código Español que 
son necesarias para adoptarlo á nuestro 
actual régimen político, precepto además 
modificado por el artículo 14 de la Cons-
titución de la República; uno de Conspi-
ración para la rebelión previsto en el ar 
tículo 244 del Código Penal modificado en 
cuanto á la pena por Real Decreto do SC 
de Agosto de 1880; otro de homicidio pre-
visto y penado en el artículo 416 del Có-
digo Penal; dos de robo con intimidación 
definidos en el artículo 520 y comprendi-
dos y mencionados en el número ,6 dol 
artículo 521 del propio Código y otro de 
hurto que pceveen y sancionan los ar-
tículos 535 número 1 y 536 número 3 dol 
Código que se viene invocando. 
Entiende que del delito de rebelión soti 
responsables en concepto de autores los 
procesados Guillermo G. Acevedo, Jeróni-
mo Morán y Ruperto y Diego Mesa, el pri-
mero como promovedor y jefe del movi-
miento y los tres últimos como meros eje-
cutores. De el de conspiración deben res-
ponder como autores por participación di-
recta los procesados Manuel García Xe-
grón y Pedro Mederos. Del delito de ho-
micidio son autores materiales Guillermo 
Acevedo y Jerónimo Morán; y de los de-
litos de robo y hurto son responsables 
como autores por su ejecución material 
los procesados Ruperto y Diego. 
El Fiscal aprecia, además, las circuns-
tancias agravantes de reincidencia para 
Acevedo y Morán y las agravantes de noc-
turnidad y despoblado para los herma-
nos Mesa y en cuanto á los otros proce-
sados García Negrón y Mederos no con-
curre ninguna circunstancia de agrava-
ción. 
Las penas en que han incurrido los pro-
cesados y cuya imposición solicita dicho 
Ministerio son las siguientes: Para Ace-
vedo, por el delito de rebelión, la pena 
de cadena perpetua, por el homicidio, vein-
te años de reclusión de los cuales sólo ha-
brá de cumplir los que consiente la re-
gla segunda del artículo 87 del Código co i 
las accesorias del 58; A Jerónimo Morán 
por cada uno de los delitos de rebelión 
y homicidio veinte años de reclusión con 
las propias accesorias; á Manuel García 
Xegrón y Pedro Mederos por la conspi-
ración, á tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional y á Ruperco 
y Diego Mesa, por la rebelión 14 años, 
ocho meses y un día de reclusión con las 
accesorias del artículo 58; por cada uno de 
los delitos de robo 6 años, diez meses y 
un día de presidio mayor y por el de 
hurto dos años, 4 meses de presidio co-
rreccional. 
El Fiscal asimismo entiende que todos 
los procesados deberán, además, ser con-
denados al pago de las costas y que Ace-
vedo y Morán deberán pagar á los herede-
ros de la víctima la suma de 5,000 pe-
setas." 
' Después de practicada la prueba 
llamada documental, se procedió al 
examen de los procesados y después 
de los peritos, compareciendo los 
mecánicos señores Francisco Moreno 
y Agustín Laguria, los talabarteros 
señofes Francisco Coraminas y Juan 
Cernas. 
Los peritos médicos señores Nico-
lás Villageliú y Rufino Vidal npf 
comperecieron, por encontrarse en-
fennos. y los peritos calígrafos se-
ñores .Manuel Xúñez y el historiador 
doctor Constantino Horta y Pardo, 
que debían informar sobre la certe-
za de la firma estampada por el ge-
neral Acevedo en el manifiesto lan-
zado al pueblo excitándolo á la re-
volución, fueron renunciados. 
Se entró después en el examen de 
tejidos, compareciendo, sucesivamen-
te, los nombrados Luis Meuéndez. 
Antonio Celestrin Bosch. Agustín 
Teja, Ramón Miranda, Isidoro ' To-
más. Alejandro Debeche, Ramón 
Monfnrt y María Iterían Hamos, 
quienes contestaron, refiriéndose á 
los hechQs de autos, según las inlon-
cionadas y en ocasiones hábiles pr|e-
e ntas de las defensas y del Fiscal. 
Fueron renunciados los testigos Je-
sús Barrios y Pedro Paredes. 
Y sien fio ya las cinco p. m. se sus-
pendió el juicio para continuarlo 
esta tarde á las doce. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo al procesado José 
Mar ía Cabeza de Vaca, en causa por 
infracción de la Ley de Cuarentenas. 
—Absolviendo á Narciso Tórnen-
te López, de un delitu de tentativa 
de abusos deshonestos, y toudenan-
doíe por un delito de robo con in t i -
midación y la agravante de reinci-
dencia, á seis añes, diez meses y un 
día de presidio mayor y las acceso-
rias. ' - TV 
. —Condenando á Ambrosio Díaz, 
por homicidio, á 3V años y cuatro 
meses de reclusión temporal. 
' —Absolviendo á Fél ix Seliman y 
Alfredo R. Kaymaid. en causa por 
estafa. 
—Condenando á Antonio Alonso 
Aeosta. por rapto, á un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional, re-
conocer la prole si la hubiere y si su 
origen no le impidiere y á dotar á la 
ofendida en 2,o0ü pesetas. 
Fallo civil.—Recurso contencioso ad-
ministrativo. 
En los autos del recurso contencio-
so-administrativo establecido por los 
Sres. Galbán y Ca.. de esta capital, en 
solicitud de que se revocara una reso-
lución de la Junta da Protestas, pol-
la que se declaró sin lugar una ou-
presentaron los promoventes, y en su 
consecuencia que al aparato para cor-
tar y cepillar metales le correspon lía 
la partida 22ti del Arancel, la Sala do 
lo Civil ha fallado declarando sin l i -
gar .la demanda y confirmando la re-
solución de la Junta de Protestas, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. , 
rrinaga. sobre otorgamiento de 
tura. Incidente, immicrnflm/^ n a c i ó n i t . 
norarios. 
Ponente: Edelman. 
Letrados: Ross. Zayas, O'FaiV' 
Procuradores: Pereira y 
¡lo. 
José Odria contra Francisco 
Silva, sobre indemnización y 
pronunciamientos. Mayor cuanb vf 
Ponente: Avellanal. " 
Letrados: Guerrero y Gibert»* 
Procuradores: Daumy y'Barreal 
Sin-.—Armando F. Rio Cuerva . : 
tra la sociedad C. Ilomper v p^í" 
Dreher. sobre pesos. Ej-cutivo. 1̂ 
Ponente: Trelles. 




Xotifieaeion'-s p.mi lientos en la j^J 
diencia para el día de hoy 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
Cauta contra Juan Herrera, por 
estafa. 
—Contra Gerardo Tirado, por inju-
rias. 
En la Sala Segunda. 
Causa* contra Pascasio Fernán'le;í, 
por rapto. 
En la Sala Tercara: 
Contra Elíseo Márquez, por preva-
ricación. 
' —Contra Enrique Alfonso y o;ro, 
por estafa. 
—Contra Francisco Hernández y 
i otros, por robo frustrado, 
i Contra Pedro Parreño y otro, por 
estafa y hurto. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
v i l de la Audiencia para hoy. bou ; 
j Este.-—-Manuel Velaéco Vil lar eon-
i t ra José I . Esteban. Ma'rqués de La-
Letrados.—Indalecio Bravo. 
Montero. León Hroch. Rogelio ¡3 
delgo, Enrique Castañeda, Fenian.| 
Freyre de Andrade. Rafael Menesei 
Pdro A. Piña. Raúl de Cárden-u 
Francisco Val-lejo. 
Procuradores. — Llanusa. Llaaiij 
Granados, Tejera, Prquijo, Aparicio 
Ferrer, Mazón, Sterling, Barreal. ¡{¿ 
güera. Leanés, Daumy I . , Castro. 
Partas y mandatar ios .—José I1U 
Francisco López Rincón. José de 1| 
C. Pons. Tomás Radillo, Lucrecia ?i! 
ves, Narciso Ruiz, Joaquín 6. d a « 
Fernando G. Tariche, Manuel Báni 
ras, Francisco C. Pérez, Enrique Ma, 
nito. Juan I . Piedra. Calixto Mar-
quez. Tomás Hernández, Francisco 
Llopard. Rafael S. Jorr ín , Oscar d* 
Zayas, Manuel J. Morales, Manuel 
Gómez. Anselmo Castrillo, Ramcn 
I l la , Andrés Fernández Vivero, Fran-
cisco Pereira. Francisco Díaz, Pran. 
cisco Negrete, José Fernández Ruiz, 
ÍTumersindo Díaz Valdepares, SM 
miel Torriente, Emilio Letaménwl 
Emiliano Vivó, Alberto Pons, Ricar-
do Dávila. 
. M T O S J A I I I O S 
El Dr. Zayas 
E'l dia 23 se espera en Camagüey al 
Vicepresidente de la República, doc-
tor Adfredo Zayas, con objeto de asis-
t i r el 24 al acto de la inauguración del 
monumento al mayor general lgnac;a 
[ Agrámente . 
Como es sabido, el distinguido hom-
bre'' público fué designado por el 
Ayuntamiento de aquella ciudad pan 
hablar en nombre del mismo en el so-
lemne acto de recibir el monumento 
dicha entidad Municipa.l 
L A X A N T E S P U R G A N T E S 
contra 
bilioso 
Exigir el frasco 
rstiontio con enooltorio de papel amarillo. 
Preparad o en los LABORATOPÍdS CHARLES CHANTEAUOiSí.RiudPs Prancs-Bouroeois París 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
P i s e ñ í o í a s iss F g r a l s r i a s 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
El gas en el estómago es un síntoma 
desagradable del hígado entorpecido. Pa-
ra librarse de ello prontamente, tome 
HERBINA. Es un estimulante maravi-
lloso del hígado y purificante de los in-
I testinos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
M a u i a l a Y l í a l l f t ü 
óe loo Hombrea» 
Garactlíndo. 
r>reoio,51.40 píela 
Siempre á i» Tente eata 
[:af macla del Dr. M&natl 
Johrtswn. Ha «irado á 
otros, lo enrará. k usted. Eagalapnieba. SíjoJí-fitr.'A vedic!o.tpor cormj 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. H E R P E S E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
C 489 F. 1 ' 
CIRUJAKO-DENTlrtTA 
:o:.FX>p«t:n.£t t í . l i o 
B U G F S T A T ü L O P E S 
Especialista del Centro de Dependientes 
EJnfermedaides del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105% pr.V-
xíano á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F. 1 
l i f i l l i í 
Polvon dentríflroi». eltxlr. <*epilloH. Con-
MiiKnn: cié 7 A R. 
1017 26-17 F. 
GERARDO R. DE ARMAS 
[ÍSTON ALONSO BETAKGOÜRT 
A B O CiA D O S 
Estudio: San Ignacio 3 0 i «ie l á o 
Telefono A-799S 
A Ji. 13 
M i m o i ü i. m m i 
A . H A K O U K A n ú m e r o ."íi» 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F. 
de o r i i 
Sanatorio del Dr . IVIalbertl 
Kstablecimiento dedica.do al tratamien-
to y curación de las enfarmedades naentale* 
y nerviosaa. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, C 424 F. 1 
, DOCTOR RAfAEl PEREZ VENÍíT 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vlp*-Dlrrc<nr del Sanatorio Malbertl 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
I LUNES, MIERCOLES y VIERNES, de 12 á ?. 
i Tpléfono .4-3046. Hornaza nilm. 32. 
C 251 26-18 E. 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico da la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de orina, esputo» 
•angre. lecho, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 493 F. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñcw 
Consultaa de 12 á 3.—Cbkĉ n ai. «•oatiu 
* AruacaM.—Teléfono 
DR. 6ÜSTAV0 &. DÜPL^SSIS 
Director da la Casa de Salud da \m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria» de 1 á 3 
L«aMad número 36. Teléfono A-44S6. 
C 421 í F. 1 
D R , S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuela» d« 
i arls y Berlín. Consultas de 1 2. Pobre» 
de 3 4 4. un peso al mes. 
luduatria Núni. 130. 
C 404 F. 1 
JOSE PUIG Y V E N T U R A 
ABOCADO 
Sp ha trasladado ft. Cnbn 17. altos, esq ii 
na á Empadrado. Teléfono A-2964. 
De 1 & 4. Haltann. 
C 596 26-15 P. 
G . B R I S T O L 
ICxquiropedialu de la Real Familia Enpañola 
Pedíruro por oponiciAn 
del Centro Antnriano dr la Ilaliana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
. Garantiza «.-tirar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, ufías enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por amin-
cios pomposos. Si sufrís, acudid á Bristol, 
seguro de que tendréis Inmediato y radical 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A-7129 
C 531 26-9 F. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Medico C>rajaíu> «*« la FacuKad d« Parí* 
Especialista en enrennedades del esta 
meero é tniestlDca Per«n el procediralents 
6e los oruí-soreíf doctores Hayera y T7ln-
ter de Parts, por el anAliais del ju^o g&a-
tr1'«. Consultas de 1 a 3. Prado 76. ba oa C 435 F. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
l .« S. Cuba 9, por ChaoOn. 
C 418 F. 1 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 432 F 1 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en genera». MAn especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Vfeii.̂ reas y tílíl-
úticas. Consultas rie 3 á. 6, E4a» Miguel l&H 
Te'sfono A 4318 
C 402 F. 1 
Vías iiriu-iriüs, siliii>, venerod, i»s-
pus, herpes, tratamitMiios especíalo*. 
Bsrnaza nüm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 2G-22 E. 
H I L A R I O P O R T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 
De l i ó 
D R . M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
MBDICO-CIRUJAIffO 
CONSULTAS DE 12 A .Monto 02 < 10« nuevo) 
13C7 
Telf. 4_40M. 
2-3 ' F. 
oonzalo e. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 • 26-13 E. 
clínico - q u rvnco 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoetela Núm. 101 
•ntre Muralla y Tentante Rey. 
Se praxrtican análisis de orina, esputo^ 
sangre, loche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azflraj-es. ©te 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos poisos C2.J 
TELEFONO A-3344. 
C 422 F. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganu. N&riz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Coinpostrla 23, moderno. Teléfono A-44«5, 
C 426 F. 1 _ 
D r . R , C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoíco A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftaimología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especiaiistá en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nari¿ y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Te!. A-4€ll. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio 'leí Dr. C. El Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-11V8. 
C 420 • F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ds Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 425 F. 1 
D r . J o a q u í n D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señorüs.— De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 429 F. 
D r . P a l a c i o . ! d r . R O B E L i N 
Dr. Ju3n Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C6 
Al lado del DlAillO DE LA MARINA. 
C 415 p * \ 
Enfermedades de Señoras.—Vía*» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consullas de iS 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléiono. F2505 y 
A421£. 
Gratis á ¡os pobre*. 
C 430 r- i 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plassncia 
Cirujano del Hos^iUI núm. 1. 
Especialiata en Eníernaedades de finie-
res. Partos y Clru;la en neteraL Cónsul* 
ta.: de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 
C 431 F. 1 
PUSU Í51F1L.ES, S A N G K K 
Curaciones rápidas por sisiesuE 
xnodemiaiaos 
0ONSULTA£ DE 12 A 4 
FOBE18 URATIS 
J E S U » MAETA NUL^STIO 91 
T E L E F O N O N U M - A.1332 
C 408 F. 1 
Da, F R A N G I D O í. DE ? É U 8 3 0 
Enfermedad'^ del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Vcnéreo-alfilliicas Con-
sulta? d« 12 á 2. Días festivos, de 12 a l 
Trocadero 14. antigruo. Teléfono A-^IR 
C 427 ' : f. i 
D r . A l v a r e z R u e í l a r T 
Medicina «rectirai. Consultas de 1J á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
A N T O N I O J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 9C. altos. Teléfono 3*»* 
G. F. » 
DR. J O S E A . FRESNO 
Ca.edrattco por opotlckin de 1* Y*eaVt*i 
de Medicdna.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas: de 1 * J- . 
Amistad 84. Teléfono A-454* 
D O C T O R D E N O G Ü E S 
OCULISTA 
ConauUaa y elección de lentes, de ' 
Aiculla núm. 04. Teléfone A 
J 142 26-« 
PELAYoIaRCIA Y SAlUlAíi 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y 6RESTES FfcRRAH 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 61*» 
DE 8 A 11 A. Y DE 1 A 5 P- ^ 
C 403 v 
F 
DR. C-0N2AL0 AROSTEStn 
Matsrn Médico de la Casa de Benefweneia y 
Especialista en las enfermeriâ ** ** 
los rúñ^». médicas y quirúrgica-
Consultas de 12 4 - • 
Agujar US'/i- Teléfono Â  ^ 
C 423 _ — — ^ - ^ { 
DR. GARCÍA C A S A R I E ^ , 
Cirujano del hospital Número ^ 
•eclalisca del Dispensario "Tani*y» 
tudes 133. Teléfono A-8176. 
4 á, ó y do 7 A 9 P. M- . o,»» 
CIRUJIA.—VIAS URINAL*? j 
C 412 
I S B D O R O C O R Z O 
ABOGADO % 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 A, 3 
G V8-8 F. 
DE. ADOLFO JlEYBS 
Tníermedades del EstAmago 
4 latestinos. exclusivarnente 
Procedtaniem» dei profesor tlayen», del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orine., sangre y jRicreecóploe. 
Consult*s de 1 é S de !s farde T-AT.jpe-
rlua 74. altos. Teléfono S74. Autom4.:-i 
co A-"-:82. 
C 405 F. 1 
DR. C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, lmp<íWB-
cla v esterilidad.—Habana número It, 
Conr.ultas: de 11 A 1 y de 4 A 5. 
C 491 F. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4,—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicis. Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Te.éfono A-3o44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 401 F. 1 
" b e r n a r d o c a s t i l l o 
COKREDOR iNOTABIO COMERClÁl. 
CIENFUEOOS 
Se hac»' cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la comprs 
y *enta de protii^ilad^s rOpticas y urbanas. 
Apartado 1«U8. 
G 2 B. 
C 409 F. 
DR. REINANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BARErilTl \ M I OIDüS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
capto loe domingos. Consultas y operac'o-
n«6 en el Hospital Mrecedea, lúnea, mlér-
coVes y viernees A las 7 de la mañana. 
C 406 F. 1 
D r . J o a n P a b l o «are»» 
ESPECIALIDAD VIAS URlNAB|A 
Consultas: 
C 410 
, 12 < 
DR. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de niüos. seftoraf 
g-ía en general.—CONSULTAS: 
Cerro 519. Teléfono 
C 419 
f 1 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tubermlosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes. Jueves y SAba-
dos. de 3 ft 5. 
POLICLINICA para los pobres; los demás 
dsas í>2-00 al mes.; 
C 428 F. 1 
DOCTOR H.11RGARJ,, 
Enfermedades de la Garganta, ¿ i 
Oid^os^ Consultas de 1 A Z . ^ ^ J ^ J ^ 
D « P e r d o n ^ 
Vías urinarias. Estrecaez de ^ i 
Venéreo, Hidrocele, Stflles v ^ l Z O» 1 
Inyección del 606. Teléfono A-a -
A 3 Jesfts Alarga número 31- «• 1 
DIARIO D E L A MARINA.—BdieiSa mañana.—Febrero 
v r 
k Carnaval en Carnaval 
A d i v i n a q u i é n t e h i r i ó 
¿tQgé «'pinas tá, nu irreiluclible 
Cmt&QtijQ, i van/, .uo «'U estos-tiías 
• . , i n u c i r á raJ-iuiVü!-s-a v ivüo'Í ja-
$ s r m s o p l a d : 
;\>; aie i>r<'ti-imial)a cierto aj&jgo 
mío. a* ¡os de verdad, uio-ncntos aüi-s 
de eerhar á valar mi pluma por BRtaa 
.uiartijlas de papel. Y me lo pivgunta-
,¡ oqo un tonillo tal y tan desi^adv) 
eñ ^ . • >'a fnera por el tono. Va por 
]a índole i o la pregunta, no tuve res-
puesta más á inaiii» qu-̂  un goto de 
l'.'lLV 
Perú. j>asado el primor movimiento, 
amigo mío, le ílije. av •le: ("aruava!. 
rlfjamlc ;í.j>art.v un puñado 'le tonte-
rías1 más :|iie de n:ü 'v. nv parece una 
, •>;• infernal. 
—EpHcaU\ 
—No: Dios me libre. K*--) no se pue-
de expli ar. Mas bien t.s cosa de. llorar ; 
v añadí en Tono profétieo: " í i a júfa le 
ini pueblo anda como avestruz leí de-
¿Tú no sabes quién dijo y á qqjé pro-
^óii-ro esas palabras? IMies así. como lo 
- - N i tanto ni lau calvo, hombre. 
—Que sí, y que si y mu:rho m:U aún. 
v no vt'iiúra^ á quita ¡me mi lote de l i -
hprtad le penftamkmto. 
Ka vio. si r ú no lloras. 
Pon atenta la yiata. . . 
Pero [qaé val Este eni un po»la in-
signe, eso sí. que se enternecía con a ma-
rillos Jarauiagas y lii-n/.is ..'e inurail;; 
de&heciia de un coliseo, que lutbía ser-
vido para escenario de carnavales pa-
iranos. Así que me río vo del objeto de 
sus lágrimas. Pero el m í o . . . Lo di ' li ». 
vamos: ' 'La -hija de mi pueblo. . . " 
t —Vuelvo á protestar <p.ie no. Kn ese 
caso, 000 lau oportunas circularos, co-
mo corren por allí, y con tan buena vo-
luntad de la po l i c í a . . . 
—ffüti ta abí. hombre mal aconseja-
Ho. Tú no penetra-, ó no ¡uieres i)enc-
trar la causa de mi dolor \- eumpasiún. 
Mira: la poli'-úl no tiiui-' cuc.nJa invís 
que con las barbari hHle.s. une pudieran 
atentar contra el orden públieo; nufa 
ii''. Como que rienc cpie velar ])or el 
principio, ó lo que sea. ;nveriLado liaee 
poco y pue.sio de moda en la* moder-
nas so-i edad es. de que; d homhre es 
librt foro, indas mis antojos, eou tal 
v|ue no atem-ej r.-.ntra ;a trau juÍ! > ':; i 
Baateria! de la s^elHbd. 
Anuía \)'rn: sin ¡uitarle ni pÓBekié 
á nadie nada, que no sea s u y o : i 
que Dios lleva re-i>tros, ameiv* wéfi uu-
nu.do.-os f&e cnalquiej- ¡v.ik-ú^ aunque 
M-a la i n - l ^ a . qm- di . -n ge Ustíflgoe 
j-M- su gftas -olfato. 
— >v?rá porqm- io mm sila' i . . . 
—í^ea por lo que fuere, y no me in-
¡ iernunpas. Pues como sucede que Dios 
i hila más delgado, registra en esia »'po-
año tan horriel • ¡dtadistica de 
.o'ímem'S. pie hace extr^mecer á <muí1-
, luiri-a. V .sino. 
Pon atenta la v is ta . . . 
s te diré otra vez eoa e! poeta, ó mejor 
icl-oido, y escuclui. 
Cada cartel -que anuncia un baile de 
masca ra >. aun de lo- [no <;. tienen por 
]!ia> pul ovs v remilgados, debiera cau-
sar pavor á cualquier hombre i';Í !.> eo. 
i ami'qne no lo fuera más que á lo San-
•jm Panza, 
Pregunt:'; iseln .sino... ú mejor tli •h'». 
no se lo preguntéis-, porque no m ;ii;-,)n 
la verdad. Ks-u-ha. pu. s. y díme, sino 
¡es crimen penado en la íéy (& I des. 
! que vaya una madre le familias, ligo 
lia que vaya, á un baile de más.-aras. y 
; que ohide ]>or algún tiftiapó la diii t i i-
i dad de] severo estado conyuga1., las eottr 
j sideraedones sóndales. p.-rmi; i.'-n'do'se 
aparecer en escena en forma de ángél 
r-ai Jo. g6io po.'-que m-^dio palm.i de raso I 
le .-ubre la caí-a. como si uiedara en 
reali lad suprimida la con ieneia, pov- j 
• que la (.'ara .se oculta detrá? de unr. más- i 
leara. 
¡ Pues si pasamo- revisia ni otro va-j 
j rún. áilM)l eaivímiido en ios años: - t ío 
más verde que un bejueo en los vieioB: 
que. armado Je su eorri'.spoiul;< ir an-
tifaz, salta á la aivna. digo al naib . 
depüesto e! eiasáetep, an i;ívtrando la sa-
j lud y fortuna y dando al tras .- c u el 
sosiego del alma. . . Ksío es RHJcbo pa-
ra mentirse. 
l^aviu. si tú no l'orns. . . 
Pero no: espera, oapén^ (fue aun no 
he a calado el cuadro. 
Ahora viene la niña, que atV-ta 
edenderse. ¡volque yo no sé p i é raelm 
importuna 'de aire le levanhi de iemio-
WVSO el inmenso alón i.-I <'>inio-en>. de-
l indóle la cara al deseubiorto ; lauto 
i como eso es su mcKlesiia I. , . \'ed si la 
feUstinguis por su Irajr-, sus man, ra-., 
su lenguaje... Pero no hrev falta que 
la ! ;s t ingáis: deja'.lla r ! iar "ii é] 1or-
beliimo. . , 
— SttpÓB que ya se a ^ b ó el baile. 
—¡Va eis^al . Ahora n cuenta, no* 
—'No te rías, liom^bre, que es c-jisa 
muy seria enti'ar en ese recinto, aeaba-
da la fiesta, y contemplar tanto eadá-
v e r . , . 
—4vepito que no te ru», y mires 
cuájir.s ]ion'tie> muei-to>. •uanias ino-
eeueias ijeniidas. <Tiánio tesoro ie pu-
dor para siempre ajaado. 
Sí^néaiie en casa las desa/.e.nes do-
¡.s ios lazos conyugales relaj;' loâ  
la a.u;.:-ida i ¡latei na menaspieciada, 
las vidas ateas, las muertas de répro-
bcs. y c-omo si <ljj éramc!S campo a turna-
do para conferencias de hembras anar-
qiiijstas. . . . -
Cuéntame todos esos desastres y tra-
gedias, si puedes, más Otxss que pudié-
ramc, añadir, y dinie. si tuve razón ó 
no. para decirte que tóO de ios carna-
vales e¡-a. más que jtu^go ñe niños, ne-
goeio infernal. 
Y ahora, los lUe toJacía i^uéis ¡a fe 
arraigada y cora/mi.^ señantes y i.une 
rofeos de Dios, juventud sana, padres y 
madres de familia, dignes le tan au-
gusto nomlir.'. venid acá y compadí7.e,á-
monas con Jesú*: de tantas de.^ra ••las 
y azotas. eOmcj pesan sobre loa pue-





En el d'-nésito de-joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojeo 
l> E 
M A R G E L i M O M A R T I N E Z 
911 R A L L A 'JT--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y 'abaileros: gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, srareamilia'. medallas, ieontina.?, 
alfileres, cadenas 66 abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay irran vfiriedad de 
relojes de precisión para señoras y ea-
balleros: especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
luanU:' y brillantes, y eo'Tientes de to-
dos tamaños.—Teléfono GSó. Apartado 
248. 
Garantías en las elasefi de oro. 
ZONA FISCAL DE U HABANA 
Ueeaudaeion del día de lioy • 
Rentas $ 960-16 
Impuestos . . . . . . . ó.7:-i2-üí 
P. Epidemias 142-00 
Total . . 
Habana. P 
. . , *f;.s;r.-nS 
>ro 39 de l'dl2. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pme'oas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Ooio-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones haata de tamaño na* 
turai. 
N o t i c i a s 
I d e l P u e r t o 
E L •<^RAL1A•, 
En t ró en puerto en ia tard<í de ¿y- | 
¡el vapor español uQfVMHAfn qu-' o'-o-
i c^le iic Liverpool y escalas, tracen-
ido carga gen Tai > pasajeros. 
I Lste buque salió del ciiado p»ie?to 
! i- Liverpool el día 27 ú-el pasado mes 
jde Enero y durante su travesía íuvo 
! mal iiempo. siendo durarii^n'e aso¿í 
do por el Temporal en los días ó y >  
del actúa', enconlrándose á la altura 
; d 1 ( abo de Finisterre. perdboui . .n 
i el prim n-o de loa ei.ados días un bote 
| salvavida de la banda de estribor y 
sufriendo también averías en A ti-
' món. Ki buque quedó al xar ie. auo-
| que por poco tiempo, mienh as eáais 
averías fueron reparadas. 
| Las olas, que bañaban la eúbisrta 
de] buque, bai-rir-ron con cuantos ob-
jetos ciieoutraron ,i su pa>.i. 
T'na. parle de la carya qii" trae el 
••<;i-aei(r' también ba sufri.l.» av<!-
rías á causa de baberse mojado. 
Î os efectos d l̂ mal tiempo se sin-
tieron á bordo hasta tres días antes 
de su llegarla á cslc puerto. 
Xo hubo dcstrraeia personal al-
gún a. 
Gomo polizón .. ir', á borlo de este1 
vapor un individuo nombrado lí . 
to Mars. el cual ingresó en el De,... 
lamento de Triscoruia. 
Kl " (iraeia'' ^ un vapor de "e.oHs 
toneladas bnitas y 2.122 netas 
calado es de 20 pies. 
Trae 36 tripuantes y viene al man-
do del experto marino señor Juan 
Ruiz. 
E L •LALIFOKN1A--
El vapor francés de este nombre 
fondeó en bahía á las cinco de la tar-
de i|e ayer, proeedente de Bordeau.v, 
Coruña. Vieo. Las Palmas y Sania 
Cruz de Tenerife, 
Trajo carira y •_,!)L, pasa.ieios. de los 
eiiales 267 son para este puerto y 2.» 
de tránsito. 
Del pasaje que trae para la lia ta-
na sólo ÚOCO son de cámarti de • 
mera, cuyos nombres son : doña Bá-
eainación Travieso, don Félix y doña 
América Suárez. don Ramón y lora 
Dolores Rodríguez. 
Las n i ñ a s A indina y Luisa RoJrí-
giu-^. de 2 años la primera y de uno 
la segunda, que figuran entre 1̂ pa-
saje de este buque, fueron remitidas 
al hospital •'LasvAnimas*' por encon-
trarse con fiebre. 
r x s t m i P r i o N 
En la ("apiianía del Puerto ha sido 
inscripto el bote ••Hatuey." de ¡a 
projíiedad de don Modesto Izquie • lo. 
. E L • .UASí 'OTTL'-
Sa ió ayer para ('ayo Hueso y T a » -
pa el vapor americano • Mn<*-orti. 
llevando carga, correspoudenciü y lo 
i>a-ajeros. 
E L • i ' .oRxr-" 
El vapor inglés ••Hornu"" aairó " 
puerto ayer, proeedeute de Saíol 
• íobn. con carga y 33 pasajeros. 
K K V E K T A 
Kl vigilante José Alvare/ detuv» 
typt en el muelie de Luz á Maiuie! 
(Jarcia Villate. ve<dno de Bela ioalc 
(>:!7, y á Wenceslao Maüan Neiras, tie 
Jesús María (ió. por li«ber¡os sorp..\ii-
dido en reyerta en el citado pureHe. 
p e r I o d i c o s 
Entre los periódicoB recibidos por Ki 
cardo Veloso, en el correo de ayer, figu-
ran: "La Actualidad," "NueTo Mundo," 
"Sol y Sombra." "I.ü Ttiisfración Artísti-
ca." "El Cuento Semanal" y el precitKso 
cuento "Ea nnuiclia roja." 
Estos periódicos lo? vemUui en •Cer-
vantes," Galiano G2, por una cantidad in-
Kifniiti cante. 
L I B R O S 
d« venta en la librería de Luis Artiaga, 
San Rafael número l^í; 
Comby.—Enfermedades de la iniaucia 
(mi tomo): |4-00. 
Brouardel.—Medicina y Terapéutica (10 
tomos): ^24-00, 
Max.—Tratado de Higiene (2 tomo?»: 
17-00. 
Rubuer.—Tratado de Higiene (2 tomos): 
$7-00. 
Muger.—Enfermedades de los niño? (un 
tomo): $4-00, 
Eichhorst.—Patología y Terapéutica (4 
tomos l : $13-50. 
Lang.—Tratado de Patología y Terapéu-
tica de la Sífilis (un tomo): $5-25. 
Eichhorst.—Medicina interna (un tomo): 
$5-30. 
Pozo.—Tratado de Ginecología (- to-
mos): $6-40. 
Piries.—Patología general (2 tomos): 
$2-00. 
Labadie.—Ginecología (2 tomos): $6-40. 
Debove.—Terapéutica Médica (tres to-
mo») : $13-00. 
Robert y Nadal.—Hidrología Médica (un 
tomo): $1-00. 
Ta jal.—Anatomía Patológica (un tomo): 
$3-00. 
Arnozan.—Manual de Terapéutica (doa 
tomos): $3-20. 
Wagner.—Química Industrial (2 tomos):' 
$10-00. 
Pront.—Tratado de Higiene (dos to-
me* ): $7-00. 
Mracet.—Atlas Manual de Cirugía G«« 
neral (un tomo): $3-20. 
Schaeffer.—Atlas Manual de Obátetri* 
cia (1 tomo»: $4-00. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V K 1 ES 
VA Grérmem Pata l v sn Remedio 
pertenecen a l campo do la Cienc ia . 
lis la cosa mis rara del mundo que an hum~ 
bie baya de ser inevitableiiiftnte calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté inucrt<i 
en las raices que haya de str necesariament»» 
calvo si emolea el Herpicidn Nowbro, el nno-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la "ai/, 
y limpia la ca.spa del cuero cabellndo. de Oí -
dolo perrcctaniente sano. Clarence Harriiton 
de Ai lauta. Ga., K. U. A,, ae hallaba entera-
mente calco. En menos de un mes el Herjae* 
cide le había limnindo la cabeza de todos \n% 
enemiffu.s del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su frabaio de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de lara:o, y 4 ini 
seis semanas tenía nna provisión de oabellr» 
normal. Cura ]a comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
D«s t*jRKBO£. i« «u. y JI •» nMfie*a 
afnertcana. 
"La Reanlón," Tía. de Joík; Sarra é W-
ym. Manuel Jolinson. Ohksv» "S y 5S. Asrw»-
tcs «voceSalaa 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el nso de la 
cea-veza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
L Á W / 3 ^ ¿ 
Tod;v penon» que í-.mk» en su caia ua l'rajfo de S A L DE FRUTA DE ENO nû do vinagloriarse 
de poseer iin;i bi;«DU POLIZA de WgQn) ><>l)ro la Ijp^d. Kiafunn otra ia proü'jrerá tanto ni Un 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenaza:) v que son ncestra licr'iicia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de ri5 anos ha ayudado á millonf-s de pcr?ona> á reruperar y á <-onsprv;ir l.i SALUO, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si rada rnafrma tomáis el " ENO'S " pronto notareis r.,.., tnojprit 
e.n vuestro estado general. La nuuricién se liace agradable y proveitosa y el sû Ati es iniMl rrom-
pido y reparador, rehalla la vida doliciosa y el ii-i.baĵ i agrnd«bl̂ ,. 
• FRÜIT SALT " GUSTO AGRADABLE y uai ACCION DULCE, tai é1 M£J0R RER'.EDiO 
roiVlía los dolores de cabeza. '1 exceso do bilis, la indigestión, la inipnrca de I» sangre, s el e-ítatio 
febril del organismo. 
Preparado unicaroente por J . C. ENO L I M I T E D . Lopd-eB 
Desconflesc de las ImilEtckmae. Nuestra marca de fabri-^ es(« ro.; sfrací3 en CUBA 
. Vdnrfe s<» en toáfíff la,s vn rri^. J* ^ f ••• 
ÚLTIMA P A L A B R A D E L A P R R H L M E R I A 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R D 
i U l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
i ayor: N E M E S I O R O D R I G U E Z . Yillegai 80 - MBtíU i 
Por Menor : ©n todas Irs buenas casas. 
:on 
. K l rnejor y oí mus Agradable de los tónieo í ! , recetado por las 
celebridodi-c Wfflcfáww de Haris en la A N E M I A , ia C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de torta c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
t S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Só Halla en las Principales Farmacias . 
a c o r e s á e I r a T e s a a 
V APO R E S C O R I T O S 
k \ i Cupia 
A K T O K I O L O P E Z Y C? 
K L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
G O R U N A 
Y S A W T A W D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes Sel pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
L a carga se recibe basta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En F t e fl8ste$U8CT. m a t t a t s 
* l « «126 * 
* 3* P í r a t e « 8 3 1 
^ 3- orflíaaris « 16 « 
R e h a j a en pasajes de ida y vneJt». 
Precios convencionales p a r » c a m a -
rotes de lojo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
K L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
•a-ldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
•I día de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
eluso tabaco, para dichos puertos. 
E L VAPOR 
m u MARIA CRISTINA 
Vtr?iit« carga y pasajeros, á los qu* m 
;t,'t;o al buen trato que osta anligua Com-
pañía tiene acreditado or, sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para tngiatsrra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pa.xaje sólo serán expe-
didos hasta la vispera dei d'a ds salida. 
Las FJÓlizas da carga se firmarán por al 
Consignatario antes de cor.-orias. sin cuy* 
requisito serán nufas. 
Sa reciben tos documentos de embarque 
hasta ni día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspodencia sc!o se recibe en la 
Adrriniatración da Corroo». 
NOT.-, Esfefl •"•.mii-a-nia tüNMf jMi P̂ Wísa 
flotajiitc. asf ,;cra ê . ta línea cowo para to-
das Jas (jem&n. bâ o ¡a cüjU iniióietx asegu-
rarse totio» los efrscioe qué a* emt>«.r<-'ue(F. 
KianiatTios ia ati-n-rion tte los s '̂ifyres pa-
«aj^n..-, hoi hi el artítmlo ' í del ResrUiraen-
, lo Uo ]:-jLti&jcif-s y del cjrden y r̂ -ffimeii in-
< terior tí^ loe vaporee de «4ta Compaúla. «i 
i cual álco j'."'.: 
"I>oa liSMjd'^ «i^herAr «goribir sohr» ío-
¡ doe loa b'iRos do jti equipaje, ani ¡10«obre 
| y el p ierdo d« d*«tino. ron todos si>» :etra» 
y • qn ia mayor <larida)d." 
! Fundándose ê . e«ta d»sros1rii>ii la nora-
j pañ'a ro adraícrá bnlto a¿¿v:." dfe equipaje 
j bre y a^lUdo •• t jh dneñn, rjif como al dei 
i puerto de destino. 
¡ Kl eqiMpale '.o r̂ c-lbe gratuitamente la 
—nO—Zi ( lanr-ha 
m i l i s m i s 
IJruÜRtor" un e! Muelle de la Ma-
H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
(Coinpaiiia Haintiarpesa Aaiericana) 
SERVICIO SEMINAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre )a HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
manta , tocando alternativamente en los puertos de PLVMOUTH Inglaterra , 
HAVRE iFrane iss A M B E R E S Bélgica, y ROTTERDAM Holanda . 
V J A JT E S A C A N A K I A S 
BAVARIA 
DANIA 






Vigo, Coruña. Santander. Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo. Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham. 
burgo. 
Vigo, Santander, Plymouth. Havre y Ham-
burgo. 
CANARIAS. Vigo. Amberes y Hamburgo. 
\ r.hlna. la víspera y día de salida haata 1»S 
diez de «a mañana. 
Todoa los bultos de equipaje lavaran 
etiqu^a adherida, er la cual oonstará eí 
nUtnoro de billete de naaaje y el punto 
donde este fué expedido r no .»erá.n reci-
bidos -3 bordo los bul*oe en los cuales tai-
'are esa etiouets. 
Par™ cvirm. Iir e! R. Vt. rinl CíoWemo ÍH 
Fjirat-ip. f^ha *2 <ie Arosto últirr.o, no ee 
admttrá, er. e? vnapfr mAa eq'ñpaje íjue «A 
! declarado por H posajerr^ en el moTriento de 
! sa<-ar au billete «n la casa Conettmataría, 
j Para {nformee «Mnictrae *. an conjrtffn«.t«7lo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . 
Gonipapie &eBeral8_Trasatiá]itípe 
(NEW YORK AND CUBA WA.L S. S. Ca.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C O B A T ¡ E f f - Y O R K 
Salen de la Habana todos los Martas y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Naes«'J> nuince-
¡Talmente los martes. 
Pasaje en Prir. era Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habsna todos los lun»s. 
Pasa.o en Primera: á Progreso. $22-00: 
á Veracroz. $32-'X). 
Se exoiden pasajes para Europa por to-
das lar. linea-s trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
ZALDO Y COMPAÑÍA 
AGKNTKS GEXEP.AL.ES 
PRADO 118 ( T E L F . A-SIS^ 
OFICINA T)V, F i . E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 15«-7 r>. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
• Vapores rápidos'nuevos de doble hélice, provlatos de telegrafía sir, hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M R R I C A M » 
VAPORES RAPIDOS: i r a 2d». Sra. 
$ 14S $ 124> Para pnertos españoles, doade 
Para los demás ouertoe. desde 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ' $ 12* f } « 
los demás paert-os, desde l-í.» -s>» 
" las Islas Canarias, desde , IOD , 1 6 
• L o s nuevos vapores rápidos t X) FU X) V A DO é I ^ I R A N (J A tienen í * Q O p 
8̂  clase preferente, al precio de ^ p O O V - . y . 
R E B A J A S H E P A S A J E 1>E I D A Y \ r E i / P A 
IMfctM jireotoa ha»ta Río d** Janeiro y Buenos Air^s. por los vaporea correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Canaiias. Vigo, Coruña (España} ó Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
L 
BAJO CONTRATO POSTAL 
, CON E L GOBILRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-






•ro de camarotes exterioras para una sola persona—Numeroao» 
LUZ eléctrica y abanico» eléctrieos.—Conciertos diario?.—Higiene 
L**Mmerada Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
í s - C O C I N E R O S Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ¡oa paaaja-
equipaje GRATIS de la Machina. 





C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
«1 día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
P'L VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
? l © w Y < 5 r k , O a d l ? 
B ^ r e o l o n a y G e n o v a . 
'i 2vtije Febrera 1 las dore del día llevando 
Enero 30 _. Puerto México y Tampico. 
Febro. - Veracruz. Tampico v Puerto México. 
P K K C K » D E L PASAJE 
la íi» pf. 6» 
Para Progreso 
Para Veracrnz v Puerto México directo1 









T.OS vaoor^ F U E R S T B13MARCK y KRONPRlNZE8SIN C E C t L I E tie-.en prima-
ra, secunda y tercera cía.* YPI RANGA - CORCOVADO, primera, tercera preferenr!» 
v tercera clase: los dornas vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE COBA 
M New Vork, !o5 ri,ai ? v '5 de Febr«r« y i« d* Mar2(v 
oara KINGSTQ?».. COLON. PURPTO UMOW. '?? dí?5 !• ?» v 2? d« 
v tam ••asbord.c KINGSTON psrs GOtOM^'A- WA'T' r HHQ&O OfCG 
p^ra iaforse» íiriglysei 1 lo* consUPEatar-- -
Beilbut $ R a s o i i . - B i b a i i a , - S a n Ignacio i é e í i - I e l é f o o o 1 4 0 
f 472 
LINEA SAI NT-N AZA! R E. SANTANDER, 
CORURA. HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
LA C H A 1 F A G N I 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de >farzo. & la» cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y paeajero» para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Bn 1* ciase desde $148.90 L L m ifeiMt» 
En 2? clase 1J6.W „ 
Bb 3* Prciereal* 8̂ .00 .. 
T e r c e r a c l a ^ e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios convencionaleR en camarotes de 
lujo. 
Loa equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
norpíjr normeceroí. •iirieiryft ? -ii c?? 
i OP1CIOS 9a T E L E F O N O A-14?a 
HABANA 
i c í7í r . i 
EMPRESA ú VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á lab 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, i hitparra. 
Gibara. Mayar! (Xlpe). aracoa. Guantáua-
mo (á la ida y al retorno», y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitaa (solo ,i la ida». Gibara. 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todoe loa martes á ia^ ó de la tarde. 
Para Ib. uela de Sagna y Caibariéa. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta ia? 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de traveaia 
Solamente se recibirá hasta las 5 de' la 
tarde del día anterior a! de la salida. 
Atraque» en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle Boquerón, y los de los 
días 3, 1Q y 24 a] del Oeteo-Ca¡manera. 
A! r-AOTVtí i" '"Mb?. 0! at-r̂ one. lo Vf̂ rám 
tfñmrr* en ^ MnslL» d«» D e s e ó o s 
A. V l 5 r r> 
«os cíEjocíJBisntes para !q* «ŝ &i-qu.̂  ' 
serfcn dado» en \a. Caca Armadora, 7 Con-1 
signatarias 4 lo» embarcadores que lo so- | 
licitan; nn admitiendoao ningún wnoa.r-
«jne con otras conocimientos que no sean 
prevíisamente los rjuo la líinpreaa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda clarldarl y exac-
titud las. marcas, números, número de 
bultos, ciase de los miamos, contenioo, 
país de producción, residencia del recep-
i ter. peso bruto en kilos y valor de 'as 
I rrercancia»; no admitiéndose nin.^úr CO» 
! necimiento que le falte cualquiera de ej. 
tos requisitos, lo miemo que aquellos nue 
\fa la casUIa correspondiente al contení» 
¡ do. solo se eacriban Iss palabras "sfa» 
toa," '^mercancías" ó "bebidas." todn 
! que ^or las Aduanas se exige se hafa 
constar la clase del contenido de catf4 
bulto 
Los señores embarcíVílorcs de beb 
silletas al Impuesto, deberán detaUai; d 
los conot imientos la clase y conteirldó 
cada utilto. 
En la casilla eerrespoadient« al país do 
producción se escribirá cnalfitjiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero." ó las ios 
si el contenido del bulto ó bultos retín'e-
een ambas cualiaad^s 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no nerá admitido ningún bul-
to que, á juicio de Ioí Seftares Sofirecat» 
so», no pueda ir en las btKiegas del bwqao 
con la demás carga. 
NOTA.—Estae salidas y e.scala« podrán 
ser modificadaB en !:i forma que crea ron-
Tfniente la Empresa. 
Habana. Febrero l". de IfH" 
OTRA.— Se suplica \ los señores "o 
merc'ante«, que tan pronto estén los bu 
quep á la carje.. envíen la (u¡e tengan d»-
puesta, á fin de evitar la aglomeración "n 
los últimos díaa. con perjuicio de loa ro.v 
fltictores do (arros. y también de los Va-
pores, que tienen qne efectuar ia sniida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consignient.??. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . ». m o. 
C 145 78-1 E. 
g l NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
< u:t;',iiÉ Orti lde 
•a.iir» de a-re tTiorc > i<»-< ttiariíol-í á 
iaseiact» Ja la oar i». Dar^i 
S a ^ u a v C a i b a r i ó n 
b n m iiioeii i & m Uñí w m $ 
C 47:1 F. 1 
C0MPAÍIA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A F O f i 
E T E L V I N A 
C s p i t a a : V A Z Q U E Z 
VJSÍ* tmevo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo a^iso, Jet 4IHM 
4. ] \ v 24 áff cada raes par* 
C a b á s » . Rio Ü m ^ Mala/i A^iia*, 
P ú a ictarra.^ si Prss^dffat^* de la 
C o m p a ñ í a S E M A N T F E L 
PUTRIDO. R-evi.la^gedc 8 7 W. 
c {>•: F. 1 
10 D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 20 de 1912. 
iÁSE-MLL Y OTROS DEPOBTES 
E l " F e " a r r o l l a d o r . — E l ' H a b a n a " s i n 
" t r a b u c o / ' — P i t c h i n g e x p e c t a n t e d e 
W i c k w a r e . 
L o s S p o r t e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Ayer triunfaron los carmelitas y 
los rojos »3<m su terrible trabuco se 
quedaron en la calle El Fe debe su 
victoria al gran pitching de "Wick-
ware y al tremendo batting de la no-
rma chocolate: entre Poles y Strike 
tier.cn siete hits. 
TVi-ckvrare dejó á los rojos en 
«na t ro hits. 
Poles realizó el double play más 
bonito que se ha visto en Almenda-
res. Estando Cuchara en tercera Pa-
drón dispara una línea tremenda al 
r ight . Poles la coere corriendo y se 
CJÍP. dandn una vuelta d^ carnero: 
•pero en scsmida t i ra á heme y com-
pleta el dmible. 
Oon la derrota roja quedan o*je 
ijiluh y el aznl empatados. Rl jueves 
«s el día de la bulla para los faná-
Desde qne Strike entró ep el Fe 
óste se ha reforzado consideraMe-
mente. 
El jneves Habana y Almendares. 
El seore del juego es como sigue: 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E. 
Moran. 3b. . . . . 3 1 0 0. 4 0 
ITil l . If 3 1 0 1 0 0 
Johnson. 2b. . . 4- 1 2 0 4 0 
Tvlov-d. ss. . . . 3 0 2 1 0 0 
Padrón , r f . . . . 4 0 0 3 0 1 
Peí.-5vay. c 2 0 0 ó 1 0 
P. Hernández, c. 2 0 0 2 0 0 
.Tuneo, p. . . . . 1 0 0 1 1 0 
Pareda. p. . . . 2 0 0 0 2 1 
D. Hernández. Ib 1 0 0 11 0 0 
Pettus í x ) . 1 0 0 0 0 0 
I ótales, . 2r> 3 4 24 12 2 
FE 
V. c. H. O. A. E. 
4 0 1 o 
Cabrera, ss . . 
G. González, c. 
Cantillo, Ib. . . 
Hidalgo, cf. . . 
P •stamante. 3b. 
fe-abañas, 2b. . 
I.voris. If. . . 
























totales. . . . 3 2 6 11 27 18 1 
X hateó por Des;.lerio Hernán-
dez en el noveno. 
Anotación por entradas 
Habana. . . •. 200 010 000—3 
Fe 000 211 20x—6 
Sumario 
Two base hits: Cas+illo. 
Stolen bases: Lloyd dos. Gonzá-
lez tres. Cabrera y Moran. 
Saerificc hits: H i l l , D. Hernández, 
"R. Hernández. Lyons. 
Double play: Pareda. Petway y D. 
Hernández : Poles y G. González. 
Struck ou-ts: por Junco 0. por Pa-
rada tres, por "Wick-ware cineo. 
Bases por bolas: por ^Vickware 
siete, por Junco tres, por Pareda 
tres. 
Dead balls: por "Wickware uno. 
por Junco uno. 
Passed hall^: por G. González uno. 
T'mpires: fiutiérrez y Benavides. 
Tiempo: dos horas. 
Seorer: A. Conejo. 
Hi t s : á Junco cuatro en tres y nn 
tercio innings: á Parada siete en 
cuatro y dos tercio innings. 
AZULEJO. 
J. Suárez Solar. Universidad; Oc-
tavio Vidal, insti tuto. 
J. Sabí, Universidad; Tomás Villa-
donga. Instituto. 
F. Pugelhart. Inst i tuto; Flor Gon-
zález. Instituto. 
Raúl GGutiérrez. Inst i tuto; Julio 
Várela. Instituto. 
Isaac Prados, C. A. C.: F. Batet. C. 
A. C. 
M. Sieglie. C. A. C : A. Fuentes. C. 
A. C. 
G. Gonzál.'z. C. A. C.: 0. Riiia Co-
ra esa ñas. Universidad. 
C. Booth, C. A. C. 
j igh j i m p : 
51. Castañeda. Universidad: G. Puiz 
Comesañas, Universidad. 
Ciro Siegle, Universidad ¡ E. Fran-
k l in . C. A. C. 
B. Latour. Universidad; M. Gutié-
rrez, C. A. C. 
L. González. Universidad ; P. Laíf". 
C. A . C. 
J. Suárez Solar. Universidad; M 
A. Moquela, C. A. C. 
. . . . standing high j i m p : 
M. Castañeda, Universidii 1: E. 
Franklin. C. A. C. 
L. González. Universidad; M. A. 
Moenck, C. A. C. 
B. Latour. Universidad; F. Casti-
llo, C. A. C. 
Carrera de 320 yardas: 
Antonio Casuso. Universidad; O. 
González. C. A. C. 
L. Echarte, Fnivcrsidad; G. Booth, 
C. A. C. 
M Castañeda, Universidad ¡ R. >;. i -
gle. C. A. C. 
R. .Montejo. Univei"sidad ; F. Balet. 
G. A. C. 
J. Sü¿Pez Solar. Universidad; T. 
¡Clark. C A. C. 
A. He vi a; Universidad; Tomás Vi-
I llalonga. Instituto. 
J. Pra.ios. Univei-si^lad; Andrés 
Xogueira. Instituto. 
Sianding hroad jump: 
L. González. Universidad; E. Fran-
k l in . C. A. p . ' 
R. Latour Universidad: M. A. 
Moenck. C. A. C. 
J. Suárez Solar. Universidad; \ . 
Lage. C. A. C. 
« F. Engelhart. Universidad. 
Carrera de 440 yardas: 
R. Latour. Universidad; F. Cas1¡-
11o, C. A. C. 
M. Santos. Universidad: R. Uago, 
C. A. C. 
L. Ecdiar1\ Universidad; F. Uran-
| k l i n C. A. C. 
'• M, Castañeda. Universidad; José 
i Prieto, Instituto. 
j G. Pooth. C. A. C.; Rogelio Cercan-
j tes. Instituto. 
F. Batet. C. A. C.: José X. Torres, 
Instituto. 
ílí. A. Moemdc. C. A. C.; O. Vida!, 
Instituto. 
iShut-put (12 libras) : 
Oscar M-ederos. UniversiJad; M. 
Gmtiérrez, C. A. C. 
E. Castañeda. Universidad; R. Prie-
to. C. A. C. 
R. Latour. Universidad. 
Carrera de una mil la : 
C. Altanes. Universi.ia.l; M. Moc4xk, 
C. A. C. 
A. Cardet. Universidad; C. Coeilo. 
C. A. C. 
C. Masferrell, Universidad; A. le 
Armas. C. A. C. 
A. Ponce. de León, Universida ! : A. 
Amenálmr. C. A, C. 
A. Porras Pita, Universidad j Raúl 
Lago. C. A. C 
Federico Ilcadniau. Universidad: 
Enrique Moreno. Instituto. 
C. Seigle. Universidad; Julio Varó-
la, Instituto. 
^. Wolf. C. A. C : Femando Mén-
dez, Instituto. 
C. Wolf. Q. A. C ; O. Vidal. Inaü-
FE BASE B A L L CLUB 
Sociedad anónima. ) 
De orden del Presidente por susti-
tución de la Sociedad anónima "Pa 
Base Bal l Club," señor Eugenio Jua-
rrero. cito por este medio á lo« .seño 
res accionistas para la junta general 
'extraordinaria que ha de celebra.rs;* 
el día 9 del entrante mes de Marzo, á 
las 5 p. m.. en las oficinas de esta Se-
cretaría, calle de Amargura número 
32, para tratar de la reorganización 
do la Junta Directiva. 
Y parr; su publicación en la "Ga-
ceta Ofkúa'l" de la República, exnido 
la presente en la Habana, á 16 de Fe 
hrero de 1912.—-'Fe Ba»e Ball Clnb," 
S. A.—El Secretario P. S., Arturo Su-
plessis. 
Como hemos venido publicando 
oport un amenté, hoy. á las ^ p. m., co-
menzará en la Exposición Nacional el 
concurso de eojT>p€tericiaa atlé+n'a.s. 
en e] que tomarán parte numerosos y 
conoeidos .«portman, en opción á los 
pjvniios. consistente*? en medallas de 
oro. plata y bronoe, eon que 30 pre-
miarán los distintos mrm^ros rf? que 
consta el programa, que e« como si-
carrea de cien yardas: 
M. Castañe-la. UniverskLad; An-
drés Xogueira. Instituto. 
G. Suárez Solar. Univemidad; En 
l i o r nxtitutft. 
tuto. 
Halmna. Febrero 19 de 1912. 
BF. Cronista de Sports del DÍ.'vRi') 
DE LA MARINA. 
Present í. 
Distinguido señor nuestro: 
Xos es grato comunicarle que esta 
"Federac ión de Foo-hal! A.-soi-iatioii 
de Cuba"' ha tenido á bien organizar 
un campeonato" del noble deporíá 
"foot-lrall association" ó "bahm-
pie, ' ' bajo la denominación " P i n do 
temporada. 
Con el objeto dé que puedan (üi!i<r 
parte en el mismo loa clubs 
dos recientemente, está Federación 
ha acordado permitir la mBcripcíón 
para tomar parte en dicho (Jampeo-
nato á todos los clubs que lo solici-
ten, con la condición de equijararse A 
la/s asociaciones federadas en sus de-
beres y sometimiento & este organis-
mo, sin partitdpación como parte nn 
el mismo. Además deberán prestar 
una fianza de $15.00 curreney. que en 
su caso se devolverá al terminar el 
I magnífica Copa para el club vence-
dor ÓP esto Campeonato. 
ha inscripción cerrará á las 0 p. 
na.. d<»l día '2fi del actual, on esta Se-
cretar ía . Eflcohar 27. aitos íantifruo.) 
Muy agradecidos a sus mncha*? 
ateñeioné's y ^ri e^p^ra, He qw no^ 9° 
guirá prestando su hn^n apoyo, nos 
repetimos de usted S. S.—• F^lera-
ci^n de Foot-ball Associatioyi d^ Cv.-
ba".—fT. K. Kdiwards SeenMnrio. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
» . i 
L A A I E N T A B L E ACCIDENTE 
EX E l ; PASEO DEL .MALECON 
Ayer tarde.el. teniente .de la Policía 
Nacional, señor Martorell . acompaña-
do del general don Pablo Menileta, 
condujo al Hospital de Emergencias 
al teniente de art i l ler ía de costas Vir-
gilio Acosta, de '27) años, vecino dcL 
Campamento de Colurabia, por ha-
ber sido lanzado del caballo en qu? 
montaba, por haln'rsele espantado en 
los momentos en que transitaba por 
el paseo del Maleeón esquina á In -
dustria, sufriendo lesiones en la caída. 
El Dr. Fuentes, que le reconoció y 
asistió de prim r a intención. cert;i icó 
que presentaba heridas contusas en 
las regiones rotaliauas y codo izquier-
do y contusiones con desgarradura» 
epidérmicas en las regiones p a n e t a í 
é iíaca del lado izquierdo, de pronós-
tico-grave. 
¿ T a m b i é n e] Inspc.-tor de la Policía 
Nacional, 8r. Duque Estrada, en on 
automóvi] eedido por el ssñor dosé 
Clarín Pulido, condujo al ya citado 
Hospital de Emergencias á la m Iñor 
mestiza Hortensia Rodríguez y ^lova, 
dé 15 años, residente en San Lázaro 
91, la cual había sido arrollada por 
un caballo que iba desbocado en' los 
momentos d.' encontrarse ella senta-
da en é] Malecón en unión de su 
ahucia Clemencia Alora, mirando 3I 
paseo de Carnaval. 
Dicha mejior al sar reconocida por 
el doctor Fuentes presentaba la trac-
tura de la tibia y peroné en su extre-
midad inferior del lado derecho, de 
pi-o'-óstico grave. 
El caballo que arrolló y lesionó á 
esta menor fué el mismo en que ca-
¡ hal.q'aha el teniente señor Acosta. 
El jefe de Sanidad Mili tar , doctor 
Pereda, se hizo cargo del teniente 
j sicuado. disponiendo fuese eonduci-
do al hospital de Columbia p a r í su 
I asistencia médica. 
De la niña l,'sionada se hizo cargo 
su ahucia, llevándola para su domi-
cilio, por contar^con recursos par;) su 
j asistencia médica, de la cual se ha rá 
j cargo el Dr. Ponce. 
Varios policías, auxiliados por algu-
j nos paisanos, legraron detener t>] ca-
ballo, evitando con ello otras deserra-
das. t 
De este heeho conoció el Sr. -Tuez 
de guardia, según el atestado levan-
tado por el teniente señor Martorell . 
HCRTX) Y A T E N T A D O 
En la calzada de la Reina entre An-
geles y Payo, el vigilante de la "Sec-
ción de Expertos." de la Policía Na-
cional, Manuel Fernández, detuvo al 
negro Juan Irene Herrera, vecino del 
pueblo de Managua, por acusarlo el 
blanco Manuel Suárez Pér?/ . dueño de 
la locería Ln Tinaja, del hurto de una 
jarra de cristal. 
El detenido hizo agresión al vigilan-
te Fernández, dándole de Ixifcíadas, 
que le ocasionaron lesiones leves en el 
rostro. 
La policía, además de la jarra hur-
tada.' le ocupó al Herrera, unos calzon-
cillos y un racimo de plátanos, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
Herrera, con los objetos ocupados, 
fué presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Secunda, por 
acusársele de atentado á agente de la 
autoridad. 
s n c i D i o 
La negra ('armen Mercedes Pcreira 
j Castillo, de 20 años, vecina de Baños 53 
I en el Vedado, ingresó ayer al medio día 
I en eil hospital "Nuestra Señora de las 
i Mercedes/' para ser asistida de tina 
i intoxicación originada por hager in'^e-
¡ rido una sustancia, la que faile-dó á las 
j d y 15 p. ra., siendo remitido su cadá-
ver al Necrccomio para su autopsia. 
Según la policía, la Pcreira se sui-
cidó, á causa de un disgusto que .tuvo 
lioras antes. 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera conoció de este hecho. 
BttJBTO DE B I L L E T E S 
Antonio Fernández Balsa, de 55 
años, vecino de Salud núm. fi, denunció 
«m la 5*. Esracdón d-e Policía, que ha-
biendo tenido necesid&d de ir á la plañ-
ía baja de la ca-'i en que reside, dejó 
abierta la puerta de su habitación, y 
que al regresar mñs tarde, ootu que le 
falta un rollo de biíletea de la l a t e r í a 
Na-donai. .r m i i en te al próximo 
Sorteo, por valor de unos 70 ncscv 
Se ignora quién dea el ladr'ui. 
D E N I XCÍA DES ESTAFA 
Amparo Su red-a. viuda de Grariín. 
prcpie'aria y vecina de Santa Catalina 
10, bando de la Vihor... ge ha querella-
do contra el rn-esíizo Jo$é Bcrraúdez. re-
sidente en San ^arif lno entre Lawton 
y Armas, con el cual bahía bicho un 
OÓntrato para la fabricación d^ una -o-
rdua eou lais instalaciones sanitanas n-e-
cesarias. en la suma de 7Q0 pe«os: di-
cho individuo tomó por adelantado di-
cha cantidad, no terminando la obra, 
y 1 levándose parte de loe materiales, 
por cuyo motivo so con^Mcra ¿atafeda. 
El aerado no ha sido habido, y la 
polkda dió cuenta de este he"ho al Juz-
gado de G-uardia. 
DETENCION DE 
í 'N CARRETONERO 
El jefe de la í; Sección de Expertas." 
en unión de dos Inspectores de A luana, 
practicó una investigadón para eaber 
qnién fué el carrétonerp <|Uf el viernes 
Ifi dH a<Jt.ij¿l cargó en su vehículo tres 
•t̂ re<?polas de manteca., qno ha^íaii si-
do hurtadas por un raeístiz^ que Ge én-
ou^ntra defcemido, pudiendo inquirir 
qu? di^-ho carretonero se nombra Juan 
"RodHíruez LlaTies. v-ecino ^¡P ia ..'alza-
da del'perro 337. 
TV-t̂ enhlo K/wiríínrpz, fu«' CXIIKKÜ ÍCLÜ 
ante el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, que entiende en esta 
eausa. 
Agnas minerales. 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubles, im-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo 
digestivo, pero es porque se igno/a 
que tomando una cucharada de Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos se 
digiere sin dificultad y sin molestia:-, 
y mejor que usando dichas aguas, por 
ser digestivo y tónico á la vez. 
SE ALQUI^AX 
Los modernos altos de Ancha del Nor-
te núm. 115. Informes en el mismo alto. 
6 «n la calle I núm. 15, Vedado. 
1921: 
INFANTA ITITlf. 8 
Se alquila, propia para establecimiento, 
con sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, c-n 
$53-00. La llave en Infanta núm. 3, esqui-
na de Tejas. 2010 15-20 F. 
SE ALQUILA en 7 centenes, el piso nue-
vo, alto, de Oquendo núm. 10, mievo. con 
tres cuartos, sala, «omedor. acera de la 
brisa. La llave en la esquina, fábrica de 
mosaicos. 2000 8-20 
SE ALQLILAN los altos y los bajos .le 
Salud núm. 30, con entradla independien;'», 
freaooB y con toda clase de comodidd.dfs. 
Las llaves en la bodega de la esquina y tm 
duefio en Galiano núm. 60, altos de la pe-
letería; entrada por Neptuno. 
- 2013 8-20 
VEDADO.—t?e alquila la hermosa y ven-
tilada cata calle C núm. 15. con tres her-
moso.-! salones, 4 cuartos, bafíes, etc., dos 
cuartos para criados, rodeada de portales, 
grarage. La llave en 15 esquina ft, B. In-
forman en Ta. núm. 102. antiguo. 
20 i 2 4-20 
EN LA .\K,\\ ronK. Amistad entre San 
José y San Rafael, se alquilan habitacio-
nes, con ó sin muebles, desdo dos centeno.? 
hasta cuatro y se admiten abonados á la 
mesa. Teléfono A-5(>21. 
1986 . 8-20 
S E A L Q U I L A M 
En la rasa San Ignacio núm. 52, esquina 
í Lamparilla, se alquilan dos hermosas ha-
biteiones altas, con balcón ¿ la brisa y co-
cina independiente, propias para matrimu-
nio sin niños. Informará el zapatero, por 
la calle de Lamparilla núm. 11%. 
1975 4-20 
SE ALQUILAN en 9 centenes. loa J)c^ 
mosos bajos de la casa Neptuno núm. -ib ^, 
antiguo, compuesto de sala, saleta, cuati o 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos servi-
cios sanitarios; las llaves en la misma 
casa 6 en la bodega de Neptuno y Marqaes 
González. Para más informes, en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 619 6'1' , 
SE ALQUILA un salón próximo al ca-
guán, propio para escritorio ó muestrario, 
etc.. y una habitación alta para hombre so-
lo. San Ignacio núm. 63, antiguo. 
1925 4-1' 
ARBORICULTOR 
Se solicita uno que entienda de sembrar, 
cultivar, trasplantar y poder árboles para 
hacer guardarrayas y arboledas en una ten-
ca grande. Obrapla 32. altos. Cristóbal de 
la Guardia. 1»24 10-17 
SE ALQUILA 
EN MONTE NUM. 15. UN NUEVO HEp 
MOSO Y AMPLIO PISO ALTO. CON TODn 
EL CONFORT MODERNO, PROPIO P VpV 
FAMILIA NUMEROSA Y DE EXQUISITO 
GUSTO. INFORMAN EN LA MISMA. GON-
ZALEZ Y BENITEZ. 
1711 8-13 
SE ALQUILA un local recién conslruldo" 
para establecimiento, situado en la Aveni-
da de Estrada Palma, esquina á Concejal 
Veiga. Puede verse, y para tratar de su 
ajuste informan en O'Reilly núm. 47. 
1705 8-13 
SE ALQUILA un gabinete amueblado."con 
vista á la calle, y un zaguán que sirve pa-
ra varias objetos, entre San Rafael y san 
Miguel. '"64 s-i:; 
SE ALQUILAN los hermosos-y veniTî T 
dos altos Calzada del Monte núm. 491, CR. 
quina á San Joaquín. Informan en los ba-
jos, bodega. 1T61 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y espaciosos altos modernos 
de Misión núm. 96. compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pisos linos, baño, agua, 
cocina é inodoro, en ocho centenes. Le 
cruzan todos los tranvías, y de su azotea 
se ve toda la Habana. Informarán en 
Reina núm. 60. antiguo. 
1911 5-17 
GRAN H01EL AMERICA 
Ifcduetria 160, esquina á liareeloua. Con 
eieu habitaciones, cada' una con eu bafic 
d* agua caliente, luz, timbres y elerador 
eléctrico. Precios ein comida, dewie un pe-
so por persona, y oon comida deede dos 
pesos. Para familia y por m-sses. precios 
convencionales. Teléfono A-2958. 
C 465 F 1 
AVENIDA ESTRADA PALMA ,"W ¿¡c al-
quilan los bajos independientes de esta 
casa, en $50 Cy.; portal, sala, comedor, seis 
cuartos, etc.; servicio" para criados aparto. 
En el núm. 50, informarán. 
1706 8-13 
10 CENTENES. Neptuno 162, principal' 
con sala, saleta, tres cuartos y comeilor 
amplio. Las llaves enfrente, joyería 'La 
Especial." Informes: Montero, casa de 
cambio. Obispo frente á Albear. 
1765 S-13 
SE A L Q I I L A N dos habitaciones, juntas 
ó separadas, propias para escritorio 6 co-
misionistas. Bernaza núm 1, altos,, frente 
al Parque de Albear. 
1710 8-13 • 
D A M A S 
SE ALQUILAN los liermosos y frescos 
altos San Lázaro 235, con sala, saleta, 5 
cuartos y servicios dobles modernos. La 
llave en la bodega. 1970. 8-20 
VEDADO.—Espléndida casa, calle O nú-
moro 18, frente al parque en que se cons-
truirá el monumento al "Maine," 6 cuartos 
y comedores, para familia de gusto. Infor-
mes: Angeles 14, Teléfono A-8291. 
1969 6-20 
SE ALQUILA la moderna planta baja de 
Animas 136. propia para numerosa familia, 
S|4. grandes salones y patios, doble servi-
cio, etc., 17 centenes. Informa: A. Puente, 
Prado y Cárcel, Café Biscuit. 
1961 4-20 
\ KD A DO.—Se alquila la cat*a calle .Ua. 
núm. 55, entre B y C. Informan en Suíi-
rez m'nn. 84. Teléfono A-1604. 
1960 8-20 
SE ALQI II.AN los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, ante sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cocina, etc. La llave en los ba-
jos, informan en San Lázaro 229, altos. 
Teléfono A-5598. 1959 8-20 
HABITACIONES.—S^ alquilan, bien ven-
tiladas, con Vista á la calle ó interiores, 
con y sin muebles, esmerado servicio y luz 
eléctrica. En la misma se alquilan ef<plén-
rlidOK locales pura oficinas. Agulnr 72. an-
tiguo, esquina á San Juan de Dios, altos. 
1955 8-20 
RICI.A Hit y «H—Se alquilan 2 pisos con 
! entradas independientes, son frescos y ven-
' tilados, con grandes comodidades. Condi-
! ciónos higiénicas y servicio sanitario de lo 
j mejor, escalera de mármol y muy amplia, 
i Informes en los bajos, Aímacén de SOm-
; l,roros. 1954 8-20 
PARA l'N COMEIICIO chico, se alquilan 
los bajos de Dragones 52: acabados de la-
brlcar; es punto céntrico y dan razón en 
Aguila 27, altos. 1988 4-20 
ESTRADA PALMA 79.—Se alquila esta 
hermosa casa, con Jardín, portal, zaguán, 
sala, comrdor, cinco hermosos cuartos. La 
llave en la bodega de la esquina. Su precio: 
JüO-OO moneda americana. Su duefio: San 
Miguel núm. 111. 1927 1 0-18 
EN "EL ANON." Habana 73, se alquila 
un departamento con vista á la calle, pro-
pio pura un escritorio ó corla familia; reú-
ne condiciones para las dos cosas. Módico 
alquiler. 1932 4-18 
ALQIILAN en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente. Tos modernos altos de Vir-
tudes núm. 61, y los bajos de Manrique 
núm. 31 A. Las llaves en las mismas. 
1931 
EN CASA ORDENADA, céntrica limpia 
y fresca, sin niños, se alquilan h 'rmosas 
habitaciones, con ó sin muebles, á personas 
de moralidad. Neptuno núm. 70, altos. 
1951 4-18 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Cuba 
núm. 8. los altos de San Nicolás núm. 1). 
los bajos de San Nicolás núm. 85; precios 
razonables, é informarán en Manrique 121, 
Telf. A-1259. 1947 6-18 
8AM TgÑACIO 65 
alquila esta 'icrinosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, siete cuartos, co-
cina, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, en la planta bajá. Sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol, en el piso alto. Tres 
habitaciones en el tercer piso. Instalación 
sanitaria moderna, con baños para familia 
y criados. La llave en el núm. 59. Infor-
man: calle 11 esquina á 6, Vedado. Tel.'fj-
no F-1326. 1943 8-18 
A M A R G U R A « 3 . antiguo, altos, se alquila 
en 5 oontcueis. á señoras solas 6 matrmo-
nio sin niños, un departamento indepen-
diente con dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No hay más inquili-
nos; se Informa en los mismos altos, de 7 
a. ta. á 6 p. m. 1929 15-18 F. 
VED A DO. 17 entre 10 y 12. Se alquila 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
instalación eléctrica agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan c.n 
la misma. 1926 8-18 
KN CHACON NUM. 8, altos, se alqu'.Ia 
una hermosa tala para escritorio 6 matri-
monio sin niños, ó señoras sola?. 
G ^ * 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta, situada en Alcalde OT.y 
n i l l r.i'un. 12, entre Estrada r:ilma y l i-
bertad. Víbora; se compone de sala, conv>-
dor, cocina y tres cuartos en el baje, y de 
tres cuartos y el baño en el alto; la llave 
en, la bodega de E:trada Palma y. Lague-
r\ir,a; iníurmes: su dueño. Refugio 40. mo-
derno, altos, de 1 ft á 12 y de 7 á 8 de la 
noche. [920 , M?, 
""SFTALQI ILAH dos hermosos altpa de dOH 
casas, rompucsios de sala, saleta. 3 4. una. 
y la otra 4. cocina, y 2 servicios sanita-
rios cada una. Informariu: Oquendo 5. es-
quina á San Lázaro, ó sea en los bajos do 
la misma. 4-,.7 
SE ALQLll.A 
ia casa Campanario núm. 100. entre San 
Miguel y í'an Rafael, con servicio SM tr-
iarlo moderno. 1910 4-17 
CONSUÎ ADO M M. 81, caía de mor* 1M;•.!. 
se alquilan habitaciones altas con vl!«ta á 
la calle. Entre Animas y Trocadero. V en 
Concordia núm. 6, altos, dos grandes y ven-
tiladas también con vista á la calle. 
1906 4-17 
SÍ; DA EN ARRENDAMIENTO UNA C \-
sa ciya extensión es aplicable á talier. ¿.'.'i-
rage ó almacén. San Rafael núm. 150. ho-
degra, 1899 S-^ 
EN 13 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, con sala, comedor, circo cuartos, ba-
ño y demás servicios. La llave é informes 
en los bajos. 1918 4-17 
EN MODICO precio se alquila en O'Reilly 
núm. 5. bajos, un espacioso local, propio 
para cualquier clase do establecimiento ú 
oficinas. En el mismo informarán. 
1843 5-15 
CASA PARA FJkMllilAB, espléndidas y 
ventiladas habitaciones amuebladas, con 
vistas á la calle é interiores. San Ignacio 
núm. 92. antiguo, esquina á Sanea Clara. 
Se admiten abonados. 
1865 5-16 
$ 3 0 C y . 
SE ALQUILA la casa Real núm. 62, Ma-
rianao, con sala, eualrn cuartos, cochera, 
dos patios, salida á dos calles. La llave 
en Martí núm. tí. Para más informes < ta 
Monte núm. 87, Librería. 
C 607 • 4-16 
HE ALQUILAN dos esplf-nd¡d;is y •.anil-
ladas habitaciones, con alumbrado eléctri-
co, pisos de mosaico y buen servicio sani-
tario, á personas sin niños ni animales. 
San Lázaro núm. 152, antiguo. 
1881 • 4-10 
P ñ O X I M O D É S O C U P A R S E 
se alquila una casa en la calle de San Ma-
riano entre J. M. Párraga y M. de la Ha-
bana, en Jesús del Monte, compuesta, de 
sala, comedor, cuatro espaciosas habitacio-
nes altas de dormir, otra baja para cria-
dos, cocina muy amplia, baño, ducha y dos 
Inodoros con un hermoso corredor en ios 
altos. Informes al lado. 
1871 4 - I 6 
Cl RA NI M. 71. altos, se alquilan ha-
bitaciones muy baratas, con vista á !a 
calle y pisos de mármol. 
1870 4-i(; 
SE ALQUILA una buena luí bi tación r-nn 
su servicio independiente, en Baratillo n'i-
mero 9, café, á todas horas. 
1«69 8-16 
POR $25 ORO AMERICANO 
Se alquila la casa núm. 14, antiguo, de ia 
calle 27 de Noviembre; tiene 6 huecos de 
cuarto, sala y comedor. La llave en la bo-
dega de la esquina. Pormenores; Teniente 
Rey. ' Potro Andaluz." 
1877 8-16 
SE ALQUILA 
UN EDIFICIO PROPIO PARA CUALQUIKU 
CLASE DE INDUSTRIA; TIENE 11 HABI-
TACIONES Y UN ORAN SALON; A UNA 
CUADRA DEL PARADERO DE COLUM-
BIA. INFORMARAN: EMPEDRADO NU-
MERO 75. 186 1 8-15 
V1RTI DES NUM. 43. Se alquilan los ba-
jos. Precio: 12 centenes. Informes y lla-
ve, en Empedrado núm. 34, cuarto núm. 
29, de una á cnco de la tarde. 
1828 8-15 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
LA CALLE K ENTRE 15 V 1 7. INFORMAN 
BN SAN IGNACIO NUM, 10. ANTIGUO. 
LA LLAVE EN 17 ESQUINA A K. 
1823 10-15 
SE ALQUILA un piso en la casa Obra-
pía núm. 10Í. moderno, acabado de cons-
truir, contiguo á la esquina de Monserra-
te, amplio y moderno y muy cerca del par-
que y tranvías. 1822 6-1S 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
Ulfedoa altos de esta casa, situada próxi-
mo á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya por di-
cha calle el Alcantarillado. Informan úni-
camente en el Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino, Amargura número 21. Teléfono 
A-2736. La ll^ve en los bajos. 
1803 10-14 
C H I S T O NUM. altos, se algttfla «on 
dos meses en fondo, en cinco centenes; tie-
ne dos habitaciones, salita y .servicio sa-
nitario. 1794 8-14 
Esta gran casa, compuesta de hermosa 
sala, comedor espacioso, cinco grandes 
' liarlos y uh buen patio, propia para Uiia 
industria, comercio ó depósito, se alquila 
en el módico precio de 8 centenes. F.siíi. 
abierta de 1 á 3 p. m. Informan ên Cu-
ba núm. 140, de S á 10 a, m. y de 1 fi 3 
p. 111. 1752 8-13 
A V ISO AL < ~6 ME RCI o"!̂ ? ~ alquil a" üñ 
gran local construido sobre 14 colurahasi 
cuatro puertas unduladas á la calle. Su 
precio, módivo. Véase. Bernaza núm. 52, 
1596 15-9 F. 
SE A L Q U I L A una casa en e! Vedado, • u 
la calle 17 entre 8 y 10. acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. En la misma informarán. 
1589 15-9 P. 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa calle ,1 y 
27, por la- cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro Español, compuesta cié cuatro habi-
taciones, sala y comedor, «cocina y cuartos, 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
j los techos de la casa son de cielo raso, 
acabados de fabricar. 
1062 15-11 F. . 
COMPOSTELA NUM. 80. Se alquilan es-
tos espléndidos altos, ron entrada indepen-
diente, propios para familia numerosa \ 
de gusto. La llave en los bajos. Informe* 
Teniente Rey núm. 30. 1690 8-1 1 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso do 1* moderna casa San 
Lázaro núm. 58. con sala, comedor, do? 
cuartos, buen baño, con todo el servicio ne-
cesario, y á más un hermoso local en !a 
azotea con dos habitaciones, cocina, baño y 
servicio completo; pueden verse á todas ho-
ras. Informa Pedro Gómez Mena, Riela 57. 
1686 8-11 
PARA COMISIONISTAS, se alquila ciña 
hermosísima sala, con piso de mármol, pro-
pia para un muestrario, en Habana núm. 
173, á media cuadra de lodos los tranvías. 
1694 8-11 
VEDADO,—Se alquila la espaciosa ca<a 
Sexta y Tercera, con :-ala, 5!4, 2 para ( lin-
dos, 2 baños, 2 Inodoros y pisos de mosai-
cos, gran jardín y terreno para hortaliza. 
Informarán on la misma. 
1681 • 8-11 
ESPLÉNDIDA habTtaclór~en casa orde^ 
rada de corta familia, sii; niños ni anima-
les; esmerado servid,', luz eléctrica, sitio 
Inmejorable, Neptuno 70. altos. Se cambian 
referencias. 1679 S-ll 
SE ALQl lLA la caya Zanja núm. 56. es-
quina á Campanario, con zaguán, sala, an-
tesala, 4|4 bajos y 2 altos, patio y traspa-
tio, cocina, ducha y demás comodidades. 
Impondrán en Empedrado'núm.: 15. 
1703 8-11 
SE ALQllLA la planta bala de la casa 
Campanario 150, entre Salud y Reina, com-
puesta de srula, saleta y 514; la llave é in-
formes en Prado núm. 94. moderno, entre 
Animas y T»-Ocadero. Francisco Reyes Gux-
mán. 1702 8-11 
SE ALQUILAN los altos de San Lázaro 
núm. 324. esquina á Gervasio; on otra casa 
se alquilan sala, y cuartos, á 5 centenes, 
entrada independiente, y habitaciones altas 
con vista á la calle á 3 centenes, y acceso-
rias. Informan en Manrique y Virtudes, 
bodega. 1699 8-11 
SE ALQUILAN 5 casitas de madera, con 
portal, sala, 1|4, cocina y servicios sanita-
rios, á 2 luises: y una compuesta de porta'., 
sala, saleta. 2*4 y servicios sanitarios, en 4 
luises. en el. reparto Almendares, frente al 
Hipódromo. Informan en las mismas ó Te-
léfono A-2458. 10:!S 15-10 F. 
su. ALQIILAN los hermosos altos de 1* 
casa Jesús María lio. antiguo, compuestos 
de cuatro cuartos, sala, saleta, servicio sa-
nitario y demás comodidades. La llave en 
los altos de la misma, é informan en Jesús 
María 49, altos. 1698 8-11 
0 DEL MONTE " 
Rafeaaa 7.s. moderno.—Teléfono A-U474, 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 520 F, 8 
UEP A RTAMI0NTO 
Se alquila uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. 15. 
13-7 F. 
M A L E C O N 
S E A L Q U I L A 
Un principal en Carlos 111 esquina á 
Oquendo. de reciente construcción, con una 
gran sala, saleta, gabipote. 6 cuartos y un 
gran vestíbulo; pivo de mo-aico y escalena 
ríe mármol.' Vale 16 uenten* .̂ 
Informal) en. el caf̂  del bajo y en Obra-
pta núhi. 7. 19'5 "f>'!" 
OBRA PÍA NUM. Í4, esquina á Mercade-
'•»>:. .«« alquilan hubitaclonee >-.;r. bsicón á 
la calle, é interiores, á preeloE módicos 
.1.92* I 8-17 
SE ALQUILA una habitación ft persona 
sola ft matrimonio n'in nirtos. Amargura 
núm. fiO. antiguo, informarán. 
üüT *-17 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor y cinco cuartos, con lodos ios 
servicios sanitarios modernos. La llave en 
San Lázaro núm. 92. antiguo, al fondo de 
dicha casa, doblando la esquina. Informan 
únicamente en Amargura núm. 21. Teléfo-
no A-2736. Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. 1S04 10-14 
C A R M E N " ÑUM. 4 Se alquilan en 6 c»nte-
nes y un escudo esto:? modernos altos, ron 
escalera de mármol. sMla, saleta, n'u roei-
na. ducha y servicio; la llave en los bajos; 
informes en Habana núm. 113, de 11 á 1 y 
de 5 á 7. 177* 7-14 
¡ B U E N N E Q O O O ! 
Por no poderlo a-istir su dueño. r<* da 
«»n nrrondumiento por muy m/Vdico aloui-
V E 1 A D O 
EN $50-00 SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue Quinta núm. 19»A, situada entre H y O. 
recientemente construida; y en ?48 la de G 
núm. ti Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso alto, entre G y F. 
ü7^^^ 15-6 F. 
SE A L Q U I L A la casa núm. 94 de la cali» 
del Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras-
patio. Manrique núm. 40, de 9 á 1.. 
C 381 F . 4 
PARA VIDRIERA ih- tabacos, cigarros, 
casa de cambio y "oüi.'tes de lotería, se ce-
de un local en punto inmejorable. Iníor-
inail: líelascoaín núm. 35, moderno. 
_1036 26-26 «• ^ 
SE A.LQ1 ILA la tasa calle de Salud núm. 
•5, altos, do moderna construcción, frente 
á la brisa, compuesta de sala, comedor. 4|4, 
tuno ¡.ara criados y demás servicios moder-
I i'os. La llave en los bajos, informan en 
Obrapía núm. 15. Telífono A-2956. 
l569 15.8 F . 
EN CHACON 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 B. 
HARITACIONES. en casaT situada en 1» 
parte más comercial. Son grandes y pro-
pias para comisionistas, profesores, ote 
Luz oléctrica. massnfflc}. entrada y dere-
cho á. la sala, antesala y halcón. Aguila 
núm- SO, casi esquina á San Rafael. 
26-23 E. 
LA CASA BLANCA 
Calle Baños núm. 15.—Vedado 
BAJO N U E V A D I R E C C I O N 
«Under oew Mniis:;enient> 
En el mejor punto del Vedado, al lado " 
ia ha nos (;m rnar y de lo» tranvías. 
Hii*sped',«. /-onO'ino 
sal" Mananao-
T^mbi^n se ipJTterií 
quiler cl local : 
ga, con sus arm '̂v.-1 
trador, que se halla 
tel. 
Inforccarán en la 
30. moderno, de 7 á 
m. y fie 7 á 10 p. m 
1712 
^Hp. Trlf. F - 1 3 S 0 
Ho- I PAPA EVTABLE* 
j Se alquilan yzru 
núm. |ma*¡os en ia Calzaí 
1 P I lad á Escobar, dop 
| minos y más de s« 
U „ 1, p t 
ÍC.-25 E_ 
ALMA- ^V 
lín. d» Le ai 
s Cuatro O» 
.s cada hor: 
í«-23 B. 
DIARIO D E L A MARINA.—Bffictfi ie la mañana.—Febrero 20 de 1912. I I 
u s o r m d u 
CHIRIGOTAS 
pepe Negra y Luis Negrón 
tienen dos negras muy guapas 
en »u negrura, chulapas 
de persianas y mantón, 
r n día grave cuestión, 
por hablillas de una suegra, 
¿rniarou, y, en conclusión, 
gurró la negra de Negra 
i la negra de Negrón. 
X7n conservador formal 
fué á un mitin y en una riña 
le dió una piña un tal Piña 
de la pifia liberal. 
Con los dos hermanos Coll 
fué Lechuga de paseo, 
un capitán, según creo, 
del Ejército español. 
V dijo al verlos Juan Puga 
custodiando al capitán: 
Rediez, ahí va un refrán; 
entre Coll y Coll, Lechuga. 
Valencia de Luna (Antonio) 
obcecado, torpe ó ciego, 
jugó su fortuna al juego 
v se la llevó el demonio. 
Y es natural, tras la ausencia 
del crédito y la fortuna, 
quedó Valencia de Luna 
á la luna de Valencia. 
SOCIEDADES ESPAROUS 
CENTRO ASTURIANO 
Reiaamlu entre la Directiva la ma-
vor armonía y el entusiasmo más gran-
de, celebró la junta mensual. Presidió 
el gefior -Manuel A. García, asistieron 
IOK vice¡)re¡*i'lemes señores José de Al-
varé y Francisco Gurcía Suárez. y ac-
tuó de í-ceretario el señor Amallo ^la-
chin. 
He aquí algunos de los acuerdos 
adoptados: 
I —Autorizar al tesorero y á la Sec-
ción de Intereses Materiales para .que 
en lo sucesivo los cobradores del Cen-
tro depositen lo que recauden en el 
Banco 6 Bancos que se les indique, en 
vez de hacer las entregas en la Tesore-
ría de la vSociedad. 
—Aprobar que la Sección de Intere-
ses Materiales hoya aüquirido una gran 
caja de hierro, contra fuego, para guar-
dar en ella los libi-os de inscripción de 
socios y demás documentos importan-
tes. 
—Sancionar que la misma Sección de j 
Intereses Maíerialos haya nombrado 
una comisión para informar acerca de! 
una moción presentada por el socio se- i 
fior -ros.' (i. Aguirre, en la que se solici-1 
ta que en este Centro se conceda local 
para que puedan instalar en él sus Se-
cretarías los Clubs asturianos de esta 
capital. 
—Crear una plaza de sirviente para 
el departamento hidreterápieo "Segun-
do Alvarez." 
| —Ampliar convenientemente el plan 
de alimentación en la Quinta 'Covadon-
ga. 
—Aceptar las renuncias que presen-
taron de sus cargos el mayordomo de 
Ja Quinta, señor Francisco Iglesias, el 
especialista de enfermedades nerviosas-, 
doctor Pérez Vento, y el jefe del Labo-
ratorio, doctor Solano Ramos. 
—'Designar, para cubrir interina-
mente los cargos meneionaxlos en el pá-
rrafo anterior, al señor Blanco é Iba-
ira, mayordomo, al doctor Mareli y 
Bareeló para enfermos nerviosos, y al 
doctor Castañedo para el Laboratorio, 
f—-Aprobar que se haya adjudicado al 
WIIÜÍ- Manuel Oareía la provisión de 
quinientas blusas para la Quinta Co-
vadonga. al precio de í|?0.íj7 1|2 centa-
h'os oro español cada una. 
m —€ubrir por concurso la plaza, de 
Udminiv,rador de la referida Quinta. 
1—'Activar la confección de planos, 
| memoria y presupufsto relativos al nue-
po pabi llón "Rafael García Marqués," 
Para sacarlo á pública subasta lo antes 
POSiblc. 
i—Autorizar á la Sección de Instruc-
ción p.ira adquirir un gran mimero de 
obras científicas y literarias con desti-
l ô á la biblioteca del Centro. 
|—Aceptar las renuncias que presen-
taron como vocales de la Sección de Re-
| ŷv. y Adorno los señores Francisco 
: otos. a. David Naredo y José Huerta, y 
Inombrar-, pañi cubrir vacantes en di-
; ̂ na Ser-.-i.',,, señores H.elannino 
[c011107- -luán (¡. Mrnéndez. Servando 
vega. Manuel Pérez Suárez. Juan Acos-
|t* riedra. y Bernardinp Juliach. 
• "-̂ Conceder un voto de gracias á los 
jíenoivs .losó Pcrez Blanco y Cipriano 
l^amblor, por ¡os valiosos trabajos que 
aan realizarlo ])a!'a dejar constituida 
tina Delegación del Centro en el Cen-
tral Francisco."' provincia de Cama-
piey. 
Quedar enterada de que el número 
K ? •ocios con que contaba el Centro el 
,a\a primoro del corriente, era de 32, 
[ J-Aprohar todos los trabajos reaii-
p w s por la Sección de Inmiírración en 
o de las inmigrantes, 
que una comisión formada por 
8 inores presidentes de las Seccio-
•8. visite al dignísimo y querido vocal 
K e ^unta Directiva, señor Balbino 
•min. quien se encuentra enfermo en 
Itónta Covadonga. 
cia en Islas Canarias ostente la repre-
sentación de la propaganda, y pueda 
resolver todos los asuntos que con la 
misma se relacionen, y pasar comuni-
cación al señor presidente general, con 
el fin de que proponga á la Junta Di-
rectiva el referido nombramiento de 
Presidente de Horíí>r. 
Darse por enterada de los partes de 
vocales de semana que han girado Imi-
tas á la Casa de Salud, en los que mani-
fiesta no haber oído queja alguna entre 
los asociados que se encuentran enfer-
mos en dicho establecimiento. 
Aprobar los trabajos realizados por 
el Delegado Inspector de inmigración 
de esta Sociedad, durante el mes de 
Enero próximo pasado por ser de la 
gestión de esta propaganda, la cual es-
taba encargada de la misma, hasta esta 
noche en que el señor don Antonio X > 
bregas hizo entrega de la misma al pre-
sidente señor Felipe Gutiérrez y Gar-
cía. 
Aprobar el manifiesto hecho para 
repartir en las Delegaciones de Rodas. 
Cruces. Mauicaragua y Cienfuegos, con 
el fin de contrarrestar la campaña que 
en contra 1¿ esta Asociación han hecho 
algunos asociados de la reierida Dele-
gación de CienfueEros. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
-Y 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: David García Goicochea. 
Manuel Alvarez Hevia, José Valdés Vi-
ña, Kamún Vázquez Díaz, Casimiro Me-
néndez Fernández, Pantaleón Díaz Gu-
tiérrez. Marcelino Fernández García, 
Antonio Alfonso González. Manuel Fer-
nández y Fernández. Antonio de Armas 
Hernández, Julio Zarragokia Martínez, 
Eduardo Fuente Alfonso, Eduardo 
Fernández Aramburo, José Pérez Pe-
láez, Ricardo Alvarez González. Tibe-
rio Miranda Fernández, Gumersindo 
Monte Bodenlli, José González Vega, 
Alberto Haliela González. Francisco 
Díaz González, Ramón Menéndez y Me-
néndez, Hernardrno Martínez Prado, 
José Campa Ovies. 
Ingresaron: Manuel Blanco y Blan-
éo, José García Alvarez, Camilo Mer-
mín Tetas, José Magadán Mouteserrín, ¡ 
Alberto Suárez Pereira, Germán Fio-
vez Fernández, Bruno Macías González. 
Ramón Suárez y González, Francisco j 
Menéndez y Menéndez, Francisco J . I 
Fernández García, Evaristo Rodríguez 
Fernández, Manuel González Fernán-
dez, Antonio Díaz Longo, Angélica Al-
varez de Falla, Lázaro Domínguez MS-
gnieíj Émetrio Cangas Rodríguez, José 
oHega Valdés, Servando Rodríguez Vi-
llamil. Angl Díaz Criado, Santiago Bal-
s e r a Fuente. Francisco Alvarez y Fer-
nández, Luis Ginzález Grana, Rafael 
Cibrián Fabián. 
E N " L A B E N E F I C A " 
IngresaronManuel García Carracedo, 
Francisco Toimil Prieto, Juan Balsa 
Peteira, José Requeigo, Juan López 
Ruiz, Emilio "Rodriguez, Xorberto So-
to Fernández, Gonzalo Fernández Do-
rado, Francisco Díaz Illauc-. Manuel 
Alvarez. Severino Sayor Pazos, Liberio 
Sierra Alemán, Cándido Vivero Breijo, 
Domingo García García, Ramón Cebrei-
ro Aruoso, José María Darío González, 
José Guillen Barbeito, Juan Meijomo 
García, 
De al.tn: Antonio Fernández Zapico, 
Elias Sanmiguel Iglesias, Antonio Pico 
Calvo. Fernando Fernández, Camilo 
Mcud -/ Freijo, José Castro Martíneii, 
José l-ONada Reboredo, Emilio Rodrí-
guez Castro, Manuel Bollón González, 
Francisco Toimil Prieto, señora Jacin-
ta Pérez Pacheco, José María Várela 
Villanueva, Eduardo Bello Balsa, San-
dAüo Pérez Piazuelo, Manuel Ganitrot, 
Mt-mlez, Ramiro Rev Díaz. Constantino 
Vilares Rugido, Francisco Rico Rodrí-
guez, Juan Vilar Vázquez. José Esté-
vez Rugido, Francisco Rieo Rodríguez. 
Juan Vilar Vázquez. José Estcvez 
Alonso José María M'-ndez Llarenck'. 
José Maria La indas López. Francisco 
Pereira Cosáis. Antonio Fernández Gó-
mez Manuel Aldao Xaya. Manuel Brey 
Remedar. Manuel López Ferreiro. An-
drés Pérez Díaz. Juan A. Mnurelle 
Blanco. 'Manuel Várela Fernández. Joa-
quín Carpintero García, Castor Fer-
nández Pérez, José Pereira Manso, Jo-
sé Rodríguez Vázquez. Elíseo Fernan-
dez Vázquez, José Pazos del Río. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Pedro Antonio Polmer, 
Manuela Fernández. Dosinda Vázquez. 
De alta: Camila Zaqueirn. Juan Ro-
sa. Mercedes Adell, Josefa Ayra. Ade-
lina Fraga, Manuel Vázquez. 
»nb pBpuwuis oiqou rsv» uoo -opinioi.) 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Encarnación F u e n t t 
Cadmiro N'úñez. José Barreiro. 
De alta: Fermín S u á r o z . , Gerónimo 
Alonso, Matíllfl Crespo, Julia Gonzá-
>/. Joeé S u á r e z , Domingo Pérez. 
E l Rar-ahout óc los AHAHES D E L A N -
GHUClíTER está Cécomendftdo para toñop lo-
que puíren «iel e s t ó m a g o y para los a n . -
mlcop. coiivaleripnt^.-. ar.r-Iano5. ^tc. 
De venta en la« DroruerTa» y Farmacia". 
Rohinct entre dos fueno?, ¿Cuál de los \ 
dos?, E l hiten tío, y L a celda núm. 13. | 
Tercer baile de máscaras con las dos 
primeras oi'questas de Valenzuela. 
i ' - W U L T . — 
Compañía Cómica Dramático Pru-
dencia Orifell. 
Kunción corrida. 
A las odio: Dos pelíeutes y la come- j 
ñu m euatro aetee 4«v*r/5 y Amo- \ 
ríos. 
A L B I S U . — 
C'ompañía de opereta v zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos tntítáta 
de un vals. 
^ A L Ó N XI R I N . — 
' inc y la compañía cómica. 
I-'unción por tandas. 
A las o^ho: Dos pehVmas y la co-
me lia en un acto Sueño d* oro. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto Todos 9bN unos. 
A las diez: StoÍÉ películas y bailes y 
couplets por la Bella Marietta. 
T E A T R O M A E T L — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañí.i lo zamiela. 
Función por tandas. 
A las ocflio: Dos películas y la zar-
zuela en un acto La n&M de su ahiu lo. 
A las nueve; Dos películas y la zar-
zuela L a Mari Juona. 
C I N E NO . T D A D E - . — Pra>do y Virtu. 
des. — Función por tandas.—Estrenos 
diarios.---Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógr.'ifo y 
Coneierto.—«an Rafael y Consnlad*'». 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
S f i c i D l T H S r í i í i i i í 
Cuando se decida usted ¿ instalarse en 
Paila, .serft, couveniento pedir á TtRfEjIf , 
antlfeua casa John Arthur, fundada en ISIS, 
22, Rué des Capuí inos , la lUtn srutuitii 
de las Ca.sujs-Quinta», Propiedades. Casa^. 
Palacios, Haciendas. Hoteles, amueblados ó 
no. EnviíVse gratis un número del porlód!-
oo de la casa. 
l.a"t.AZAmNe ,'jne ti Sur. DESSEIGRS, F»r-
macíutiooemiusnt*, o, ruede Voulll^, e.i Paria, 
prepara Rcgunloadatosiiel gran PaTtour-dií quien 
lué discipnlo. cu ra los borrachos > on una rapidoj 
y una coustancia vertaderamentf pr.xligiopa» 
Depósito en La Habana • DBOOUERIA SABHA 
Casino [spañoidela Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Autorizada esta Comisión para or 
ganizar tres bailes de disfraz en el 
presente Carnaval, se anuncia por 38-
te medio á los señores socios, que di-
chos bailes tendrán lugar los días 17. 
20 y 24 del presente mes, con las si-
guientes prescripciones: 
1*.—Las puertas de entrada se 
abrirán á las nueve de la ñocha y la 
entrada será por la calle de Neptuno. 
2*.—Los bailes empezarán á las die/. 
da la noche. 
—Toda máscara que concurra k 
los bailas mencionados, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de raconocimiento, an-
te la Comisión nombrada ai efecto. 
4a.—Toda comparsa que desee con-
currir á .-̂ stas fiestas del Casino, de-
berá anuneiarlo previamente á la Co-
misión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la admisión. 
óa.—No se psrmitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen guü-
to y de la cultuaM fie los concurrent-?s 
h a b i t u a l á las fiestas del Casino. 
6*.—La Comisión de Fiestas, con-
formo a! aní.-nb. t-'! del Kegldinent;) 
social, podrá obligar á que se retire 
del loeal de la Sociedad á toda perso-
na que estime conveniente, sin dar 
por ello explicación de ninguna espa-
cie. 
7a.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8*.—Los señores socios tendrán la 
, aibabilidad de presentar á la Com.-
sión de puertas el recibo correspon-
diente al mes de Febrero actual. 
Habana. Febrero de 1912.—El Se-
cretario. Alfredo K. Mari nena. 
des súplicas, le llevaros por fnerzzs, 
con aparato regio á la silla de Cat¿-
nia en la onal se sentó por los años 
de 770. 
No es fáeii espiiear i as virtudes de 
este Santo y lo que nwLs recomendó su 
eminente santidad, fueron sus asom-
brosos prodigios. Por la multitu'd de 
sus milagros mereció el renombre de 
Taumaturgo. 
Cobemó su iglesia por espacio de 
diez y seis años: lleno de merecimien-
tos murió en el Señor por los años de 
7S6. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes, en todos los tém-
plos. í \|1 
Corte de María. —Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
CíNTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
( C O N C U R S O . ) 
Por acuerdo de la Sección de Asisteu-
: cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
I se anuncia por este medio, para general 
! conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señorea socios fundadores y de nú-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábiles de 8 á 10 
de la mañana y Ce 13 á 5 de la tarde, has-
ta el día 6 del próximo mes de Marzo. 
Habana. 19 de Febrero de 1912. 
P A R R O Q U I A 
D E L 
SiGfURIO DE LA CATEDRAL 
E l .itievej?. 22. d las 8 a. nj-. Misa canta'la. 
en honor de Santa Rita de Casia . 
A cont inuación se liará el ejercicio men-
sual y se darán instrucciones acerca á<.l 
Ucplamento porque ha do regirse desde 
dicho día la Cofradía de las Santas Ri ta de 
Casia y Clara do Montefalco. 
Las personas que iiififresen en la Cofradía 
pueden ganar Indulgencia Plenaria coufo-
iíando y comulgando. 
19tf8 4-1:0 
Para Oficina ó Banco 
Una seftora joven, inteligeste, bachiller 
y tenedor de libros y con varios años de 
práct ica en oficina, desea encontrar una 
colocación en casa de reconocida confianza 
y solvencia; ha dirigido negocio propio: Bfc* 
fórmes. oficina de Mr. Beers, Cuba 37, alio*. 
C 641 4-20 
D E C R I A D A D E MAXO O D E M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Suárez nfim. SI, 
antiguo. 200» 
~ T r X A ' P C N I . V S U L A R D E S E A COI/>C/i!\6 ! 
de cocinera 6 criada de mano, durmiendo 
fuera: tiene buenas recomendaciones si se 
necesitan. Informes: Sania Clara núm. 59, 
antiguo, cuarto núm. If». altos. 
2007 4-20 
~ r X A J O V E N D E CODOR D E S E A COEO-
caree de criada de manos, no durmiendo en 
el acomodo. Informarán en Amargura n ú -





PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 19. á las o. ho v inedia, se canta-
rá la misa mensual «n lionor do San Jopé 
de la Montaña .repartlfndoee estampan á 
todos los fieles quo á ella asistan. Duran-
te los d ías 18, 1S y 20 es tará expuesto el 
.Santísimo Sacramento, y ln reserva y ben-
dición será á las cinco de la tarde. 
IÍMÜ a-17 
CRONICA RELIGIOSA 
C O N C I E R T O 
s ASOCIACION CANARIA 
i . «seción de Propaganda tomó ayer 
P»iguientes acuerdos: 
con adrado el manifiesto piibli-
gto Por el Delegado dé Propaganda de 
Cniz de ]a .pfl|mn señor Felipe 
<̂ mez ^ anguemer y acordar que se le 
Daf1^ Voto ^ ^ ^ « s P01* el trabajo 
f ó t i c o realizado. 
^8ar comunicación al señor presi-
e ^ la Lefración de Nueva Paz, 
ôle las gracias por la deferencia d^ 
Presidente de Honor de i a 
*; ; -^n 5,1 tét&r Jueis de la B^sa " 
^ A p r & j i d e n t * q u é f u é de é s U 
'^"•lón y fjut, durant*1 su p e r m a n e n -
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
'tro Marín Varona, h o y marte», de cm?o 
á seis de la tarde: 
j i Marcha Militar "American Anny 
U f é ; " H. B. Darnall. 
¡ o.—Overtnra de la ópera "T.a Perla del 
Brasilr' David. 
3 —Marcha Indiana; Sellenick. 
4 _solrcci6n de la opereta "El soldado 
i de Chocolate;" C. Strauss. , 
! 5—Danzón "PeHcula Criolla;' O. Marín. 
¿ _ T \ v o step "Arabola;"' K. Hendrii. 
E S P E C T A C U L O S ' P U B L I C O S 
Eanqus - « f n o ^ u pt? tájjdat. 
Hoy: L Í S miiítftoí, Chvrlty Colms, 
DI A 20 D E F K B K K R O 
I!ste m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a P n -
r i f i eae i id i de la S a n i í s i m a V i r g e n . 
Julv i leo ( ' i r c i i l a r . - - S u D i v i n a M a -
j e s t a d éAtá de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
de X u o s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . 
d a n t o s L e ó n y K l e n t e r i o . confeso-
réft; S a d o d t h . Z e n o b i o . Kilo y X e m e -
sio. m á r t i r e s , s a n t a s M i l d e d a y P a u l a , 
v í r g e n e s . 
S a n L e ó n . . N a c i ó en el t e r r i t o r i o 
de R a v e n a . d e p a d r e s c r i s t i a n o s . !ó.s 
cualefi e s m e r a r o n SUR d e s v e l o s e n l a 
c í i n c a c i ó n del n i ñ o <(iie desde sus ÜQt-
nos a ñ o s y a se h a l l a b a p r e v e n - d o con 
l a s d u l c e s b e n d i c i o n e s de l c ie lo . M 
paso de l a e d a d iba c r e c i e n d o s u v i r -
t u d : no tuvo o t r a d i v e r s i ó n en s u i n -
v e n t a d que l a l e c t u r a de buenos l i b r o ; 
v los e j e r c i c i o s de la m á s s ó l i d a pie-
d a d . 
F n a v i r t u d U n e m i n e n t e y t a n a n 
t i c i p a d a no p o d í a q u e d a r s e en el s i -
glo ;")ii el m u n d o p a r e c í a t e r r e n o a p / o -
]^s i to p a r a u n c o r a z ó n t a n p u r o y t a n 
r e c t o . A b r a z ó el e s tado e e i e s i á s t i e o en 
cuyo i n ' n i . s í o r i o ^e p o r t ó c o n t a n t a j u s -
í i f i i - a c i ó n y e d i f i c a c i ó n , que p o r su 
v i r t u d le p u b l i c a b a n d igno de 'os 
m a y a r e s empleos . 
M e i i r v i ó . ] .or e n t ó n e o s , ' a m n e r t e le 
S a b i n o , ob ispo de ( ' a f a n i a . en S i c i l i n , 
ó i n m e d i a t a m e n t e b ^ nlectOWM h i c e-
froji l a e l e c c i ó n e ü nuc^iro S a r r i o qué 
rWtifíd p a j i t o » S i t d i o - c a b ^ ? 
M M M r i j i i p i i l i f a i m í t i i i ñ f r í$* 
d « « T n p * ñ o de trá s r a ^ e pe?o. P e r o n o 
« d m i t i d a s p o r los e l e e t o y e í pdi h u m i l -
C U L T O S EN L A 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
E n los díaü 18. 19 y 20 del presente me.", 
se ce lebrarán cultos en desagravio á S. D. M. 
E l día 18, á las nueve a. m.. Expos ic ión y 
Alisa cantada, Qiicciiindo todo el d ía es-
iiu<-«tr» el Santf^ni') para la adoración de los 
fieles. A las cinco do la tarde, habrá !•>-
taciún cantade. roaario, ejercicio propio 
para el triduo, plát ica y reserva. 
Los días 19 y 20. será la Expos ic ión , Mi-
sa y todos los deinác cultos como el día "S. 
Durante los tres días quo es tá expuesto 
el Sant í s imo desde la-s primeras iioiaa de :a 
rnafiana hasta las circo de la tarde, habi-á 
conttnumente adoradores del Santís imo. 
Contándose entre ellos, las señora» y B<t-
ñoritas perten*oienl(?s á. las «'ofradías del 
Dulce Nombre de Joaús y del Sant ís imo 
Ftosxrio. T entre los caballeros esperaruiH 
ver á los que forman la Adoración N c -
turna en esta Tálenla, y siempre hallar-'-
I:IOS • <-¡f.< a maní'? %• .|.».-ús Sacramentada. 
187(i * Í-J»? 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
U Q ü i D A i r i o s o r n a M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
; zafiros, esmeraldas, rubíee, peritas, 
¡etc., todo se ha rebajado vn sesenta 
por ciento de sus precias, para liqui-
dar en este mes. 
Daznog factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exist-enciac 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
¡ Relojes de señora. 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
•suizos, á 2, 4 y 6 centenas Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizoe, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o ¿ H i j o 
Habana ."Angr l^s numero 9 
C 406 F. 1 
D L ' S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X D E 
color para manejadora 6 criada de ma-
no, teniendo buena* referencias: informa-
rán en San Xlco lás ntlm. 132. anticuo. 
2005 4-20 
CN C R I A D O D E MANO J O V E N . CON .":E-
comendaciones. se ofrece en Consulado ník-
mero S5, moderno. 199" 4-20 
D E S E A OOLOCAlUn! ( NA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de tres meses; in-
forman en Pan Rafael y Onuendo. solar. 
t<#> 4-20 
8B D E S E A U l T P R O F E S O R D E F R A N C E S 
que pueda ir á domicilio, para una clase 
alterna, de 11 á 12 a. m. 6 de 10 á ) 1 a. m. 
Dirigirse al apartado de correos nflmero 
1178. 19»! 4-:!" 
P R E C I S A I N C R I A D O Q U E T K N C A ATO' 
buenos informes. Presentarse, de tres á 5 
de la tarde en Oficios núm. 90. altos. 
1990 4-20 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O Y R B P O H T E -
ro, desea colocarse sabiendo su oficio fi. la 
española y criolla: acaba de llegar de Cien-
fuegoft. es muy inteligente para comprar y 
lleva muchos aftos de prActioa en cocim: 
Informan: Manrique nüm. 105. « a r n i c c i a 
1989 • 4-20 
JfSUS NAZARENO MI RESCATE DE 
" A R R O Y O A R E N A S " 
Estac iones del V i a c r u c i s 
E l viernes 23 de Febrero y los cuatro 
Blg-uientes de Cuaresma, 8, 15 y 22 de 
Marzo. íc las seis de la tarde, se harán «n 
las Estaciones del Viacrucl» por las ca-
lles del pueblo del Cano, con la venerada 
Imagen de Jesú? Nazareno del Rescate, co-
mo en años anteriores. Al final de las E s -
taciones do cacTii viernes- habrá sermón á 
cargo del Rvdo. P. .lorge Camarero. P. J . 
E a fiesta del Nazareno corresponde or,l* 
año á los días 7 y 8 de Abril próximo, 
la qve. Dios medíanle , tendrá Instar en 
.•<u Evmita de Arroyo Aranas, á cuyo fin se 
trabaja activamente en las obras de repa-
ración con la cooperación de sus devotos, 
á quienes se suplica contribuyan con n « » 
limosnlta á tan hermosa obra, pudiendo di-
rigirse dirociamente al Párrooo del Cano. 
E l Cano, Febrero 15 de 1912. 
lin Párroco, 
Pbro. Mannel Ronco y \ ar«l«. 
C OÜS lt-19 8d- l« 
MUY ILUSTRE ARGHICOFRADIA 
Í > E L 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
E l martes próximo, día 20 del m*s y úl-
timo de Carnaval. A las cuatro p. m. fe 
celebrfirá la Procesdón anual del Sant í s imo 
Sacramento. 
Do que se anuncia para la a.-ist^rcia de 
los Ilt-rrnanos y demás fieles á ese acto 
piadoso. 
Habana. Febrero 11 de 191?. 
1957 lt-19 ld-20 
UN P R O F E S O R D E E A R G A P R A ^ T K ' A 
en la enseñanza elemental y superior, se 
ofrece & dar clase» particulares á dtuni 
lio Puede v«rse en Oquendo núm. nIt<»-¡. 
de 11 á 12 m. y de 6 á 7 p. m. 
1880 8-.i'i 
P R O F E S O R C O M P E T E N ' ' i : 
Da lecciones á domicilio 6 en su casa, de 
Ing l í r , Francés , Gramát ica castellana. Geo-
grafía, Ar i tmét ica y Teneduría de libro*. 
Virtudes núm. 6. altos. 
• 1«70 g- l l 
UNA S K S O R IT A G R A D U A D A E N BD 
t íonservátor io Nacional, da. clames de. Solfeo, 
Teoría y Piano, á domicilio y en su mora-
da. Precios ' onvencionale»". Callo 25 nú-
mero Vedado. HJ67 S-1I 
COLEGIO -HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Herrr,.ma« Palli. 
Se adrailen pupilgus y externas. 
Pídanae prospectos. Villegas 109 
(antigri.io.) 
C 479 F . 1 
L E C C I O K E S 
de Ing l é s ó Francés ; profesor competente; 
6 domicilio 6 en su case. Virtudes nóm. 6, 
altos. 16«9 8-11 
DOf? PB>íINSUDARES D E S E A N C O L O -
carse. una de < oi hiera en corta familia, y 
Ja otra de limpieza de habitaciones; 'tie-
nen referencias. Aguila núm. 102. 
2004 4.20 
D E S E A •,Or>M-AKSi; T X A CKiA.VDKn.V 
peninsular, con buena y abundante leeh», 
de rao>? y medio, y su niño que se puede 
ver, no teniendo inconveniente en ir al 
campo. Informarán en San Lázaro 2r'l. 
2003 4-20 
J«E O.iU'II.A.V on J e s ú s del Monte, la ca-
sa calle de Pérez núm. 7. á dos «uai lr i s 
de la Calzada, de construecón moderna, con 
porta!, sala y saleta. 4 habitaciones, bue-
no» servidos y toda de zotea: punto alte y 
fresco. MÓS Í-IJII 
D E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A , 
de color con buenas reforenc.ar: att M co-
loca meros de tres centenes en adelante. 
Informarán en Angeles núm. 74. 
fefll - 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin hijos, madri leños, ella de criada f> ma-
nejadora. 61 de portero, ordenanza ó crin-
do de manos: teniendo buenaa referencias. 
Informarán en J . núm. 3. Tren de lavado. 
19^7 ' 4-20 
" " D E S E A t O D O C A R S E TTNA C R I A N D E R A 
peninsular, de un nies, con bueno y abun-
dante leche, con su nlfio que puede verse 
á todas horas y tinnc doctores que respon-
dan por ella. Informan en Sitios nflm. 19. 
19S4 4-20 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , P E M N . - r -
lar, aclimatada en el país. de. seis m^ses, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien 
ja jjarantjce. Informan en 13 núm. 20. Ve-
dado. 1983 1-20 
C O C I N E R A S U P E R I O R , PENTN8ULAR, 
aclimatada »n "1 paíf. desea colocarse. I n -
forman Factor ía núm. 15. 
19S2 4-20 
S E S O L I C I T A ÜÍM CRIADA D E MANOS 
que sepa su obl igación. Sueldo: tres cen-
tene?. Carlos I I I 219, altos, Informan. 
1381 4-20 
" U Ñ A " .lOVEÑ PEÑTÑSÜLAR D E S E A CO-
locarse de erada de manos 6 manejadors: 
^ífije coser y tlono buenas rf ferencias. I n -
forman en Animas 1>0, bodega, entre 
Oquendo y Soledad; no admife tarjetas. 
1978 t-^n 
U N J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O K 
solicita colocación do ayudante ib- ehnuf-
íerar 6 en donde pueda terminar d*« apren-
der el manejo üe esas máquinas : sabe aipo 
de mecánica. Revillagigedo núm. 157. 
1977 4-20 
L E O f t I G S I A S O 
| L I C E N C I A D O V I L O S O r i A V I.K'1'KA« 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para »I maícií-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 «n Acogía número 59, 
antiguo. G. 
C O M O I C A B O S . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
üfia «efiora inglesa. biKwm proffíu-íra 
»;i idiom», con hut irucjor.v; reoomcndiu.-lo-
nee, *e ofrace á dar 
y ü. domicilio. E d d 
• Af.-t 
BÜ S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
qiie sepa servir á fami l iá honorable y t*n« 
ga excelentes rftferenclaa, sin és tas que no 
se prescjitc. concordia núm. .44, altos. 
1975 .1-20 
MA F S T R O S A S T R E . CON D O C E AfiOU 
de práctic;. • f|ii(. trabajó en buenan ca^rs 
de esta capital, desea co locac ión: no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Ainary?u-
r» núm. -iZ, .'¡astrería. 
1974 . 4-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada cafa Scm-ión por la JiinUí V»1,-
rectiví' n:-.r:! verificar cuatro bailes de .dis-
fraz en los salones <ic! «"entro, se pone en 
conocimiento de los sefíores asociados, •1110 
*stOE tendrán efr-ct© on los días 18. 20 y 
2S del presente me» de Febrero, y 3 de 
Marzo próximo. 
También «e celebrará una mat inée infan-
til el próximo día 25 del corriente mes. 
Para los primeros. seguirAn las disposicio-
iie=» siguientes: 
Primero.- -Las puertas se abrirán & ls.% 
siete y media do la noche, y el baile em-
pezara, á las nueve. 
I» Segundo.—Seri re'iui5iio indispensable !a 
! presentac ión del recibo del mes de la fecha. 
1 Tercero. -No yf permit irá el acceso al lo-
cal á ninguna comparsa que no esté forma-la 
1 por señores asociados. 
conoeímlento . 
Quinto.—Se hace saber que para mejor 
orden y propio 
misiones de puertas, re 
¡ nes serftn inflexibles (1 
corrección"! en «xig ir cd 
; to de esto? extremos, 
en la entrada ó despm 
cj-caleras, á lofe que sin 
rsn entrar ó que por ot 
juicio de los señores v 
origen á (tOsttven n''iaF 
.d. las co-
conocimento y salo-
Icntro de la mavor 
exacto cumplhnien-
rec'nazando primero 
er. los salone,- A 
dereclio pretendie-
ras c:rcunstancl8í« á 
rx ales pudieran dar 
v disgustos. 
Sexto.—Las Comisionas 6 vocales que < n 
estOfl casos tuvieran que proceder, quedavi 
iXOntOS, según If!'-- art ícnlos 18 y 19 del Re-
glamento de la Sección, de dar explicacio-
nes de ninguna ciase. 
S4ptimo.—Se recuerda la penalidad en que 
incurren los señores socios que faciliten su 
recibo á persona? ex trañas nara "1 dísfritte 
de fiestas (art ícu lo 17. inciso Cuarto del 
i Regflamento gcnaral 1 que tOlé á ellos perte-
necen. 
Octavo.-—Para los bailes nocturnos no se 
dan invitaciones ni «o admionte menores de 
: doc» años . 
Noveno.—El baile infantil empezará á la 
Rollos de Música 
Para toda ríase de pianos PneurnAln .>•>. 
Tengo constantemente un surtido y reci-
be remesas de olios mensualmente. 
K < \ STI?. . 
Habnnn »í. cerca tlr (Iblspo. 
ttM 15-20 I". 
DOS P E . V l x s r i.A f;KS DBSBAN COjO-
carsc de criadas de nianos: saben cumplir 
ios on SU morada^ ,.on su obligación y tienen referencias. V i r -
'"Tn- * tudes núm. 17?, informan. 
1972 - 4-20 
Í v.-TiTÍ-rit 17.'."' r \••• SCÑI . H I T A pSíflST-
fular desea, colocr<.ise «on buena f.itniiia p i -
ra educar on «••spañol 6 franr-ís uno. dos ó 
trej niños . Tambi» n para acompañar se-
Lñorar. Informan en Suárez 13. 
1 !• T l' 20 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-l«í.'i. Gf&rofa. 
1695 g-Jl 
BM «'OMPRA I ' N A i :SQr iNA O «ASA 
con establecimiento, en punto céntri- o. 1 -
de $2" lia«ta fSO.OOO. Ver ó r-rcribr <i J . 
Larrinaga. O'Reüly núm. 12. antiguo, de 3 
fe 10. de 12 á 1 y de 4 á á ' i . 
1S24 S-18 
G A L G M Q E & S U A R E Z 
Agracia «Ir ^egoclí»^ v <-urretajen 
< hnrÓa f <-'«)••. i'cléfon» ^-«SB^. 
Compran y venden fincas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censes y derechos y acciones. 
C 074 -«-14 F . -
PKRlMMís 
F E R O I D fl 
C O S T Ü K J S R A . I'NA 
lar desea, colocarse coi 
se y entalla por P.-ur 
po. Da rcffreTicias de 
ttivo. f ó r r a l e s C3, an 
1»T1 
P A R A C R I A D A DF 
colocación una jovim 
quien la garant iré . Lf 
y M. 13«6 
V'KA HtJCHACHA í 
colocarse de -'riada de 
¡ere»., ias. F'aclorfa m 
• 
T^Ñ COCINEl:i 1 I i K i 
J364 
"TÑA PKNl.v ÍVU 
('e .̂ n C'-d.».-;i • s.> de 
manos: sueldo, 3 c 
forman tn Línea 1 
196». 
U N A cocmsRA 
ta colocación <•,; ••: 
mcrcio: sabe su ofic 
lia y tiene referen* 
ro 131. 1 
< » s BOLIC 




tm BOLICITA UNA ÍT5ít<J 
ra vivir en compañía de ot 
se peninsular y que e s t é 
tratar: Vista Heruosa núm. 
194!' 
Se grasificarfi 
na que entregue 
de p'ata, BW ñ 
•orá 3 la perso- I 
i ta y un ro<arlo j 
ríos dejado olv!- i 
lor ser recuerdo I 
ría. en Campara- j 
2t-19 2d-18 I 
D4e¡niO.—Los tensan «<' i* i. 
tmser |fy«;%o )« .-i'.'ils r.-)*- i -
Hatma 14 FelfrCre « • 191? 
Z'. 
C WÍ 11-14 
.¿-.•.«•-es « o •-elí ,:3. £ar. :-f:g^«l r';—. • 
ró tlft, n:o3sre?. i n í « r m a r i p . ' jurx i sn í lo íui 
s r e í ó nüm. 10. 
. y ' , *. y; - -
i?37 i - ; ; 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mafia na.—Febrero 20 de 1912. 
L E T R A S E S P A i O L A S 
L A D O M A 
Tronchando cardos y esparrague-
ras con los callosos pies nervudos que 
desbordaban de las alpargatas moli-
das, á campo atraviesa por sobre sur-
cos que amaso la lluvia y recocieron 
los soles andaluces, iba camino de Dos 
Hermanas, arrastrando con la pierna 
fnrigideeida el oprobio y la costum-
bre del grillete, Curro, el ''Malnr-
J I W I . " cuya vida de A p u ñ a l a " á con-
dena y de indulto á ''puñala"' fué lar-
ga justificación del negro apodo. 
En el presidio se envenenó su .iu-
vcntud sin lozanías y en el presad i o S3 
pudrió su madurez viciosa como plan-
ta de pantano, sin que á su alma hun-
dida en cieno íSP filtrase jamás rayo 
de amor ni vislumbre de esperanza. 
Premeditando ya sU primera fechoría 
se casó con la moectona de Ampariyo 
—después la "seña'' Amparo,—ún 
duda sólo para darse el gusto de :\u^ 
la infeliz arrostrase de por vida el gri-
llete moral de hembra del presidiario. 
De sus breves intervalos de libertad 
procedieron sus dos hijos, de. quienos 
las gentes huían como de plantas ve-
nenosas crecidas en el atajo que va 
del crimen al patíbulo: Curro "Mái-
arrniya." el mayor, parecía esputado 
por la abyecta maldad de su padre, el 
cual, como de su propia conciencia vi-
sible, huía del lobezno y le odiaba 
desde que nació. Aniquita, la hembra, 
menor diez años que Curro, era répli-
ca fiel de la persona agraciada y de 
la pasiva honradez naterna, bondad 
negativa, tan distante del cielo come, 
d'el infierno, pero penetrable al mor y 
á todo bien mediante el influjo divino 
de la "maternidad, que aun á las már, 
rudimentarias hembras dignificii y 
transfigura. 
("Uiandó nació Aniquita, "Malar-
ma*' pareció detenerse en su " profe-
sional" actividad de crimen á presi-
dio, y hasta advirtió la "seña" Ara-
paro que á la chiquiya no la jartalu 
é mardisiones y blasfemias de las que 
"indirisan er vello," como al crio; 
pero allí pararon las blanduras pater-
nales del "Malarma," el cual, antes 
que Aniquita echara el paso, ya se ha-
bía ganado otros veinte años de gri-
llete, cosiendo á navajazos á un pobre 
carretero inofensivo, por copa de más 
ó denuesto de menos, en la taberna 
del "Gigante." 
De esta vez "Malarma" no venía 
"indultado." sino "cumplido," y. á 
juzgar por lo aborrascado de su ceño, 
con ganas ya de aprovechar su liber-
tad en faena de lucimiento y resonan-
cia. Porque á él ¿qué se le había pen-
dido en el pueblo? El trabajo—la ver-
dad—"no le tiraba": sus paisanos le 
tenían tirria, se la tuvieron siempre, 
porque... ¡con él no pudo •"naide"! 
Y ahora, con el renquear del grillei;? 
y casi los setenta años encima... 
¿adónde iba el "Malarma" que no le 
('(•luirán como á perro sarnoso?. 
;. (asn/ ;. l̂ a tuvo c] alguna vez? ' " M I 
su trente no le unió en los últimos 
veinte años de "trena" más relación 
que las tres ó cuatro cartas "plume-i-
das" por el cura ó por el dómine, que 
fueron á llevarle á su cubil de preso-
fiera alguna mala noticia—que, al ca-
bo, se le daba lo "mesmo"—entr.e 
cuatro garrapatos mal trázaos que, 
mascullando, le deletreaba un cama-
rada de glorias y fatigas. 
—¡Pus pa eso!...—reflexionaba el 
"MaJarma.*'—Si alguno quea pa con-
tarlo, será pa "darme carena"! cpd 
que si "er presiyo," si la deshon-
r a . . . ; ó pa exigirme que trabaje ó 
sirva como un esclavo, ó pa avergon 
zarse de mi sangre. . . ;Xa. que como 
me la jagan. . .—y ya la barrunto— 
me enfango en sangre! ] Ansina cuan-
do me trinquen otra vez, que sea "oor 
argo"! 
Revolviendo bajo el peludo ceno 
tan piadosas intenciones, traspuso el 
"Malarma" los pintorescos aledaños 
de su pueblo al amanecer de un claro 
día de Noviembre en que las gavias 
de los vallados llenos de negro alpe-
chín y los verdiblancos olivares pobla-
dos de juveniles pandillas atareadas y 
cantadoras, decían al presidiario que 
Dos Hermanas entregábase con febril 
actividad á la gran faena de aquellos 
campos andaluces: "la cogida," como 
llamamos allí á la recolección de la 
aceituna. 
Esquivando por instinto y costum-
bre todo mal encuentro con civiles, 
carabineros y lechuzos del Consumo, 
ó guardias rurales, colóse "Malarma" 
en la taberna de la calle del Canón:-
go, á vaciar unas tintas y á preguntar 
si por casualidá sabía el palurdo es-
canciador de Ta jembra y los chavales 
conosíos por los "Malarmas" en todo 
el contorno. 
Blanca de los Ríos de Lampefez 
(Confuirá.) 
¿Porqüéno Intenta usted S 
. H A C E R S U F E L I C I D A D ? ! 
R i c o s .pobres y de p e q u e ñ o c a p i -
t a l 6 que t e n g a n m e d i o s de v i d a , 
de a m b ó n s e x o » , pueden c a s a r s e l e -
g a l y v e n t a j o s a m e n t e con p e r s o n a 
b ien h o n o r a b l e . 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r icas 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n con 
se l lo p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r -
m a l y conf idenc ia lmente , a l a c r e d i t a -
do teñor R o b l e s . A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú r a . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . 
2001 8-20 
¿ 5 
S E V E N D E 
L A C A S A E M P E D R A D O X U M . 1, C O N 650 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
P I T U A C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
F O R M E S E N M U R A L L A N U M . 54. ' 
1818 8-14 
^ V E R D A D E R A G A N G A ~ 
S E V E N D E . E N G A N G A P A R A E L C O M -
P R A D O R , U N A P E Q U E S A Y N U E V A T I E N -
D A D E T E J I D O S Y Q U I N C A L L A . C O N S U S 
E X Í S T E N C I A S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
I N F O R M A N : S R E S . P R I E T O , G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . C a b a y M u r a l l a , Y S U D U E Ñ O 
E N A R A M B U R O N U M . 28. 
1772 15.-14 F . 
B O D E G A . V E N D O U N A E N J S . O O O ^ S D E 
e s q u i n a , s o l a y t iene buen c o n t r a t o . C a f é , 
vendo uno en $5.500: t iene buen c o n t r a t o y 
no p a g a a l q u i l e r . P l a z a del V a p o r , c a f é L o s 
C u b a n o s , de 11 á 3. F . A r a n g o . 
1787 6-14 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
P o r e l "Conde TVi fredo" h a n l l e g a d o los 
mode los que f a l t a b a n . Aosdo 
i Se v e n d e n a l contado, y * P ^ z o s desde 
$10 C y . a l mes , s e g ú n modelos . 
\ uvel in . . M p W i Obl«I»o 127. 
„ . , o s i n d e r e c h o 4 P i a n o s de a l q u i l e ? , con > s m u«= 
l a p r o p i e d a d . 
C 631 
S E V E N D E U N A C A S A A U N A C U A D R A 
de R e i n a , con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
tos ; m i d e 6 p o r 31 m e t r o s : p r e c i o : $7,0<-.0. 
S r . L o r e n z o , S a n L á z a r o 1 15, bajos . ' , 
1940 4-18 
S K V E N D E U N A C A S A B N L A C A L Z A -
d a de l Monte , punto c o m o r c a l . p l a n t a b a j n ; 
r e n t a el S1,̂  por c i en to libr»-. P r e c ' o : S:>'.')0'». j 
S r . L o r e n z o , S a n L á z a r o n ú m . 145, b a j o s . 
1939 4-18 
S E V K N D K U N A V11 >RI K K A B U E N A I 
t a b a c o s y (••parros. en buen punto , en bue -
n a s cond ic iones p a r a el c o m p r a d o r . I n f o r -
m a r á n en C e r r o 879, v i d r i e r a , de 4 .1 10 
p. m. 1936 8-18 
500 P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le p r o d u c e n $25 y $50 m e n s u a l . P u e d e u s -
ted c o l o c a r desde 50 pesos. D i r i g i r s e á 
Oficios n ú m . 16, e s c r i t o r i o n ú m . 5. 
1942 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I X N D K R A . 
p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a , a b u n d a n t e y 
f r e s c a , ó por h o r a s á l a c a s a ; in forn iGs: 
c a l l e 19 n ú m ! 24, a n t i g u o , e n t r e B a ñ o s y D , 
V e d a d o . , 1950 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a ; i n f o r m a r á n en E s t é v e z n ú m . 105. a n -
t i g u o . • 1949 4-1S 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n l a s fincas de F . P a s c u a s , k i l ó m e t r o 
25, c a r r e t e r a de H a b a n a .1 G ü i n e s , se s o l i -
c i t a n c i n c u e n t a c o r t a d o r e s de c a ñ a . Se 
a b o n a n 70 c e n t a v o s oro por c a d a 100 a r r o -
b a s de c a ñ a . 1935 7t-17 Sd-18 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a P r i m e r a do A g u i a r . A g u i a r n ú m . 71. 
T . l^fono A-3090, de J . A l o n s o . 
16S9 8-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarsf . de c r i a d a de m a n o ó do m a n e j a -
d o r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n -
ciris . I n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú m . I.";i5. 
mCO 4-17 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O D E -
sej i co locarse , t en iendo buenap r e c o m » n i . l a -
f :one."; menos de t r e s c e n t e n e s no se co lo -
c a ; i n f o r m a n en C i e n f u e g o s n ú m . 16, t e r c e r 
p i so . 1908 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c l n e r a p e n i n s u l a r que sabe t r a b a j a r á l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . Á g u i l a n ú m e -
r o 147. 1897 4-17 
C O C I N E R A M A D R I L K S A D E S E A C O L O -
c a r s e , no g a n a n d o menos de c u a t r o c e n t e -
n e s y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s : S a l u d n ú m . 69. * 
1893 • 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad p a r a l a V í b o r a , G e r t r u -
d i s y A g u s t i n a , R e p a r t o de A c o s t a , V i l l a 
A g u s t i n a . S u e l d o : 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
1921 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N ] B U E N ~ C R I A -
dor p e n i n s u l a r , con b a s t a n t e t i empo en e l 
p a í s y con m u c h a p r á c t i c a e n el s e r v i c i o ; 
s u e l d o : 4 centenes . C o n s u l a d o n ú m . 108, 
a n t i g u o , i n f o r m a n á todas h o r a s . 
1885 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , v e a t i r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , no s a l i e n d o á m a n d a -
dos, g a n a 3 c e n t e n e s y t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 26, a l tos . 
1884 8-16 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 A 
17 a ñ o s , p a r a m a n d a d o s y o tros q u e h a c e -
r e s de c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n : O b i s -
po n ú m . 19, m o d e r n o . 1883 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que s a b e b i e n 
s u o b l i g a c i ó n : en l a m i s m a h a y un m u c h n -
cho . P l a z a de l V a p o r n ú m . 40, a l t o s de 
l a t i e n d a de r o p a s L a P e r l a . 
1882 4 - I6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; u n a s a b e coucr 
y c o c i n a r a l g o . S u b e n c u m p l i r y t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F l o r i d a n ú m . S i . 
1879 4.1$ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L T -
r t a c o l o c a r s e á m e d i a ó l eche e n t e r a , de 
dos meses , b u e n a y a b u n d a n t e , t en iendo 
q u i e n r e s p o n d a por e l la . M i s i ó n n ú m . 16. 
1866 4-16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d , ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; i n f o r m n e n 
Sol n ú m s . 13 y 15, a n t i g u o , á todas h o r a s . 
1864 4-16 
P A R A O F I C I N A 
Se g e s t i o n a n b u e n a s p l a z a s . V e n g a á 
v e r n o s . H a y a l g u n a s p l a z a s v a c a n t e s i r : -
r a buenos of ic in i s tas , m e c a n ó g r a f o s , m e c á -
nicos , o l e c t M c i s t a s , a y u d a n t e s de c a r p e t a , 
d i b u j a n t e s , etc. G e s t i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
D i r i g i r s e á P e d r o s o W o ^ l d s C o r p o r a t i o n . 
M e r c a d e r e s n ú m . 11, a l tos . H a b a n a . 
1616 8-11 
: U N B U E N N E G O C I O ! 
K N I . I O A R C E N T R I C O 
U n a s e ñ o r a de g r a n m o r a l i d a d y c o n d u c -
t a e j e m p l a r , v e n d e s u c a s a , boni ta , frea a 
y h e r m o s a , r e u n i e n d o todas l a s c o m o d i d a -
des posibles . P o r t e n e r que a u s e n t a r s e . Ja 
d a en b o n í s i m a s p r o p o r c l n n e s : e s t á a c r e -
d i t a d y l a t iene o c u p a d a toda, q u e d á n d o l o 
d i n e r o y u n a de l a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s 
p a r a e l l a . i n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú i n . 
136: p r e g u n t a d por e l e n c a r g a d o . 
1916 4-18 
S E A U R I K N D A O V K N D K U N P U K S ' i O 
de v e r d u r a s , s i t u a d o en punto c é n t r i c o , con 
b u e n a m a r c l i a n t e r í a , por no poderlo a t e n -
d e r s u d u e ñ o . I n f o r m e s : V i r t u d e s y M a r -
q u é s G o n z á l e z . i:i:;s 4-1S 
( i A N O A 
S E V E N D E N S E I S S O L A R E S B ^ E N S I -
T U A D O S . E N M A N Z A N A S Q U E D A N A L A 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . I N F O R M A -
R A N E N T E N I E N T E R E Y N U M . 19, p A -
J O S , D E 9 A 1 1. 1 894 > 817 
V E N T A D E C E N S O S 
Se v e n d e n $0,000 en e s t a c a p i t a l , r e p a r t i -
dos en v a r i o s censos ; todos f a b r i c a d o s y 
a l d í a . Se v e n d n b a r a t o s . I n f o r m e s : C á r -
d e n a s n ú m . 1. bajos . 1892 8-17-
V E i ^ D O ' T l Ñ A F E R R E T E R I A B I E N S U 
t u a d a , c ó n b u e n a v e n t a , por no s e r s u due -
ñ o del g i r o y t ener que a t e n d e r otro nego-
cio. L a m i t a d a l contarlo y el re s to á p l a -
zos. I n f o r m e s : S r . A lonso , A m a r g u r a 37, 
de l í á 2. 1S91 4-17 
S K V E N D E 
l a c a s a E s c o b a r n ú m . 95, en c inco m i l pe-
sos oro e s p a ñ o l . T i e n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a h e c h a p a r a a l tos . S u d u e ñ o , V i r t u ! • : 
n ú m . 93, a n t i g u o , a l tos . 
1914 4-17 
C A L Z A D A D E J E S C S D K L M O N T E . V E N • 
do u n a g r a n c a s a , con z a g u á n . 2 v e n t a n a s , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 8|4, h e r m o s o p a t u , t r a s -
patio , con f r u t a l e s , j a r d í n . S u p e r í l c i e ; 800 
¡ c e t r o s a p r o x i m a d o s . K i g a r o l a . E m p e d r a d o 
42, de 2 á é.' T e l é f o n o A-1205. 
1903 !-17 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . — \ ^ E Ñ D O 
u n a g r a n - c a s a , a n t i g u a , l í % por 35 metros , 
á l a b r i s a . E n C á r d e n a s , o t r a . E n C i e n f u e -
gcr., o t ra , 3|4 b a j o s y 1 ^ t o . F i g a r o l a , Etv . -
oedrado n ú m . 42, de -2 á 6. 
1902 4-17-
S E V E N D K O A R R I E N D A U N A F I N C A 
de c inco c a b a l l e r í a s de i n m e j o r a b l e s t i e -
r r a s , m u y c e r c a de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a n : 
B r i d a t y C o m p a ñ í a , M e r c a d e r e s n ú m . 37. 
1906 6-17 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E V K C I N -
cJafl en e l c e n t r o de la H a b a n a ; prOdl ica 
t an to como p a g a de a l q u i l e r ; i n f o r m a n 0h 
G a l i a n o y T r o c a d e r o , c a f é L a R u s i a . 
:-901 8-17 
E S Q U I N A C O N E S T A R K K C ' I M I K N T O . — 
V e n d o una . m u y bien s i t u a d a , de a l to y "Da-
jo , ' m o d e r n a ; r e n t a $160-00 C y . B a r r i o do 
C o l ó n , u n a c a s a m o d e r n a , a l to y bajo , :;ala, 
? a l e t a , 4!4: i g u a l en el a l to . F i g a r o l a , M m -
pedrado 42, de 2 á 5. T e l é f o n o A-1205. 
190-t . ' F . Í - 1 7 
Ffiiieio é Hipotecas 
1 5 0 C E N T E N E S 
se dan en h ipo teca , s i n i n t e r v e n c i ó n . P o -
c i t o n ú m . 42, a l tos , M. B a r r e r a . 
1953 4-18 
nOO PESOS GARANTIZADOS 
le p r o d u c e n $25 y $50 m e n s u a l . P u e d e u s -
ted c o l o c a r desde 50 pesos. D i r i g i r s e A 
Oficios n ú m . 16, e s c r i t o r i o n ú m . 5. 
1941 . 8-18 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y S O -
b r e c a s a s b i e n s i t u a d a s en e s t a c i u d a d , dol 
61,/. a l 7%; p a r a e l Vedado , C e r r o y J o - ú s 
d e l Monte, s e g ú n g a r a n t í a , de l 8 a l lOyó. 
C a m p o , p r o v i n c i a H a b a n a , m ó d i c o i n t e r é s 
y l a r g o t iempo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42. 
de 2 á 5. 1874 4-16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , A L 6, 7 y 
8% en p a r t i d a s de fti.ooo. 93,000 y «riO.O»)0. 
Se c o m p r a n c u a t r o c a s a s de 92.000 á $3,000. 
T r a t o d irec to . A . del B u s t o , P r a d o 101, de 
12 á 2. 1878 8-16 
D I N E R O A L 6% 
p a r a h ipotecas , en c a n t i d a d e s de $5,000 á 
$100.00C. J u l i o M u n c h , C o m p o s t e l a n ú m e -
ro 58. 1762 8-13 
DINERO BARATO 
E n ser io y p a r a t r a t a r de el lo con toda 
d i s c r e c i ó n . $200,000 a l 6 y 7 p o r clc-n.to en 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s de t í t u l o s l i m p i o s . No 
se t r a t a h i p o t e c a m e p o r de $10,000. I n f o r -
m a I l lNpano . en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A . - E . 20 
P A R Q U E D E L A I N D I A . — A C U A D R A V 
m e d i a de é l , v e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de 
a l to y b a j o ; o t r a i n m e d i a t a k Monte , "'on 
s a l a , comedor . 3]4 ba jos y 2|4 a l tos , aztfteá, 
pisos finos; p r e c i o : $4,900. F i g a r o l a , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 
1873 4-16 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A L O M A 
del Vedado , m u y p r ó x i m o a l p a r q u e de M> -
d i n a , se v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a . D i -
f o r m a r á n en la c a l l e de S a n M a r i a n o .en^ro 
J . M . P á r r a g a y M . de l a H a b a n a , en J e -
s ú s del Monte , c a s a de a l tos , de 12 á 2 y 
de 6 á 8. 1872 4-16 
S E V E N D E L A C A S A 8 U A R E Z N U M . 30. 
a n t i g u o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y s iore 
h a b i t a c i o n e s , á u n a c u a d r a de Monte , l ibro 
de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l impios . I n f o r m a -
r á n en C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
1867 8-16 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 C A -
c a s a s n u e v a s , de m a m p o p t e r í a y a z o t e a : 
s a l a , comedor , 2¡4. coc ina , b a ñ o é inodoro y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . U n a de e s q u i n a . L a s 
4 $1 1,000. T a m b i é n se v e n d e n s e p a r a d a s . 
E s p e j o , O ' R e l l l y 47, de 3 & 5. 
1887 4-16 
A L O S B A R B E R O S 
Se v e n d e u n a n t i g u o s a l ó n m o n t a d o á 
l a m o d e r n a , con buen c r é d i t o y b u e n p u n -
to. I n f o r m e s : O ' R e i l l y 32, d e p ó s i t o de l a 
C r e m o l a . 1745 8-13 
S E D A N E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
n o r c a n t i d a d : t r a t o d i r e c t o ; I n f o r m a n : G a -
l i a n o n ú m . 72. a l tos , de 5 á 6 ^ p. m. J . 
D í a z . 924 26-24 E . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su deber y cose; sue ldo: 3 centenes . I n -
f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 138, a l t o » . 
1888 4-16 
T" N J O V E N . 30 A S O S , P O S E T E N D O " ' > Ñ ' 
t n h i l i d a d . i n g l é s , p r á c t i c a s de of ic ina y bue -
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a c i ó n en l a c i u -
dad ó en el c a m p o . S in p r e t e n s i o n e s . J . C . i 
S a n t a I r e n e n ú m . 17, J e s ú s de l Monte . | 
1857 - 8-15 I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I Ñ S I > 
l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . S o m e r u e l o s n ú m . 53, a n t i -
guo. 1856 8-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
C U B A 7 H O V ÍS N O T A R I A 
D o y d i n e r o en todas c a n t i d a d e s : en e s t a 
C i u d a d , Vedado . J e s ú s del Monte . C e r r o y 
en el c a m p o : c o m p r o c a s a s y doy d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : de 1 á i. 
925 52-24 E . 
T E N E B 0 R B E L I B R O S 
S e • t r e c e p a r a toú± c l a s e de i r a . t a j « » 
e w o i a b i ü d a d . L l e v a l ibros en h o r a s rteso<:<i-
P&.'iaa. H a t e b a U n c e a . U q u i t í a c l o n e s , » t c 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 39, m o d e r n o . 
A 
S E S O L I C I T A U N A F E ^ O F , A T ~ D E ~ M E D T A -
na « d a d í.?T!«r,.:ar<a 6 r r ^ a c e s a . p a r * » c c m -
r a a f t r i e f ior iTat h o r a de 1 í 3 p. m.. C a r -
Veria imyssfa l imei í f l s 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — P R O X I M A • A 
G a l i a n o se v e n d e u n a c a s a de e s q u i n a de 
dos p lan tas , s i t u a d a á la b r i s a , p i sos de m o -
s á i c o s é I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , l i b r e de g r a -
v a m e n ; produce el ocho por c i e n t o anii".l 
l í q u i d o . P r e c i o : $18,000, ú l t i m o prec io . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o 89, a n t i g u o , de 12 A 1 
y de 6 á 8. 1979 4-20 
V E N T A D E 
UN E S T A B L E G I M B E N T O 
P o r t e n e r que r e t i r a r s e á E s p a ñ a s u d u e -
ñ o , por e s t a r enfermo, se vende u n a s a s -
t r e r í a a c a b a d a de r e f o r m a n , con m u y b u e -
nos a r m a t o s t e s de cedro, b ien e n t a p i z a d a , 
s i t u a d a en el punto m e j o r de l b a r r i o , p o r 
no e x i s t i r o t r a ; t iene m u y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g l o s de r o p a . I n f o r m a -
r á n en l a c a l l e 17 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
1644 14-10 F . 
" " B U E N A V B O N I T A C A S A V E N D O T E Ñ E L 
C e r r o , c a l l e S a n t o Tomfts f r e n t e á l a I g l e -
s i a , con g r a n s a l a y' s a l e t a . 3|4 g r a n d e s , 
b u e n a c o c i n a y g r a n b a ñ o , buen pat io y 
s u e l o s de m o s a i c o y p o r t a l e s : $3,600. E s -
pejo. O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. S i n g r a v a m e n . 
1886 4-16 
Hen e l w a l e o o ñ ^ 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r un b u e n e d i í i c i o . p u d i é n d o s e a p r o v e -
c h a r el a c t u a l . T a m b i é n t e n g o ' c a s a s v i e j a s 
y m o d e r n a s . A escoger , desde $1.550 en ad.^ 
i a n t e . C a l l e s : A l c a n t a r i l l a . E s t é v e z . F l o r i -
da, C o n s u l a d o . S a n L á z a r o . G e n i o s , S a n R a -
fae l , M a n r i q u e . R e f u g i o . P r a d o . E s c o b a r , G a -
l i a n o . E s t r e l l a . R e v i l l a g i g e d o . P e ñ a l v e r , So l 
A g u i l a . P e r s e v e r a n c i a . Tror -adero . Neptuno , 
V i r t u d e s . S a n J o s é , A m i s t a d . M a l o j a , V i l l » -
gas . I n d u s t r i a . S a n M i g u e l . S u á r e z . Oflcios, 
l . n m p a r i l l a . R e i n a , f a m p a n a r i o . C r e s p o y 
O R e j l l y . J u l i o C . P e r a l t a , Ob i spo n ú m . | 2 . 
de 9 á 11%. 1*56 ?-15 
B A R B E R O S ; G R A N G A N G A . E N 100 C E N -
tenes se vende el s a l ó n " C o l u r a b l a . ' ' iI 
n ú m . 55 A (Quen^adoa de I f a r t w t i M ) ; iRo ft. 
20f> petos de r a j ^ n y p a g a poco a l q u i l e r , 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
I»ft0 10-30 
p"ONDA S A N F R A N C I S C O . F R E N T E A 
l a L o n j a del C o m e r c i o y f> los m u e l l e s , don-
de a« e r a s l a d a la Ma'-hne. 3» v e n d » en 
' d u e ñ a s cond ic iones . Jníoxrn̂ B e n So l n ü s v 
S E C E D E 
u n e l egante y b a r a t o l oca l do e s t a b l e c i -
miento , s i t u a d o en lo m á s c é n t r i c o y c o -
m e r c i a l de l a c i u d a d . I n f o r m e s : D i o n i s i o 
R u l s á n c h e z , A n g e l e s n ú m . 13. 
1685 8-11 
S E V E N D E N 
dos c a s a s : u n a en Mal^i-^n e n t r e M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o , de t re s p l a n t a s ; g a n a 37 r e n -
teneg: e,c n u e v a : v a l e $21.000 m o n e d a oficial 
L a o tra en S a n L á z a r o , a l fondo de 1» p r i -
m e r a , g a n a 22 centenes vg ie $l2.00rt en m o -
•neda oficial <}ua no I n t í r v ^ n a r a c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : tu due-So- A tod».ji horas del d í a , 
S £ V E N D E N 
OdDo mii ci^n metros de terreno á 
uaa .?uaa-ra del ferroeaml «le Maria-
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Giandas, cercados de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este Tveriódi¿o. 
C 463 I F . 1 
¡ B U E N N E G O C I O ! -
Se vende u n a g r a n bodega, s o l a en es-
q u i n a , con l a m i t a d de s u v e n t a de c a n t i n a 
en p u n t o c é n t r i c o , con buen c o n t r a t o , m u y 
poco a l q u i l e r y de poco p r e c i o ; d e m á s i n -
formes , v i d r i e r a d e l c a f é E l So l . V i v e s y 
C r i s t i n a , de 2 á 3; no se q u i e r e n c u r i o s o s 
ni c o r r e d o r e s . 174S 13-13 F . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tre C y D una casa en $10,000. 
Dinero en hipoteca al 6.V0. 
C 521 F 8 
C A S A S E N V E N T A 
E m p e d r a d o : $11,500; l l e v i l l a g i g e d o , $4,000; 
M i s i ó f i : $2.500; T e j a d i l l o : $9,000: J e s ú s M a -
r í a : $14.000; Sol;. $2,800: C u b a : $20.000; M e r -
ced, e s q u i n a : $12,500. E v e l l o M a r t í n e z , H a -
b a n a n ú m . 66, a n t e s 70. N o t a r í a . 
1059 10-11 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende u n a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , con 
buenos m u e b l e s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
n ú m . 103. 1237 26-31 E . 
U N P R I V I L E G I O 
P a r a u t i l i z a r por t r a s p a s o 6 a r r i e n d o u n a 
b u e n a i n d u s t r i a , con m u y p e q u e ñ o c a p i t a l . 
C e r r o n ú m e r o 612. a n t i g u o . 
1661 • , 8-11 
i 1 E B I J í PEENM 
Pianos de poco uso baratos 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G T , C H A S S A I -
G N E , V e n d o a l contado y á p lazos m ó d i c a s . 
S E A I - U I I I - A N Y S E A F I N A N P I A N O S 
E . C l ' S T I X . 
I l i i b n n n D I . r e r e n do Obinpo. 
199S 15-20 F . 
•ai^ I g n a c 
1 0 - 1 » | 
A C A B A N D E L L E G A R 
P I A N O S <'. O E I I L K H f A l e m a n e s . ) 
P I A N O S D E K L I N G M A N N ( A l e m a n e s . ) 
P I A ? . ' O S K O H L E R V C A M P B E L L ( A m e r i -
c a n o s . ) 
A l c o n t a d o y á p lazos m u y c ó m o d o s . 
E . C U S T I N . •* 
I l n h a n n fl*. c e r c a «le Obispo. 
1997 15-20 F . 
A U T O P i T T Ñ o s 
E n e x i s t e n c i a m a g n í f i c o s A u t o p í a n o s de 
v a r i o s m o d e l o s ; a l contado y á p lazos . 
M \ S D E SO.OOO D E E M . O S E N I S O 
C O N S T A N T E 
L o s a c o r a z a d o s de l a M a r i n a A m e r i c a n a 
t i enen en U:ÍO 30 de es tos i n s t r u m e n t o s h a -
ce c u a t r o a ñ o s , y h a n dado l a v u e l t a »I 
Mundo, s in que l a v a r i e d a d de c l i m a s les 
h a y a c a u s a d o el m á s leve p e r j u i c i o , p r u e b a 
i n n e g a b l e de s u bondad y so l idez . 
R O L L O S D E M U S I C A P A R A L O S M I S M O S 
U N I C O A G E N T E E N C U B A 
E . C l S T I N . 
l i n b n u n f>4, c e r c a de Obispo . 
1995 • 15-20 F -
• R K M I M i T O V " V I S I -
B L E E S L A M A Q U I N A 
I>K E S C R I B I R P R E F E -
R I D A P O R T O D O E L 
M U N D O , s i n que p a r a 
ello se h a y a r e c u r r i d o 
á prec io s que so lo s i r -
ven para. mepo^ore • 
c i a r l a . 
S u j u s t a p o p u l a r i d a d t a n solo l a h a a l -
c a n z a d o p o r s u s v e n t a j a s y c u a l i d a d e s r u -
p e r i o r e s á l a s de o t r a s m a r r a s . 
Krt C u b a se v e n d e n m á s que o t r a s dos 
m a r c a s en c o n j u n t o . 
I,as v e n d e m o s a l contado y á p lazo? , d e s -
de $10-00 a l mes . 
P i d a c a t á l o g o de l a 10 y 11. 
I M \ M v ti. R O B I N S * C O . 
Obispo «D y T I . H a b a n a . 
( M e n c i ó n e s e e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
C639 a l t . 3-20 
CAMÍSAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a o l e e en ' E l P a s a j e , 7M-
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
C 448 í*. 1 
P i a n o s P l e y e l 
Por M v a p o r L a N a v a r r e " han l l e g a d o 
los que «e e s p e r a b a n , a l A l m a c é n de M ú -
e ica i P a n o s * I n s t í u m e n t o r . de A n s ' l r i o 
L6pe=. O b i s p o n ú r a . 127, T e l é f o n o F - T 7 : > . 
A p a r t a d o 153. 
C *3Ü . 15-18 F . 
15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
D K 
AEOLIAN COMPANY 
H a n l l egado v a r i o s modelos , que los ven-
de A n s e l m o L ó p e z . Ob i spo 127. ú n i c o a g e n -
te desde $500 C v . en ade lante , s e g ú n m o -
delos, a l contado , y con r e c a r g o á p lazos . 
R o l l o s de v e n t a p a r a los m i s m o s . _ 
C 629 15 JL_-_-M A R C O S P A R A R E T R A T O S , 6 P O R -0. 
ú l t i m o s d i s e ñ o s . P r e c i o s e spec ia l e s , p e n -
demos el lote de 240 ó p a r t e de ellos. 
O ' R e i l l v n ú m . 4. a n t i g u o , a l tos . 
1912 4-lé 
M U E B L E S 
R e a l i z a m o s j u e g o s de c u a r t o , de come-
dor y de s a l a ; l á m p a r a s de c r i s t a l , l i r a s , 
e s c a p a r a t e s con l u n a y c o r r i e n t e s , l a v a b o s 
de d e p ó s i t o , c ó m o d a s tocador , c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s . s o m b r e r e r a s , a p a -
r a d o r e s , n e v e r a s , meses c o r r e d e r a s , s i l l a s 
y s i l l o n e s de todas c l a s e s , m i m b r e s , s o f á s . 
p r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s , dos c a j a s de 
h i e r r o é in f in idad de objetos , todo m u y 
barato . 
L A P E R L A , A n i m a s n ú m . 84, a n t i g u o . 
1726 15-13 F . 
' m i m b r e s f i n o s 
U N S U R T I D O C O L O S A L 
1 A ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
Modelos nuevos , e l e g a n t e s y f u e r t e s ; f o r -
m a s c a p r i c h o s a s . 25 por c i ento de d e s -
cuento . 
H a g a u n a v i s i t a á e s t a c a s a a n t e s de 
c o m p r a r en o t r a . 
H a y e s c r i t o r i o s , c a m a s de h i e r r o , j u e g o s 
de c u a r t o s y de comedor , en todos est i los , 
desde lo m á s fino á lo m á s c o r r i e n t e . 
R e c o m e n d a m o s e s t a c a s a á l a s p e r s o n a s 
de b u e « gus to , t i a l l a n o n ú m . 37. 
C 331 15-1 F . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O * 
_ y > Plazos , „ 
A l c o n t a d o 
L U Í , O ' R e i l l y 
C 477 
n ú m . 6' 
1 ' 
C A R P I N T E R O » 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a 
. B E R L I N , O ' R e i l l y n g J U í j 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S . 
C 476 
R E F R A C T A R I O 
E l l a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
fuego, el que se l l e v a de e n c u e n t l 
los l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , porque nn t o í * 
de ni se d e s m o r o n a h a s t a que 4 i8* •ífc 
e x t r a n j e r o s h a n desaparec ido . £ 1 I * 
ra los ^ a l p̂ , 
F U N D I D O R E S 
E l i n d o m a b l e p a r a hornos de b a » 
e l que f a b r i c a az0, «« 
La Cerámica Cubana 
en s u g r a n n l a n t a de S a n C r i s t ó b a l v 
se m u e s t r a s y t e s t imon ios en Hab an* 
m e r o 85, a n t i g u o , y E m p e d r a d o n*"4 
C 3:>4 . ' nQ™- m 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n lofe m u e b l e s de 
l a c a s a n ú m . 119 de la ca i j e de C u b a es-
q u i n a á M e r c e d . 12S0 36-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r p ianos H a m i l t o n y 
de otros f a b r i c a n t e s , g a r a n t i z a d o s por s u 
s o n o r i d a d y d u r a c i ó n . P i a n o s de uso m u y 
b a r a t o s , los v e n d e m o s a l contado y á p l a -
zos. Se a l q u i l a n , af inan y a r r e g l a n toda 
c l a s e de p ianos . V d a . 6 H i j o s de C a r r e r a s , 
A g u a c a t e 53. 1000 26-25 E . 
[íe tmim 
S E V E N D E 
en $14;500 una n u e v a y h e r m o s a c a s a , en 
S a n N i c o l á s , p r ó x i m a á Monte , a c e r a de l a 
b r i s a , 'frente de c a n t e r í a , toda mujt m o d e r -
n a , c o m p u e s t a de: bajos , s a l a , c o m e d o r y 
once h a b i t a c i o n e s ; a l tos , s a l a , re'cibidor, co-
medor a l fondo, tres h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a 
y p a s a m a n o de máVmoi. p isos c a t a l a n e s 
(inos. S i n c o r r e d o r . M i s i ó n y S a n N i c o l á s , 
bodega, de once á u n a y m e d i a de l a t a r d e . 
1693 8-11 
PLAZA DE GARCIM 
M a l o j a e s q u i n a á Oquendo . Se vende un 
t e r r e n o con aceras^ de 2245 metros , á once 
pesos a m e r i c a n o s el metro . F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 F . 
5Ín7r B A R A T O S E V E N D E U N S O L A R 
t o n 600 metros , t iene dos a c c e s o r i a s y 6 
c u a r t o s , t a m b i é n se a l q u i l a en b u e n a s c o n -
dic iones . R e c r e o 31 y 33, C e r r o . I n f o r m e s : 
H a b a n a n ú m . 188. 1584 15-9 F . 
E L P I D I O B L A N C O 
V^ndo v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
« l i i s tr ia . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a . S a n 
M i g u e l . S a n L á z a r o . G a l i a n o . Monte . N e p -
tuno. y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
bre ñnca:-! u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100. s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 6. T e l f . A-6951. 
1317 < 26-2 F . 
F A R M A C I A 
Se vende, m o n t a d a á l a m o d e r n a , con v i -
d a propia , s u r t i d a , en buen punto , e s t a b l e -
cida de a n t i g u o . I n f o r m a en é s t a , E d u v i -
nio D o m í n g u e z , C á r d e n a s n ú m . 57. 
1680 8-11 
A U T O M O V I L 
V e n d o uno de m u y poco uso. propio p a -
r a f a m i l i a , de (25) caba l los , c u a t r o c i l i n -
dros . D a n r a z ó n en l a c a l l e 14 n ú m . 83, 
e n t r e L i n e a y 11, V e d a d o . 
2008 4-20 
A U T O M O V I L 
D E 4 A S I E N T O S 
S e v e n d e uno en btien estado de c o n s e r -
v a c i ó n y m a r c h a ; es m u y l igero y por tanto 
m u y e c o n ó m i c o en g o m a s y g a s o l i n a . 
P u e d e v e r s e en B l a n c o n ú m . 8, donde i n -
f o r m a n , a s i nomo s u d u e ñ o en S a n I g n a c i o 
n ú m . 21. e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
1944 4-l:? 
p r o p í o í p í r a los c a r h a v í l e s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A N D E 
E N E L Q U R C A B E N 7 P E R S O N A S . T R A -
B A J A M U Y B I E N . G A R A N T I Z A D O . S E 
I T K D E V E R E N S A N R A F A K L N U M . 14, 
A T O D A . S H O R A S . S U P R E C I O M U Y B A -
R A T O . 1895 8-17 
B O M B A S E L É G f R l c í s 
A nrooins s i n c o m p e t e n c i a y ~ s r « „ w i 
de 150 ga lones p o r ^ ^ 
10-00. B E R L I N , O'Re i iw 
í l é f o n o A-3268 . 1,17 
A p r e c i o s s i n c o p e t e n c i a y 
das . B o m b a de 150 ga lones ^ " C ^ ^ ^ -
s u m o t o r : $11 
m e r o 67. T e l é f o n o 
C 475 p j 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , cilindro * M 
> 4S c u r s o , con s u t r a p i c h e de SWXiS-jk 
ble e n g r a n a , c a t a l i n a mayor , cam-jn" A 
acero , g u i j o s de ] 2 " x l 5 co l lar ines , corln 
do a c e r o y de repues to , u n a maza mTy 
con s u g u i j o y t ina menor, ca ta l ina chl» 
con s u eje y un p i ñ ó n , c u y a m á q u i n a 
r e m o l i e n d o ¿n l a a c t u a l i d a d . 
2 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l , cilindro *• 
X 4 8 , con s u t r a p i c h e de 5'x2fi••. catalin. 
s e n r i l l a , g u i j o s de 1 0 X 1 2 en los collarin 
y de r e p u e s t o dos mazas , m a y o r y me_^ 
y v a r i o s c a m o n e s de l a c a t a l i n a . 
3 U n a M á q u i n a v e r t i c a l , c i l indro i r * * 
48 con s u t r a p i c h e de 5*x26. ca ta l ina l e í j 
c i l l a , g u i j o s de 1 2 x 1 4 l a m a y o r y IOÍÍYIÍ^ 
las m e n o r e s con r e p u e s t o de u n a maza BU! 
y o r , v a r i o s c a m o n é s y u n p i ñ ó n . 
4 U n T r i p l o e fecto s i s t e m a "Bas*• con 
B,2O0' de superf ic ie c a l ó r i c a . 
5 U n a M á q u i n a v e r t i c a l con dos bom. 
b a s de 2 0 " x l 8 , u n a de 1 2 " x i 8 y cuatro d« 
6 " X 8 X 4 " c u r s o . 
0 U n a B o m b a d ú p l e x p a r a alimentai 
c a l d e r a s 6 " x 8 x l 0 . 
7 U n a M á q u i n a d e s m e n u z a d o r a antigua 
s i s t e m a K r a j e w s k l P e s a n t . de 6'. 
8 U n a M á q u i n a v e r t i c a l de "Ross" par» 
m o l e r c a ñ a con t r a p i c h e de 6' de largo por 
30 ' de d i á m e t r o , q u i j o s de 12", cilindro d« 
22" do d i á m e t r o por 4" de golpe, con doi 
m a z a s de repues to . 
9 T r e s V e n t i l a d o r e s "Buf fa lo" núm. Ifl. 
E s t a s m á q u i n a s se venden p a r a introducir 
r e f o r m a s . 
L a s n ú m e r o s 1. 2. 3, 4, 5. 6 y 7 e s t á n fun-
c i o n a n d o a c t u a l m e n t e en el Ingen io Central 
"Jíobo," V e g a s . . t ,» 
L a s 8 y 9 en el C e n t r a l " L a Jul ia , ' ! Durán. 
I n f o r m a n ; B a n c o N a c i o n a l de Cuba, De-
p a r t a m e n t o n ú m . 501. 
1462 26-6 ,P. 
Columnas de hierro fundido 
Se v e n d e n en m u c h a p r o p o r c i ó n , juntaa 
ó s e p a r a d a s , 14 c o l u m n a s de hierro fun-
dido, e s t r i a d a s , de 14 Vi pies de alto. Son 
de g r a n b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a , y se envia-
r á u n a f o t o g r a f í a a l que lo solicite. Diri-
g i r s e á L . V á z q u e z , I n g e n i o A l a v a , Baña* 
g ü i s e s . 
C 578 15-14 F. 
lUBSTRÜS E E P U T A n W M M * 
LISÜIOKERAS F R A N C E S A S 
D E S D E $37-10 
L I M O N E R A S A M E R I C A N A S 
D E S D E $8-48 
E s t o s p r e c i o s solo los puede h a c e r l a T a -
l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a n ú r a . 85. 
1913 8-17 
A N T O N I O B E L L O , F A B R I C A N T E D E 
c a r r o s y r e p a r a c i o n e s en g e n e r a l ; h a y c a -
r r o s n u e v o s y de uso ; u n f a m i l i a r de uso; 
un t l l b u r y n u e v o , d e l p a í s , y un j u e g o de 
r u e d a s c a s i n u e v a s , con gomas . P r o n t i t u d 
y e q u i d a d . Z a n j a n ú m . 68. 
1821 8-15 
D E O C A S I O N 
A u t o m ó v i l f r a n c é s p a r a los C a r n a v a l e s , 
en m a g n í f i c o estado, de 20 H . P . de f u e r -
za , m u y e c o n ó m i c o , con c u a t r o g o m a s n u e -
v a s s i n uso, se v e n d e por n e c e s i t a r s e el 
l o c a l ; v e n g a á v e r l o . P r e c i o : $1,300. C o s -
t ó $5,000 C y . C a l z a d a y 2, F e r r e t e r í a , V e -
dado. P r e g u n t e por E d u a r d o . 
1889 6-16 
M : V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s , como D u q u e s a s , 
M y l o r d s . F a m i l i a r e a . F a e t o n e s , T r a p s , T í l -
b u r y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s de l f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o e s t a c a s a los rec ibe , y 
los h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
guez , c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 138, e n t r e 
S a l u d y R e i n a . 1610 26-9 F . 
C A B A L L O . U N O D E M O N T A C R I O L L O , 
de s i e te c u a r t a s , m u y s u a v e de p a s o y j o -
v e n , se v e n d e por no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o ; 
puede v e r s e en A m a r g u r a n ú m . 47 ( a g e n c i a 
de m u d a d a s ) , y p a r a t r a t a r en H a b a n a ¡(4 
1996 4.20 
R E G A L O 
A u n a f a m i l i a que lo c n i d e b i e n y lo 
q u i e r a , se le r e g a l a en S a l u d n ú m . 53. a l -
tos, u n h e r m o s o g a t o de A n g o r a 
1898 4.17 
Y E G U A L E C H E R A 
S e v e n d e u n a b u e n a y e g u a l e c h e r a , de 6V¡ 
c u a r t a s . Se puede v e r e n C e r r a d a n ú m . 24. 
d e t r á s de l a Q u i n t a del R e y . 
C 605 4.1S 
M A G N I F I C O C A B A L L O , J O V E N T Drt 
e x c e l e n t e s cond ic iones , m a e s t r o de t iro , co-
l o r dorado , se v e n d e por no n e c e s i t a r l o ; se 
d a en p r o p o r c i ó n ; es de p u r a r a z a . H o -
tel T r o t c h a . V e d a d o . 1890 4.15 
BE MAQUINARIA, 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o n d o . O ' R e i -
l l y n ú m . 67, H a b a n a . 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
D o s b o m b a s c e n t r í f u g a s d<» 10 pulgada<:. 
a l e m a n a s , en per fec to es tado, á $150-00 C y ! 
U n a m á q u i n a f r a n c e s a , b a j a y a l t a e x -
p a n s i ó n , de 60 caba l lo s , c a s i n u e v a . $ « 0 0 - 0 0 
C u r r e n c y . 
U n a t u r b i n a a m e r i c a n a " L e f f e l " de ?S 
4 40 c a b a l l o s , de m u v poco uso 1500-10 
P a r a d e m t s p o r m e n o r e s . d i r ; g i r « e 4 J o -
s* A r g u e l l e s . Al 2.rta.áo 25. M a t a n z a s . 
1449 _ 15-6 F . 
para los Anuncios Franceses son los 
H S m L f ó í i Y E M C E j C ' j 
* ^ 1S, rué de /a Granga-Bateliére, PARIS I 
f J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISM0S 
F I E B R E S y CANTANCI0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
•Recetadas 
p o r tocios ios m é d i c o s 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , F a n n ^ l i » 
en LA ROCHELLE Frénela) 
La Habana: DROG'» SABRA; Br I . J0B«M 
i 
E D I F I C A D E L C U E R F O 
tomando cl alimento m á s 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I O N ) 
4 K E P L E R * 
(Uarc» ée Fdbrim.) 
m 






D o c t o r 
P I E R R E 
DE LA FACULTAD 0€ MíDICm DíP^1 
Antisepsia <it ío Boro, por medi°Éf y* Esencias vegetales inotensioat " f ^ " , ^ mumia* y fuifnore»a u>sproductos ' 
(Teorías H««Uar. Kook. Chimben»» 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene dtorls. . 
2 ° P o l v o dentífrico C o r a l 
3» P a s t a dentífrica H 0 , 5 . ^ 
para entretaolmlento de I M <i«»»**~m~ 
normales. . . 
4* P o l v o dentífrico Esmaiw 
5o P a s t a dentífrica Esmalte 
íln colorante tiara dentadare' df' 
60 P o l v o dentífrico de Qu"38 
oara enclaa <MHIes ú enferma»-MUESTRAS GRATUITA5 
1 3 . S a n I g n a p i o H A B A N ^ 
dt l 
i m p r e n u y ^«re0Vf A B ' N A 
D I A R I O D E A M ^ " 
T . n i e n t e R e y y Prado-
